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-Puternicul împărat de odinioară 
drian, purta pe coroana împără-
ască inscripţia : „Nu pentru mine, 
pentru popor". 
iJrin această inscripţie se înţele-
& că nu pentru sine — ci pentru 
inele şi fericirea ţării şi a cetăţe-
u°r s'a născut. 
Cu drept cuvânt se poate spune 
despre gloriosul Rege al Româ­
n i Ferdinand I. şi luminata Regi-
a Maria, că nu pentru Ei, ci 
' eutru binele şi fericirea tării şi a 
J Stenilor s'au născut, 
it a c e a s t a aserţiune este foarte 
j levărată, s'a putut constata şi do-
b J ^ în deaj uns, prin faptele Lor 
r a r i de până acum. 
• I Regele ajutat de viteaza oştire 
^ Cănească, a fost Acela, carele, 
" 'Г ц* răsboiul mondial ce abia a 
r e c ut peste noi, a rupt legăturile 
i e l e ale lanţurilor de oţel, în cari 
1« fam ferecaţi de veacuri de-arân-
4 boi românii ardeleni, bănăţeni, 
e* din restul ţinuturilor, acum a-
l e x ate la mama Românie, iăcându-
\ l e stăpâni pe vecie, pe glia româ­
neasca, — dându-ne posibilitatea 
" a din robi cum eram la noi acasă 
, e ~~ Şi în ţara noastră, să devenim 
* % 4 n i . 
[îloriosul nostru Rege, ajutat de 
* n e rgia Şi curajul dorobanţului ro-
ân> vrednic de numele ce-1 poar-
î a ' făcut ca în frumosul şi boga-
\\ nostru Ardeal, Banat, Grişana, 
t aralîiureş ş. a., să răsune pretu-
ndenea şi în tot locul, în casă şi 
farâ, — precum şi prin toate oii-
•це> limba noastră dulce şi armo-
Suveranul României, a dispus 
părţirea averilor şi moşiilor 
Vji şi întinse boiereşti şi neme-
I t i , poporului de rând şi munci-
j ca, astfel ajutat, îmbunătă-
Ldu-î -se soarta lui grea, să aibă 
gibilitatea a se conduce conform 
M p u l u i în care trăim, devenind — —кшші 
prin educaţie — prin luminare, a-
devăraţr şi buni cetăţeni ai Româ­
niei întregite. 
Luând noi românii în dreaptă 
considerare soarta favorabilă şi 
mulţumitoare la care ne-a învred­
nicit Dumnezeul părinţilor noştri, 
— la carele cu mare credinţă — 
plini de nădejde şi cu ochii plini 
de lacrimi în continuu se rugau, ca 
visul şi dorinţa lor să se împlineas­
că; avem sfânta datorie ca, noi ce­
tăţenii români, ori unde am fi — 
şi ori unde ne-am afla, să dovedim 
prin fapte, totdeauna, stima şi su­
punerea noastră faţă de capul ţă­
rii. 
Să dăm cinste, respect şi drago­
ste vitezei armate române. 
Să ne rugăm pentru odihna ace-
ior sf. mariir i ai neamului, cari 
şi-au dat duhul murind pentru pa­
trie. 
Să ajutăm şi să miluim — după 
putinţă pe orfanii şi văduvele de 
răsboi. Şi in sfârşit: să nu lăsăm 
odată cu capul — şi cu viaţa noa­
stră — ca frumoasa noastră ţară, 
sfinţită cu scumpul sânge românesc 
sa fie condusă spre răul cetăţeni­
lor, de oameni răi şi cu cugete 
rele. 
Să i'im foarte precauţi — şi cu 
mare atenţiune la uneltirile duş­
manilor cari, pe toate căile neerta-
te ţes pânza neagră în contra noa­
stră, — încercând s'aducă lumea 
in ispită, în paguba şi în răul no­
stru. 
Delà noi românii, acum, mai 
mult ca oricând altădată, se ce­
re ca să fim tari în simţemintele 
noastre naţionale. 
In toate 'rugăciunile noastre, să 
rugăm pe Dumnezeu, pentru înde­
lunga viaţă a ţării şi a suverani­
lor ei. 
Preotul lULltí HOLDAK 
misionar ort. rom. 
în Alliance, Ohio 
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Era din neamul ales al boabelor 
'finte, pe care sămănătorui înţe-
',pt din Evanghelie le-a aruncat 
ind-va în pământul cel bun. De 
loşii şi strămoşii lui însă, nu ştia 
^ a r e lucru. Ş'amintea doar, din 
•gle ce i-se povestiseră în copilă­
rie c ă trăiseră vremuri fericite de 
даепіе şi belşug, între creştini cu 
leamă de lege şi cu frică de Dum-
lezeu. Şi acu se frigea de sete ca 
irigorii, la umbra a doi bulga­
ra^ uscaţi, şi jinduia cumplit 
iupă umezeala binefăcătoare a 
văzduhului. 
Şi 'n curând veni şi umezeala. 
Veni din lacrămile curate ale unui 
uouraş de ploae, pe care îl trime­
sese Dumnezeu să stropească pă­
mântul şi să se mai bucure lumea. 
Şi bietul grăunte supse şi supse cu 
lăcomia drăgălaşe a unui copil 
flămând şi somnoros care apucă 
sânul hrănitor al mamei sale. Iar 
când prinse destulă virtute şi când 
izbuti să-şi înfigă firul subţiatic 
al rădăcinii sale plăpânde în adânc, 
"îăsuflă uşurat şi zâmbi din toată 
anima, încredinţat pe deplin, că din 
clipa aceia era el însuşi un adevă­
rat chiezaş al zilelor vieţii sale. 
Trecu o vreme. Grăuntele îşi ţinea 
acum braţele întinse şi — îngrijat 
de soarta odraslelor sale — se ru­
ga duios, când pentru o picătură 
de ploae care să-i potolească arsu­
rile setii, când pentru o rază care 
să-i încălzească trupul firav şi 
golaş. Şi într'o zi simţi că amor­
ţeşte şi că-1 acoperă fulgi uşori de 
zăpadă. Clipi fericit şi adormi apoi 
înfăşurat, de data asta, în scutecile 
albe, pe cari i-le dăruise barba 
albă a Sfântului Neculai. 
Şi adormi dus. Pe deasupra lui, 
trecea acum viscolul, îngheţând 
apele, înămeţind drumurile şi îm­
prăştiind pretutindenea groaza şi 
pustiirea. Şi'n timp ce haitele de 
lupi alergau şi urlau flămânde, iar 
stelele sgriburite t remurau de frig 
în torţele cerului, grăuntele ador­
mit acolo dedesubt părea că-şi ve­
de aievea odraslele lui dragi şi 
zâmbea fericit, socotindu-se alintat 
de adierea unui vântuleţ' uşor de 
vara caldă şi părându-i-se că se 
scaldă în revărsarea de lumină a 
ипиі soare din miezul lui Gireşar.... 
într'o amiază se trezi. Era ud-le-
°arcă de cel din urmă picături 
ale petecelului de ghiaţă, sub care 
stătuse până atunci. Se frecă le-
n e ? la ochi, se scutură o clipă ca 
Pentru a-şi izgoni amorţeala şi 
V r u Q c â n d u - ş i săgeţile privirilor în 
t u s , se simţi prins cu totul în razele 
**lde ale soarelui primăvăratec, 
^ г е se muncise atâta până s'ajun-
8 a la el şi până să-1 trezească. Şi 
' y°inicul râse şi râse, tremurând 
1 1 1 spasmul înfiorător de dulce al 
;UQei negrăit de mare bucurii 
Ihcepu apoi truda, truda grea a 
Щп lui de zi şi de noapte. Şi 
jjd*âslele care îşi scoaseră căpşo-
^ tor cuminte în faţa pământului 
•' e r u u aşa de mici şi de slăbuţe. Gră­
i t e l e avea deci luptă grea. Cân­
ii*??3' ciocârliei însă, şi zumzetul 
IwMiielor şi bâzăitul bondarilor, şi 
târâitul prelung al gândacilor care 
îşi atingeau mustăţile de dânsul, îl 
făceau să se creadă fericit. Se visa 
înviind intr'uii pom de alte gră­
unţe toate mari şi pline ca el şi 
toate purtând, în pântecele lor bi­
necuvântat, odrasla fericită a altor 
urmaşi. Şi i-se părea, în ceasurile 
aceiea, că va trăi veacuri după 
veacuri, cât va fi lumea lume şi 
cât va rămânea pământul pământ. 
Veniră însă zilele calde ale lui 
Gireşar. Câmpul se umplu de lume. 
i e drumuri nevestele zoreau de foc 
cu demâncarea. S'auzea din zori 
şi până n noapte fâşiit neîntrerupt 
de coase şi de seceri şi de pretu­
tindeni roiau vaeteie de durere ale 
spicelor dm lan. Şi într 'o dimi­
neaţa voinicul nostru auzi paşi 
greoi pe aproape. Îşi încorda au­
zul. Dar până să înţeleagă bine ce 
o să fie, simţi hârşiitura tăioasă a 
unei seceri, care-1 culcă palanca 
ia pământ. N'avu vreme să ţipe. 
Era ameţit de durere şi încet, în­
cet îl răpuse o sete afurisită. Se 
topia de pară . Şi nici un pic de 
rouă şi nici o picăură de ploaie. 
Către seara se simţi înfăşcat şi dus 
pe mâini împreună cu fraţii căzuţi 
laolaltă cu el. Pe urmă pârâ i şi el 
cu ceilalţi, de strânsoarea nemi­
loasă a două braţe vânjoase şi se 
trezi apoi în mijlocul unei clăi. 
Trecură astfel mai multe zile şi 
tot atâtea nopţi, în care timp flă­
căul nostru îndură vaetul nesfâr­
şit al tovarăşilor lui, care gemeau 
acolo în clae, răpuşi de durerea şi 
de usturimea tăeturilor. Şi într 'o 
zi, când se credea vindecat şi uitat 
cu totul, se simţi luat pe sus şi 
trântit într'o căruţă, care-1 zdrun­
cină o bucată de vreme. Simţi apoi 
că povara s'a oprit. De-aci, de-a-
proape, s'auzea zumzetul unei al­
bine uriaşe şi huiet şi larmă ve­
neau de pretutindeni. Dar, până 
să se dumirească bine unde se află, 
trupul voinicului nostru rătăci o 
clipă în înaltul văzduhului şi căzu 
apoi în măsele flămânde şi fără 
milă ale unei maşini uriaşe. Nici 
n'a avut vremea să ţipe. Iar, la 
puţin timp după aceia, trupul sfâr-
ticat al celui care un an întreg 
visase pe câmpuri, urca însânge­
rat şi zdrelit mormanul fără sfâr­
şit, ai unei şiri în care nimenea nu 
mai ţipa şi nimenea nu mai sân­
gera de durere. 
Azi grăunţele odrăslite din tru­
da şi sudoarea celui jertfit în arie, 
călătoresc pe apă, într 'un vapor 
care spintecă valurile mării, doar 
vor ajunge mai repede la malul 
unde aşteaptă flămânzii nepuntin-
cioşi, ai unor ţ inuturi părăduite 
de sabie, de boli şi de foame. Şi'n 
timp ce grăunţele plâng, necăjite 
că o mână străină le-a smuls din 
ţara şi pământul lor de baştină, 
bani străini, cu slove roşii, se în­
călzesc şi se răsfaţă, în buzunarul 
lacom al unui jupan, cu nasul co­
roiat şi pistruit şi cu pântecele mă­
tăhălos şi mulţumit. 
D. Ѳ. Chiţoiu 
Analfabet ismul 
şi bibliotecele populare. 
Iată doi termeni cari par foarte 
apropiaţi, prin faptul că cel de pe 
urmă, pare că, a r soluţiona pe cei 
dintâi. M unic mai greşit. Sunt doi 
termeni cari au între ei o prăpas­
tie greu de trecut, mai ales în vre­
murile de acum. v 
lntr 'adevăr ceeace se petrece 
astăzi sub ochii noştri; toate pa­
radele culturale ce se desfăşoară 
sub ochii sătenilor, rămân numai 
parade, de cari se scrie şi la gazetă 
încălzindu-ne par 'că şi zicând chiar 
de niulteori: „Mergem spre civili­
zaţie. Cultura se întinde tot mai 
mult în masele poporului. In fine 
soluţia s'a găsit". 
Şi care este soluţia prin care se 
crede că s'a atins acest punct? Bi­
bliotecile populare! Nu o să mai 
avem analfabeţi fiindcă avem bi­
blioteci populare! 
F, o greşală dacă se crede că, 
dacă formând biblioteci populare, 
nu vom avea 80 la sută analfabeţi. 
Ne trebue altceva nouă, români­
lor, ca să nu mai avem neştiutori 
de carte, decât bibliotecile populare. 
Toţi pedagogii mari din timpurile 
c-w? mai vechi şi până astăzi, au 
stabilit un principiu, care nu suferă 
nici o contestaţie: să se procedeze 
învăţând delà simplu ia compus, 
dcla cunoscut la necunoscut. 
Dealtfel se ştie asta de toţi că la 
scoală, de exemplu la geografie, 
intui i-se vorbeşte elevului, de casă 
de sat, de comună, de oraş, de pla­
să, do judeţ, apoi de ţara lui. apoi 
de ţările celelalte şi la urmă de 
continent. 
Nu i-se vorbeşte întâi de conti­
nent şi apoi de comună. Este o lego 
pedagogică de cea mai mare im­
portanţă. Noi nu am vrut să ţinem 
in socoteală acest principiu peda­
gogic ci am vrui să avem noi me­
ritul de a fi descoperit contrarul 
lui. 
Şi ín loc să învăţăm pe sătenii 
noştri să cunoască întâi alfabetul. 
! .sunetul, vocala, cuvântul, zicerea, 
i fraza ş. a., şi apoi cetirea, noi i-am 
i instalat ia şcoală sau aiurea un de-
! pozit de căţi scrise frumos, de unde 
I omul să înveţe şi să se cultive. 
; Dar cum să citească săracul, 
I când el nu ştie alfabetul? 
; Jntradevăr, nu este ziar în care 
i să nu citeşti că în cutare comună, 
s'a dat o serbare şi cu banii strânşi 
! s'a fondat o bibliotecă populară, o 
! casă de cetire, ş. a. 
1 -:i acele biblioteci populare stau 
închise, şi garantez eu, că 50 la 
I sută din ele, majoritatea cărţilor 
i sunt netăiate, iar unde sunt tăiate 
sau de către dascălul satului, sau 
I vre-un elev delà vre-o şcoală secun-
! dară îşi pierde timpul vara răsfo-
! indu-le. 
Aş vrea să m i-se răspundă cu 
date câte cărţi s'au cetit din bibli­
otecile populare formate la noi. 
Garantez că registrul de distri­
buţia cărţilor este alb, la multe din 
aceste biblioteci. Nu sunt împotriva 
bibliotecilor populare, dar sunt 
împotriva acelora înfiinţate acolo 
unde nu-şi au în nici un caz rostul. 
Să învăţăm întâi ponorul să ci­
tească şi să scrie şi apoi să-i adu­
cem lectură din Sadoveanu, Pann, 
Negruzzi, ş. a. 
Altfel risipim banii, deocamdată 
în zadar numai de dragul, de a 
avea cărţi în dulap. 
Ele sunt o mască, în dosul căreia 
se ascunde ignoranţa cea mai 
acută. Ce folos că satul X, are bi­
bliotecă populară şi casă de cetire, 
dacă sătenii 80 la sută sunt ne­
ştiutori de carte. Se uită la ele ca 
viţelul la poarta nouă şi când în­
văţătorul îi ia la zor, de ruşine iau 
şi ei câte o carte, căutând prin ea 
poze, aducând-o apoi plină de mă­
măligă şi fasole, scuzându-se că 
copilul s'a jucat cu ea. 
Asta însemnează bibliotecile po­
pulare de astăzi, creiate cu atâta, 
entuziasm, risipindu-se totodată şi 
atâţia bani. 
Atenţia să se îndrepte la soluţio­
narea termenului prim, prin alte 
mijloace . Noua lege a învăţămân­
tului, pare că s'a gândit la acest 
lucru, când a prevăzut cursurile 
complimentare şi de adulţi. 
S'a gândit cârmuitorul că întâi 
trebue ştiinţă de carte şi apoi carte 
şi pare-ini-se că lucrul merge foar­
te greu deoarece clupă cât sunt in­
format învăţătorii cari au aseme­
nea cursuri nu primesc nici un 
plus de salariu. Leafa rămâne ace-
eaş, numai munca se măreşte la 
nesfârşit. 
Am avut prilejul să aud dascăli 
bătrâni, ce şi-au făcut apostolat din 
slujba lui, şi cari spuneau că nu 
vor mai ţine cursuri de adulţi, 
pentrucă nu li-se dă nimica şi ei 
muncesc de pomană, având familii 
grele. 
Şi atunci de ce risipim banii pe 
cărţile cari stau moarte în dulapuri 
frumoase? 
Mai bine, acei bani îi dăm în­
văţătorilor să-i înveţe pe cei 80 la 
sută, neştiutori de carte, căci a-
vând el ştiinţă de carte, uşor îi va 
fi s'o găsească cu câţiva lei. 
Asta-i în goliciunea ei, cultura ce 
o trâmbiţăm zilnic că s'a sălăşluit 
la sate. P. Dimitriu Lipsita 
Monument ol „Avântul Ţ ă r i i 
d e sculptorul E m . K e c k e r 
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Spicuiri din istoria Bisericei Române 
Mitropoliţii Ungro-Vlahiei în seeolnl XV. 
Mitropolitul Anthim Critopulos, 
păşâşte pragul sec. XV, păstorind 
până în anul 1401-2, murind în 
adânci bătrâneţe după o boală 
grea ce avusese şi care-1 nevoise 
sa-şi întrerupă păstoria nentru 7 
ani (1381-8), îmbrăcând schima 
cea mare. De aci înainte, şirul mi-
tropoliţiior se stabileşte mai cu 
greutate deoarece ne lipsesc isvoa-
reie autorizate. Timpurile delà 
1400 încoace sunt turburate de 
lupte pentru domnie, date de 
urmaşii lui Mircea cel mare. Un­
gurii şi Turcii dând ajutor armat 
candidaţilor pentru tronul Ţării Ro­
mâneşti, această provincie româ­
nească este jefuită cumplit de 
hoardele vrăşmaşe. Această stare 
de lucruri a fost neprielnică unei 
desvoitări bisericeşti, aşa că de 
mutieori mitropolitul ţării era ne­
voit să-şi părăsească reşedinţa delà 
Curtea-de-Argeş şi să pribegească 
peste munţi. Din cauza nesiguran­
ţei vremurüor, nu se putea scrie 
în linişte documente, care să ne 
vorbească despre şirul mitropoli-
ţilor Ungro-Vlahiei, încât astăzi 
pentru istoricii noştri, a fost o 
muncă încordată ca să stabilească, 
mai aproape de adevăr, urmaşii 
ultimului mitropoilt delà sfârşitul 
sec. XIV. şi începutul sec. XV., anu­
me Anthim Critopulos. După două 
pomelnice ale mitropoliei Ungro-
Vlahiei, scrise în a doua jumătate 
a sec. XVII, urmaşul lui Anthim 
ar fi tot acel Athanasie, care 1-a 
succedat în scaunul delà Severin, 
când Anthim trecuse la Argeş. A-
nul când s'a întâmplat evenimen­
tul acesta, nu poate fi precizat de­
oarece nu se cunoaşte exact data 
morţii lui Anthim, nici a suirii pe 
scaun a urmaşului său Athanasie. 
Gât va fi păstorit Athanasie 
iar nu putem şti, iar asu­
pra urmaşului numitele pomel­
nice indică pe Teodor. Deci pu­
tem preciza că în întâia jumătate 
a sec. XV. pe scaunul mitropoliei 
Ungro-Vlahiei, care-şi avea reşe­
dinţa la Argeş, s'au succedat trei 
mitropolit!: Anthim, Athanasie şi 
Teodor, toţi de origină greacă. Delà 
a doua jumătate a sec. XV. se aleg 
ierarhii Ţării numai dintre pă­
mânteni, cum vom vedea îndată. 
Primul mitropolit din a doua ju­
mătate a sec. XV. este Iosif (1462?) 
fost egumen al mănăstirii Gozia, 
deci nefiind trimis delà Constanti-
nopoie ci fiind pământean, ales de 
Domnul ţării, Radu-cel-frumos. Cât 
a păstorit nu ştim, dar în anul 
1480 este afèstat un alt mitropolit 
cu numele Macarie, bucurându-se 
de mare trecere faţă de Domnul 
ţării, Basarab-cel-tânăr. In anul 
1493 este pomenit în documente ca 
mitropolit al Ungro-Vlahiei, Ilarion 
venit tot delà Gozia ca şi predece­
sorii săi, care pe atunci era una 
din cele mai însemnate mănăstir i 
din ţara românească. Acest Ilarion 
este pomenit pentru ultima dată, 
în anul 1494, dar se aude c'ar fi 
trăit până în preajma anului 1500. 
Secolnl XVll-ba 
Biserica ţării româneşti sub organizarea 
dată de patriarhal Nifon. Intiinţarea Epis­
copiilor de Bozău şi Râmnic 
t Din cauza schimbărilor de Domni 
î n v ă ţ ă t u r a Mântuitorului , 
întâlnirea dintre Marc-Antoniu 
şi Cleopatra, desfrâurile Mesalinei, 
furi iei lui Neron, ne pot da un in­
diciu precis asupra gradului de 
cultură al omenirii, în mediul că­
reia a trăit şi pătimit Mântuitorul 
lisus Hristos. 
Pe vremea invaziei lui Senaherib 
cunoaştem că Isaia a profeţit că 
din tulpina lui Isau în ludeea se 
va naşte Mesia. 
De altfel venirea lui Hristos o 
mai povestise Sibilele din Cuneş şi 
Esetül fiul Elesuis. 
El prin graiul eroului legendar 
Prometeu, spunea că se va prăbu­
şi împărăţia lui Jupiter-Destin. Tot 
astfel în timpul dominaţiei împă­
ratului Au trust, poetul Virgil, visa 
şi el. începutul unei ere nouă. 
Născundu-se Hristos, în vrăjitul 
colţ de rai al Galileei, în Nazaret, 
visul învăţafilor. a profeţilor s'a îm-
Şi fiul lui Dumnezeu ve­
ne tronul Munteniei, căci în 90 de 
ani s 'au perindat 15 domnitori. Bi­
serica nu putea să fie la înălţimea 
ei de altădată. Un curent de4 rege­
nerare trebuia să purifice această 
stare tristă de lucruri, dar care 
trebuia să vină din aita parte, caci 
delà clerul muntean nu ne putem 
aştepta în acest timp. Domnitorul 
Î?rii Rídus îşi îndreaptă privirile spre rient şi intră în legături de prietenie 
cu patriarhul Nifon, fost în două rân­
duri arhiepiscop al Cetăţii Constantino-
polului şi deci şeful Ortodoxismului, 
Acest bărbat, pregătit îndeajuns prin 
:ult«ra şi credinţa câştigată în mă­
năstirile d!.n' Athos, veni în Ţara Ro­
mânească pentru a pune pe temelii 
sănătoase noua organizare ce trebuia 
îă se dea mitropoliei Ungro-Vlbhiei. 
Pentru acest scop №fon făcu o adu­
nare cu toţi boierii, clericii şi mirenii 
cu care puseră la cale îndreptarea 
lucrurilor rele, şi înfiinţarea acelor 
cari nu-ş! luaseră încă fiinţă. 
După ce se hoiăreşte înfiinţarea a 
două nod episcopii de Râmnic (fostă 
a Severinuki) şi Buzău, Nifon hirotoni­
seşte episcopii râaduiţiale cârmui, ca su-
fragani ai mitropolitului Ungrc-Vlahiei. 
Faptul acesta se întâmplă în anii 
1507—8, fiind mitropolit al Ungro-
Vlahiei Maximian (Brancovici), epis­
cop al Buzăului Serafim şi al Râmni­
cului Leontie. Cu patriarhul Nifon, 
care după tată era sârb şi cu Maxi­
mian nepot al despotului sârb Branco-
vici, care stăpânise asupra Sârbiei, 
se Introduce curentul slavon, după-
cum odată mai avusese loc acest fapt 
cu Nicodem delà Tfsmana, despre 
care am vorbit la capitolul respectiv. 
Acest curent se răsfrânge asupra 
rosturilor bisericeşti ale românilor din 
timpul lui Radu, se desăvârşeşte sub 
Neagoie şi trece apoi îa Moldova. 
Al treilea curent vine delà călugărul 
muntenegrean Macarie, un meşter de 
tipar slavon, care ajunge mitropolit al 
Ţării Româneşti, tipărind Leturghierul. 
Această acţiune culturală, această 
viaţă paşnică în ierarhia orânduită, 
fură întrerupte prin scurta stăpânire 
vijelioasă a fiului lui Ţepeş. 
Timpul lui Neagoe-Vodă 
Venind pe scaunul domniei Neagoie-
Vodă, evlavios şi blând, biserica ră­
suflă câţiva ani în libertate duhovni­
cească. Macarie care a mai scris şi 
o Evanghelie, (25 Iunie 1512), este 
ales mitropolit cu consimţământul 
patriarhului Constantinopolei, Pahomie. 
Mărinimia de suflet a piosului Domn 
se revarsă asupra tuturor locurilor 
sfinte din Orient. Totodată în ţară 
înfrumuseţează şi înzestrează sfinte 
locaşuri, zidind din nou vestita mă­
năstire Curtea de Argeş. Tot el stră­
mută reşedinţa mitropolitului la Târgo-
vişte pentru a fi alături de scaunul 
domnesc. 
Sfinţirea mănăstirii Curtea de Argeş 
a avut loc în ziua de 15 August 1517, 
la care luară parte patriarhul Con-
stantinopolului Teolept însoţit de epis­
copii de Seres, Sarde, Midia şi Mele-
nic, precum şi de mitropolitul Macarie 
al Ţării Româneşti cu toţi egumenia 
martori. 
Cornelia M. Grumăzescu 
Preot la Catedrala Sf. Episcopii 
a Dunării de Jos, Galaţi 
p l m i t . 
nind pe pământ, i-a fost dat a trăi 
primii ani ai adolescenţei, în mij­
locul Eseienilor primind delà în-
văţ.itul lor Pontifice Menahem îm­
părtăşania doctrinei verbului 
divin, — doctrină spirituală propo­
văduită de Krişna în India, de 
preoţii lui Osiris în Egipt, de Orfeu 
şi Pita fora, în Grecia. 
După cum Sakia-Muni, ultimul 
Buda a propovăduit pe ţărmul Ga-
segelui iubirea do oameni, tot astfel 
şi Hristos.. a răspândit creştinis­
mul, dragostea de aproapele său, 
prin învăţături scăpărătoare de lu­
mină şi vindecătoare a suferinţelor 
umane. 
Din buchetul învăţăturilor Mân­
tuitorului semănate delà Gaper-
naum la Betseda, delà lacul Mao­
ris, la Marea Moartă, şi delà Co-
razim, la Erusalim, voi desprinde 
una şi cea mai însemnată, învăţă­
tură cuprinsă în Evanghelia delà 
Matei care eată cum grăeşte: 
Zis-a domnul: Se va asemăna 
împărăţia cerurilor cu zece fecioa­
re, care, luându-şi candelele sale 
au eşit întru întâmpinarea Mire­
lui. Şi cinci dintre ele erau înţe­
lepte, iar cinci nebune. Cele ne­
bune, luându-şi candelele sale, n 'au 
luat cu sine untdelemn. Ia r cele în­
ţelepte au luat untdelemn în vasele 
sale, cu candelele sale. Şi zăbovin-
du-se mirele, au dormitat toate şi 
au adormit. 
Iar la miezul nopţii s'a făcut 
strigare: Ia tă vine mirele! Eşiţi 
întru întâmpinarea lui. Atunci s'au 
sculat toate fecioarele acelea şi-au 
împodobit candelele sale. Iar cele 
nebune au zis celor înţelepte: Da-
ţi-ne nouă din untdelemnul al vo­
stru că se sting candelele noastre. 
Şi au răspuns cele înţelepte zicând: 
Nu cumva nu ne ajunge nouă şi 
vouă, ci mai bine mergeţi la cei ce 
vând şi vă cumpăraţi vouă. 
Iar mergând ele să cumpere ve­
nit-a mirele şi cele ce erau gata, 
au intrat cu el la nuntă, şi s'a în­
chis uşa. — Ia r mai spre urmă au 
venit şi celelalte fecioare, zicând: 
Doamne! Doamne! deschide nouă! 
— Iar el răspunzând a zis: Amin 
zic vouă nu vă ştiu pe voi. — 
Drept aceea priveghiaţi, că nu ştiţi 
ziua, nici ceasul întru care fiul 
Domnului va veni. 
Pilda aceasta a Mântuitorului e 
pentru noi una din cele mai mar i 
învăţături. Ca totdeauna şi astăzi 
ne folosim de legea cea vecinică, 
pentru păcatele fiinţei noastre tre­
cătoare. Ca să primească mirele 
aşteptat, zece fecioare au eşit îna­
intea lui. Cinci dintre ele erau pre- . 
gătite din timp cu candelele lor pli­
ne, iar celelalte cinci neştiind cea­
sul în care mirele va veni, gândeau 
că poate, în ultima oră, vor putea 
cumpăra untdelemn şi vor scăpa 
astfel de pedeapsa cuvenită nepre-
vederii lor. Dar, în ora aceea, ni­
mic nu s'a mai putut îndrepta. 0 
străduinţă de o clipă nu a putut 
răscumpăra nepăsarea fecioarelor 
cari nu se pregătise pentru nuntă. 
Această învăţătură vorbeşte mai 
mult în marile împrejurări ale vie­
ţii şi tot aşa în timpul sărbătorilor. 
Oameni cari un an întreg nu au 
văzut biserica şi n'au o clipă de 
reculegere în credinţă cred că e de 
ajuns să se închine, pentru ca ne­
păsarea lor să fie ertată. Asemenea 
lucruri se petrec şi cu aceia cari 
dispreţuesc credinţa şi o uită com­
plect în beţia mulţumirilor păgâ-
neşti, iar când durerea îi îngenun­
chează sub spada ei de foc; cred 
că pot salva sufletul lor printr 'o 
rugăciune pripită, pe care a doua 
zi — cu încetarea durerii o vor 
uita. 
Cu regret trebue să spunem că 
ioato acestea sunt aspectele unice 
aie credinţei noastre şovăitoare şi 
ale practicelor religioase formule, 
pe care le ţinem. — Dacă acesta e 
adevărul - - dacă pentru primirea 
-dântuitoruiui — noi îi eşim înain­
te, totdeauna cu candelele stinse — 
vă închipuiţi singuri care este tre­
cerea noastră în faţa supremului 
judecător, ü nepăsare laşe şi o ne­
cunoaştere a obligaţiunilor morale, 
caracterizează viaţa noastră de a-
slăzi. D e această păcătoşie, se re­
simte caracterul general al gândi­
re i şi acţiunilor noastre. Suntem tot • 
atât (io oportunişti în viaţa socială 
:,i politică, ca şi în viaţa morală. 
.Nimic nu facem cu temei, tot ce 
realizăm e trecător. F ă r ă o mare 
pasiune, fără o iubire devotată şi 
covârşitoare, nu e cu putinţă fap­
ta cea mare. 
La baza operilor neporitoare, în 
toate cazurile, au stat afecţuni ne-
peritoare. 
Toţi coi cari se înalţă deasupra 
împrejurărilor şi vremurilor, sunt 
precţii unor credinţe mari. Numai 
acelora se va arăta Mântuitorul, 
cari îşi curăţă conştiinţa şi o îm­
podobesc cu nobleţea faptelor bune 
şi aie luminii; iar nu celor mai 
m uiţi, cari, in ajunul venirei lui, 
aruncă peste mizeria unei conşti­
inţe păgâne, haina îngenuncherii 
lor de o clipă. 
Să se ridice acela care până a-
cum a păcătuit. 
Să se ridice tcţi aceia cari au 
hoţit, toţi cari până acum au min­
ţit, toţi cari au supărat pe Dumne­
zeu şi prin actele lor să răscumpe­
re ertarea divină. 
iiidicaţi-vu oamenilor leneşi şi 
invidioşi: ridicaţi-vă fariseilor pă­
taţi de nelegiuiri cari a-ţi venit îna­
intea Domnului cu mâinile pline 
de sânge, ca să vă rugaţi! 
Nu credeţi că din înălţimea lui, 
Ei, nu ne ştie şi că ne întâlnim.cu 
Ei doar când dorim noi s'o facem, 
ca să ne isbăvim. 
In ceasul supremei judecăţi vom 
da ochii cu El şi faţa lui cea blân­
dă, se va întoarce, pentru toate ve­
cine vieţii de apoi, — dinaintea 
noastră, a acelora cari nu l'au a-
dăpostit între noi. 
Prieteni şi tovarăşi cari aştep­
taţi venirea lui Hristos; femeilor 
cari aţi păcătuit şi v'aţi abătut de 
la calea morală, Domnul, vine la 
judecată. — V'aţi pregătit? 
S'au credeţi că tocmai pe El îl 
puteţi înşela cu plecăciunea care 
i-o faceţi! E prea târziu! 
Dacă totuş vreţi să vă reîntoar-
ceţi la El, întoarceţi-vă la credinţa 
cea adevărată — redeschideţi-vă 
sufletele pentru primirea moralei şi 
învăţăturei lui, fiţi mai blânzi şi 
porniţi din nou -pe calea cea lumi­
nată a credinţei şi numai când 
veţi simţi gândul plin de icoana lui, 
— numai atunci când toate cande­
lele aşteptării noastre vor arde; — 
numai atunci eşiţi întru întâmpi­
narea Mântuitorului lisus Hristos. 
Favel Al. Macedonschi. 
Delà Ateneul popular Tătaraşi din Iaşi. 
Orhestra Ateneului din Tătăraşi, 
în cel de al 4-lea concert a atins 
înălţimi neaşteptate. Tot laşul mu­
zical şi-a dat întâlnire la acest ul­
tim concert dinaintea sărbătorilor 
Paştilor. 
Pr ima piesă cântată cu o deose­
bită măestrie a fost Simfonia a 4-a 
a lui Beethowen. întreg umorul şi 
exuberanţa care pulsează în acea­
stă nemuritoare creaţie muzicală, 
ca şi tot acel suflu romantic, care se 
exală din ea, a fost redat de minu­
natul ansamblu simfonic, condus 
de bagheta maestrului Ciolan. 
A urmat danturile cu cor din 
„Prinţ Igor" de Al. Borodine, care 
a fost cântat în chip desăvârşit. Ca­
racteristica acestei bucăţi de operă, 
constă în nervii şi veselia răsboi-
nică, în acele torente de muzică ce 
se revarsă asemeni unor valuri ce 
nu pot fi stăvilite. Nu se poate în­
chipui o muzică de balet mai săl­
batecă mai nebunească. Toate a-
ceste greutăţi de execuţie au fost 
învinse de maestrul Ciolan, orhe­
stra Ateneului redând bucata fă­
ră reproş. 
Ultima piesă a acestui regal mu­
zical a fost celebra uvertură 1812 
a lui Tschaikowsky. Toată desfă-
I şu rărea acestei extraordinare piese 
! muzicale, evocatoare a nenorocitei 
I campanii Napoleoniene, în Busia, 
a fost cântată cu un strălucit suc­
ces. 
Toate motivele acestei măreţe u-
verturi de o r a r ă putere de imnre-
sie a fost reflectate cum nu se pu­
tea mai expresiv: şi emoţionanta 
rugăciune a ruşilor bigoţi, şi pre­
gătirea luptei de cavalerie care se 
aude din depărtări şi lunta înver-. 
sunată animată necontenit de ac­
centele Marsilliezei, ca şi jocul din 
lagărul rusesc în timpul repaosului 
şi în deosebi dezastrul armatelor 
franceze care se retrag în sunetele 
tot mai slabe ale Marsilliezei. 
Incheerea uverturei cu impresio­
nanta rugăciune pentru victorie ca 
şi impunătorul marş hnperial rus 
a fost cântată în chip maestos. 
Sala plină a ovaţionat în delung 
pe marele artist al baghetei, care e-
ste maestrul Ciolan, şi a ovaţionat 
pe cei 60 de membri ai orhestrei 
simfonice. 
Comitetul conducător al Ateneu­
lui Popular Tătăraşi, a fost viu fe­
licitat pentru succesul acestui con­
cert, care înalţă atât de mult ac­
ţiunea desfăşurată de Ateneu. 
Horea Cogălniceana, 
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Din Să l iş te 
(jud. Sibiiu) 
Duminecă, în 5 Aprilie, învăţătorii 
din plasa Sălişte, în activitatea lor 
extra-şcolară pe care o desfăşoară 
cu atâta zel şi iubire, au ţinut cercul 
cultural în comuna Galeş. 
Decâteori aceşti ţărani primesc în 
mijlocul lor pe aceşti apostoli, din 
;icea zi fac îndoit praznic. 
Praznic în biserică, unde aud gla­
surile acestora preamărind în cântece 
pe Dumnezeu şi praznic în sufletul 
ior, căci îl premenesc cu haine curate, 
cari îl fac să se simtă a fi în săr­
bătoare. 
Des de dimineaţă, vedeai o mişcare 
pe stradă. 
Toată lumea, mic şi mare alerga 
la biserică. 
Răspunsurile liturgice date de corul 
şcoalei civile, a umplut biserica de 
miresme. 
Te simţeai mai aproape de Dumne­
zeu, al uitat de grijile lumii, de su­
părări şi răsbunări. 
lata marele câştig moral şi material 
obţinut cu prilejui acestor cercuri 
culturale. Dar nu numai al credin­
cioşilor, ci şi al învăţătorilor. 
La Sf. Liturghie răspunsurile le-a 
dat corul Şcoalei civile din Sălişte 
sub conducerea prof. M. Szekál. 
După terminarea serviciului dumne-
zeesc învăţătorii au ţinut o mica şe­
dinţă intimă. S'a predat şi o lecţie 
pra etică de cătră înv. C. Sava, la 
tare a luat parte şi neobositul inspector 
şcolar Petrescu. 
După masa dată, în decursul că­
reia di prof. Floaşiu în câteva cu­
vinte a arătat cine e inspectorul 
Petrescu, a închinat cu toţi un pocal 
de vin. 
După masă a urmat şedinţa publică-
Deschisă şedinţa, remarcăm cele două 
conferinţe toarte instructive ţinute 
pentru popor în special a d-şoarei 
conducătoare Hetti Comşia „Însemnă­
tatea şi scopul şcoalelor de copii". 
A arătat năzuinţa tuturor statelor, 
cari nu se mulţumesc cu ce au fâcut 
până acum, ci zi de zi, caută mijloace 
de perfecţionare în educaţia acestor 
micuţi. 
Au trecut la scopul şi marele folos 
ce-1 aduc giădinele de copii ; a făcut 
un m !c istoric al acestor scoale, ter­
minând cu frumoasa asemănare a 
acestor şcoaie, spunând că întocmai 
cum o clădire numai atunci va fi 
solidă, nu va fi expusa surpării, dacă 
temelia ei e aşezată pe peatră şi nu 
pe nisip, aşa şi omul, numai dacă a 
pornit din cea mai fragedă vârstă a 
lui pe cărările cele bune, va deveni 
destoinic să înfrunte greutăţile vieţii. 
— Copiii tuturor şcoalelor din lo­
calitate şi împrejurime au luat parte 
ia reprezentarea patimilor lui Hristos 
ia cinematograful şcoalei, patimi expli­
cate de dl prof, de religie Dr. D. 
Borcea. 
— Bătrâna bancă „Cassa de pă­
strare" şi-a ţinut în Sâmbăta Floriilor, 
adunarea generală, din care reţinem 
pe lângă cele multe frumosul gest, 
de a pune la îndemână localul său 
pentru viitoarea Şcoală comercială 
superioară ce e pe cale a se deschide 
în anul viitor şcolar. 
— Şcoala elementară de comerţ, 
înfiinţata de nou, mutându-se în lo­
calul ei închinat, s'a făcut o feştanie, 
la care au luat parte comitetul acelei 
şcoaie, elevii şi autorităţile şcolare. 
Terminându-se a luat cuvântul proto-
presbiterul Dr. D. Borcea, arătând 
scopul acestei şcoaie, care va fi un 
focar de răspândire de misionari co­
merciali. , 
I-a răspuns di director al şcoalei, 
C. Crisfiu, că aşteaptă micul concurs 
şi al oamenilor de bine, legând spe­
ranţe în viitor că îşi va ajunge scopul. 
— A. S. R. Principesa Ileana, în­
soţită de un grup de doamne de 
onoare şi autorităţile din Sibiiu, 
Marţi, în 14 Aprilie, a vizitat şi Săliştea. 
La gară a fost salutată de Reuniunea 
femeilor din localitate împreună cu 
administraţia. 
S'a făcut o slujbă bisericească în 
biserică, apoi părintele protopresbiter 
Dr. Borcea, a arătat valoarea mare 
сѳ a avut haina românească din aceste 
părţi, sub care s'a păstrat moravurile 
bune, credinţa şi obiceiurile strămo­
şeşti. CHace tocmai prin faptul că 
A. S. era îmbrăcată în haină de să­
liştea nea. Mare dreptate avea un 
bătrân, care îi şoptea vecinului „par'că 
nu-i principesa, e o zinâ din poveşti, 
aşa-i stau de bine hainele sălişieneşti. 
Poatecă îi din Sălişte," 
A urmat apoi primirea oficioasă în 
sala festiva a şcoalei, unde „Freamă­
tul" o societate corală locala şi-a în­
suşit partea leului. 
Cât de înălţătoare, cât de dumne-
zeeşti au fost cântecele religioase 
cântate cu atâta precisiune şi corecti-
tate, încât însuşi A. S. R. s'a intere­
sat de această societate şi în special 
de numele vrednicului ei conducător 
săliştean prof. Gh. Oancea. A vorbit 
în sală dl N. Tolu, licenţiat delà 
Paris. 
S'a vizitat apoi muzeul naţional, 
ţeseioriile locale, mormintele eroilor. 
După masă a urmat un ospăţ la 
Casa Naţională, unde prefectul ju­
deţului dl Boin a vorbit pentru Fa­
milia Regală, apoi au urmat alţii. 
La ora 4 oaspeţii au părăsit Să­
liştea cu cele mai frumoase impresii. 
O mângâiere pot avea săliştenii, 
lucru care 1-a spus prefectul ia des­
părţire. „Numai Săliştea ştie primi 
oaspeţii neamului." 
0. F. 
Din Ohaba (jud. Timiş) 
I n c o m u n a n o a s t r ă , în a n u l 
a c e s t a s ' au des f ă şu ra t două 
fap te îmbucurătoare . . 
Iii u r m a isitaruiilniţei Sfinţiei 
Sate Dir. Niiooiliae Brînzieu icaj-
nonic, ?'a r e în f i in ţa t reuniunea 
femeilor, reuniune care d i n 1918 
n u n i a i funcţ ionase . Harn ice le 
femeii s ' a u ,puis pe l u c r u şi de 
P a ş t i v o m a v e a u n r â n d die vest­
m i n t e p reo ţeş t i p regă t i t e d© ele. 
Tot aci, m u l ţ u m i t ă ac t iv i t ă ţ i i 
n o u l u i învă ţă to r , dil. R ă s ă d e a n u 
s ' a înf i in ţa t C a s a ide Educa ţ i e 
Na ţ iona lă , avâmd u r m ă t o r i i con­
d u c ă t o r i : p r e şed in t e Dr. Nicola« 
Brânizieu; vice-preş. Nie. S â r b u ; 
secre ta r R ă s ă d e a n u ; ea s i e r M c . 
Bnancu ; b ibl io tecar Bosica Ion, 
con t ro lor i Ioan S â r b u şi Piau. 
Soc ie ta tea a c e a s t a îş i desvol ta 
t oa t ă ac t i v i t a t ea în unlire c u soc. 
„Sf. Piaveil" ia c ă r u i comi t e t ad -
ішпіівІгеітДѵ e c o m p u s (din s u s 
nuimiiţiiil conduc ăitori ai Gasei 
Naţ iona le . 
— In aiiua die 24 Mantie, a m 
a v u t leu elevi i şcoalelor p r i m a r e 
din loca l i t a te ,Să rbă toa rea P o ­
milor" . Sub c o n d u c e r e a dilor în­
văţătorii МіДеа şi R ă s ă d e a n u e-
levii au fost p e imiadul r â u l u i 
T imiş u n d e iau p l a n t a t pes te 250 
a r b o r i ş i p o m i p e n t r u a sie feri 
m a l u l 'de a se s u r p a , apo i a u 
vorbi t e levi lor d e s p r e îngr i j i rea 
poneilor ş i a rbor i lor . Se rba rea 
s 'a î nche i a t c u c â n t ă r i şi jocur i . 
N. A. 
Din Brăneşti (jud. Ilfov) 
I n ailua ide 9 Apri l ie , a m avu t 
în comune le Cernica ş i Brăneş t i 
se rba rea săd i re i pomi lo r . P r i n 
•stăruinţa şi ene rg i a d-diui şef al 
ocolu lu i s i lvic Brăneişti, ing ine r 
äuib-inspector Mariin Niculescu, 
s ' au pdaintat de c ă t r e copii i şco­
l i lor din t o a t e sa te le ap rop ia t e , 
c â t e v a mii de isalicâmiil şi d u d în 
pădu r i l e din ap rop i e r e . A u lua t 
p a r t e icâţiva inginer i , p reo ţ i , t o t 
c o r p u l d idact ic din aces te co­
m u n e şi o m u l ţ i m e de sătenii. In 
mij locul u n e i m a r i însuf le ţ i r i şi 
bucurii! p e n t r u toţ i , d. şef a l o-
coilului s i lv ic a ţ i nu t o c u v â n ­
t a re la ră tând r o s t u l s e r b ă r i i şi 
l ă m u r i n d idraigosteia de p ă d u r e , 
p r e c u m şii i m p o r t a n ţ a p ă d u r i l o r 
p e n t r u ibunul t r a i şi s ă n ă t a t e a 
pulblică. S'a l u a t m a s a î n p ă d u r e , 
s 'a c â n t a t îşi is'a j uca t frăţeşte. 
Sea ra n e - a m d e s p ă r ţ i t icu m u l ­
ţ u m i r e a că o d a t ă c u pe t r ece rea 
n o a s t r ă s ' au e r e i a t p ă d u r i noi 
de c a r i s e vor folosi genera ţ i i l e 
v i i toare . E x e m p l u l aces ta fru­
m o s treibue i m i t a t p re tu t inden i , 
u n d e se s i m t e româneş t e . A. I. 
Din G-liganu (jud. Argeş) 
7â f rumoasă , zi n e u i t a t ă v a fi 
p e n t r u noii 'Ziua de 5 Apri l ie , 
c â n d a m a v u t la ş coa la n o a s t r ă 
ce rcu l cu l tu ra l a l învă ţă tor i lor . 
De idiimiilneiaţă d a s c ă l i i a u fost 
cu copiii i a 'biserică. I n şed in ţa 
i n t i m ă di. I. Vaisil©, învă ţ . în Tu-
tuleşti'i-noffl, a f ăcu t o lecţie ou 
copii i de e l . I t r a t â n d sub iec tu l 
„Albina şi p o r u m b i ţ a " . Tot în 
şed in ţa intlilmă a vorbi t d. Bom-
ceseu înv . î n Suseni , de sp re m e ­
tod ica scriis-cetitului. De ameaiză 
dască l i i a u l u a t m a s a într 'o o-
d a e a şcoale i . Aicli a u fost p reo ­
c u p a ţ i ide di fer i te p rob leme r e ­
lat iv la î n t i n d e r e a c u l t u r e l în 
masselle popo ru lu i , După m a s ă 
a î ncepu t ş e d i n ţ a publ ică . Dl. 
Stoica înv . loca l a desch i s şe ­
d in ţ a p r i n t r ' u n cân t ec „o u r a r e " 
în c i n s t ea dască l i lo r ş i a rbumu-
luiii Rege. 
D-l preşeidinte all c e r cu lu i M. 
Bran i ş t e a vorbi t d e s p r e „iubi­
r e a d e p a t r i e " s c o ţ â n d în relief 
t i pu r i die ierolil din i s tor ia pa t r ie i , 
din v i a ţ a c ă r o r a treibue să l u ă m 
p i ldă . Au u r m a t :apoi c â n t e c e şi 
recitării, c â n t a t e îşi s p u s e d e e-
levlid şcoale i conduş i d e t â n ă r u l 
ş i i n i m o s u l d a s c ă l Stoica. A u r ­
m a t u n p r o g r a m î m p ă r ţ i t în t re i 
p ă r ţ i : (religioase, pa t r io t ice şi 
disiirative c u c a r a c t e r educa t i v 
în ispccial c u p r i v i r e i a 'beţie, 
m o l i m a sa te lor . D-sa es te u n a-
p r ig l u p t ă t o r î m p o t r i v a beţiei . 
I n t r e r ec i t ă r i a vorbi t d-na 
M a r i o a r a Aicsu, î nvă ţ a t , ila a-
ceaistă şcoală, t ă l m ă c i n d să te­
n i lo r prolbetfbuil „Ai c a r t e a i p a r ­
te" . I n c u v i n t e şi pillde t r ă i t e a 
scos î n l u m i n ă r ă u l f ă r ă car te 
şi c e ibine-i s ă ş t i să scrii1 şi să 
ci teşt i . U n fruimos î n c e p u t l a 
dnsa şi p e n t r u c a r e î i a d u c e m 
t o t o d a t ă l a u d e . D-l Miarin P o -
p e s c u fost d a s c ă l pe v r e m u r i şi 
d i n v i a ţ a oamen i lo r de s e a m ă 
scoa te în f a ţ ă r e s p e c t u l ce .tre­
buie să füle î n t r e o a m e n i . Dl. Ma-
n i u .Stoica, a desch i s „car tea 
S fân tă" şi a c i t i t pub l i cu lu i 
eâteiva verse te d i n p roorocu l E-
zeohiilel p e care le explică. 
D sa a töiuiiuat ii.aouiuaud v e 
săteni să se gândească* la suflet 
cât mai este vreme, căci vine cla­
sul eund ne vom va seama ta faţa 
Dreptului Judecător. D-A preşedine, 
a închiat mulţumind sătenilor şi 
totdeodată i-a îndemnat să dea 
ascultarj dascălilor ce li î-a hără­
zit Dumnezeu, la timpul potrivit. 
Nu ne am mai S săturat ascultând, 
când la un cântec ori poezie, când 
la vorbele unui dascăl spune din 
inimă. Ţiei Dumnezeu pe învăţătorii 
noştri, căci îşi înţeleg rostul lor, 
nu numai ca oameni de catedră 
ci şi apostoli adevăraţi ai culturei 
poporului. De aci am luat un ziar 
„Cultura Poporului", pe care mi-la 
dat d-l Stoica, l'am citit şi am 
văzu!; lucruri de toată lauda în el. 
VL. P a r ă n i e s c n 
Din Borodmo (jud. Cetatea-Albă). 
Duminică, 29 Martie, în comuna 
nosatră, a avut loc o frumoasă ser 
bare şcolară, organizată de învăţătorii 
români ai acestei comuni, în folosul 
înfiinţării unei biblioteci la aceasta 
şcoala. 
S'a arătat populaţiei înainte de re­
prezentaţia teatrală, scopul pentru care 
a fost organizată această serbare. 
Corul, a cântat coruri alese pe 
două voci, între cari au produs o 
deosebită impresie. Oituzul şi „Hora 
înfrăţirii". (Variante de 1. Olteanu) 
S'au jucat piesele: „Fantoma lui 
Ioan" şi Mireasa şi iapa." Rolurile au 
fost bine jucate, arătându-i populaţiei 
minoritare, că cu toată răutatea îm­
potriva culturei româneşti, cu munca 
şi stăruinţa acelor ce au un suflet ro­
mânesc, se poate face mult. 
A luat sfârşit prin vii mulţumiri 
aduse de învăţători şi coruri cântate 
de copii. 
Aducem mulţumiri : d-Iui primar, 
d-lor Gustav Şoc, Traugut Şoc, Lud-
vic Nant, Johan Kretnbrig, Robert 
Baier şi Johan Hegher, precum şi au­
torităţilor administrative şi poliţieneşti, 
ce ne-au dat concursul. 
I Ţiţăscu. 
Din T â r n a v a 
(jud. Soroca) 
Zileie trecute trenul a tăiat pe 
cantonierul Ion Oracovetchii, care 
mergea deîa Târnava Ia staţia 
Drathia. In urm» lui au rămas 4 
copii. 
— O domnişoară funcţionară care 
lucra în cancelaria d-Iui notar 
Puplio, s'a otrăvit. 
— Nemai putând îndura mizeria, 
Teodor Ţureanu, s'a aruncat înain­
tea trenului, fiind omorât. El lasă 
o casă de copii şi o soţie îndurerată. 
Elena Rotam 
Din Sredna -C iamur l i 
(jud. Ctdiocra) 
In ziua da 22 Martie, s'a ţinut 
şedinţa cercului cultural „B. P. Haş-
dău" Ia şcoală din din satul Osmàu-
Faoa din comunii noastră. Dimi­
neaţa s'a ţinut lecţia practică de 
dl Virgil R. lonescu dirigentele 
şcoalei din satul Cearatular, ară­
tând imulţirea la dív. I I -a ; o altă 
conferinţă a ţinut d-şra Maria Ku-
ceiec. 
După aceasta a vorbit dl V. 
Streesau revizor şcolar el. I a, ară­
tând no:le curente pedagogice în 
legăturii ca şcoala activă. 
După dl revizor a vorbit. d l N e -
deleu învăţător Ja Suiu-ciuc, preşe­
dintele cercului, recomandă, ea fie-
f-are învăţător aă aibă cărţile dlor 
Tatoneseu şi Nisipeanu. 
După amiază s'a ţinut şedinţa 
publică. Şcoala fiind cu două odăi, 
una a fost frumos împodobită. Aci 
s'a deschis şedinţa în faţa întregu­
lui cerc cultural. Sftla era ticsită 
de mulţime. Au început cu „Tră­
iască Regeié,1" elevii şcoalei; apoi 
ei au cântat mai multe cântece na­
ţionale şi eroice ; s'au recitat poezii ; 
s'a jucat piesa România Mare. D-na 
Papadcpol a vorbit despre : foloa­
sele învăţăturii da carte. A mai 
luat cuvântul dl revizor V. Stro 
eseu, având mare bucurie, că nici­
odată nu a văzut un asemenea 
cerc eu toţi membrii şi atât de 
multă. lume. A mulţămit tuturor 
pentru ascultare, asemenea d-nei 
învăţătoare locale Papadopol şi 
ajutoarei d sale d-şoara învăţătoare 
Dima, — care o tot la această 
şcoală — pentru frumoasa organi­
zare a acestei serbări. D-sa a ară­
tat oamenilor, că prin şcoală şi 
munai prin şcoală se poate ridica 
un popor. După dl revizor, a vor­
bit iarăşi dl Nedelcu preşedintele 
cercului. Sf. Sa preotul. învăţător 
Trifon Oprea a arătat, că învăţă­
tura, ori cât ar fi, n'are nici o va­
loare fără credinţă; dar ou toţi 
să aveţi credinţă în unul Dumne­
zeu, care e stăpânul nostru la toţi. 
Din autorităţi, cari au mai luat 
ps*rte la acest cerc au fost notarul 
comunii dl C. Olteanu şi şeful 
postului Sredoa Ciamuri Tudorică 
Marin. Ton Badnlescu 
! $ p r e a l b i n e 
Delà societatea culturală 
„Farul" 
Conform programului său de acti­
vitate, societatea culturală „Farul", 
va ţine în vara aceasta ciclul obişnuit 
de conferinţe. Subiectele ce se vor 
desvolta vor fi de natură literară, 
artistică, ştiinţifică, pedagogică, re­
ligioasă, etc. 
In numele societăţii rog pe toţi 
binevoitorii -să trimită, cel mai târziu 
până Sa 15 Mai c , subiectele do­
resc a desvolta. 
Numărui subiectelor trimise să fie 
de cel puţin trei, pentru a se putea 
reţine cele mai potrivite cu atmosfera 
şi caracterul societăţii. 
Conferenţiarii vor fi anunţaţi din 
vreme, ce anume subiecte ii-s'au 
reţinut, după care se va întocmi un 
tablou cu numele şi subiectele reţi 
nute, ce se va da publicităţii. 
Şedinţele vor fi bilunare sau chiar 
săptămânale. 
Binevoitorii îşi vor trimite subiectele 
la sediul societăţii din Dobriceni 
Vâlcea. 
G. B o b e i 
Preşedintele suc. „Farul" 
Dintre toate vieţuitoarele, cea 
mai organizată viaţă o duc albine­
le. Fiecare dintre ele îşi cunoaşte 
munca şi scopul acestei munci. E 
foarte bine ca oricine să cunoască 
în toate amănuntele toată viaţa al­
binelor, pe deoparte că făcând cu­
noştinţă cu ele le va îndrăgi şi cul­
tiva, pe de altă parte cunoscându-
le viaţa lor ordonată, se va putea 
trage delà ele vre-o învăţătură pen­
tru viaţa noastră socială. 
într 'o familie trăesc trei feluri 
de albine: regina (matca, mama), 
albinele lucrătoare şi trântorii. Fie­
care stup de regulă are numai o 
singură regină. Se întâmplă, că u-
neori se găsesc două regine, una 
mai bătrână şi neputincioasă şi al­
ta tânără şi în vigoare. 
Regina e cu ceva mai mare, ca 
celelalte albine, cu corpul lung, 
mai frumos, galbenă-aurie, mai a-
les pe foaie. Fiindu-i corpul mai 
lung, aripile nu-1 acoperă pe dea'n-
tregul ca pe celelalte albine. 
Lucrătoarele sunt mai mici decât 
regina. Ele duc greul gospodăriei 
şi pot fi date ca pildă a hărniciei. 
Trântorii au un corp mai gros, 
ca lucrătoarele însă mai scurt de­
cât regina. Fiecare din aceste îşi 
au scopul bine hotărît în ce prive­
şte convieţuirea lor: regina se în­
grijeşte de înmulţirea familiei; lu­
crătoarele muncesc spre a agonisi 
mierea pentru iarnă şi hrana pue-
ţilor, iar unul oarecare dintre t rân­
tori va împărechia (fecunda) regi­
na, pentru a o pune în stare să de­
pună ouă de folos clocirii. După a-
ceastă împerechere, pe care o face 
numai unul dintre trântori, ceilalţi 
sunt goniţi (alungaţi) de cătră lu­
crătoare, cari în urmă neştiind şi 
neputând lucra pier de foame. 
Oricare albină să desvolta din 
ouăle depuse de regină în celulele 
clădite din ciară din partea lucră­
toarelor. Se poate şti cu siguranţă 
deja înainte că ce fel de albină are 
să iasă din fiecare celulă. Natura 
s'a îngrijiţi ca şi ele să simţească 
acest lucru. 
Regina iese din ouăle depuse în 
celulele de regină, cari de obiceiu 
se găsesc în marginea fagurilor în 
formă ca ţâţa oaiei. Oul depus aici 
se colceşte din partea lucrătoarelor 
cu multă îngrijire, ele simţind im­
portanţa celei ce are să iasă de aici. 
I a r dupăce s'a des voltat larvele, e-
le vor fi hrănite foarte bine, încât 
în timp de 16 zile, regina va fi pe 
deplin desvoltată, pe când cele­
lalte albine, după cum vom vedea 
se desvolta mult mai încet. Dupăce 
regina a ieşit din celulă, peste 2—3 
zile ea poate zbura. De obicei peste 
zile, dacă e timp frumos, ea iasă 
trântor. Ieşind regina din coşniţă, 
este observată de trântori, cari se 
iau după ea. Trântorul, ce a împă-
rechiat-ö în zbor moare pe loc, iar 
celorlalţi nu le mai este permis să 
se reîntoarcă în coşniţă, ci — după 
cum am spus — pier de foame. 
Regina numai odată în viaţă-i 
este împărechiată şi de aci încolo 
este în stare să depună în celule 
până la 200,000 de ouă. Trăeşte 
4—5 ani, dar numai timp de doi 
ani după împărechiere este în vi­
goare, după aceasta slăbeşte din zi 
din coşniţă spre a fi împărechiată 
(fecundată) din partea vre-unui 
ce merge şi natural odată cu acea­
sta slăbeşte şi familia. 
Lucrătoarele deasemeni se des­
volta din ouăle depuse de regină în 
celulele de lucrătoare. Aceste celu­
le sunt mai mici şi din fiecare ce­
lulă se desvolta câte-o lucrătoare. 
Lucrătoarele se desvolta în timp de 
21 zile delà depunerea ouălor: 9 zile 
ţine clocitul şi nutritul în celule, a-
poi se închid cu un capac de ciară. 
Peste 11—12 zile ies ca albine de­
plin desvoltate. 
Viaţa lucrătoarelor este mult mai 
scurtă decât a reginei. Cele ieşite 
din celule primăvara şi vara abia 
trăesc câteva (5—8) săptămâni, a-
poi se prăpădesc, iar cele din toam­
nă, cari iernează în coşniţe, pier 
prin Aprilie—Mai, îndată ce noua 
generaţie ie-a luat rolul în muncă. 
Lucrătoarele încă îşi împart lu­
crul între ele. O parte pregăteşte 
nutrimentul de lipsă pentru pui, 
iar altă parte pregăteşte capacele 
de ciară pentru acoperirea pue-
ţilor; unele doicesc pe cele tinere, 
altele adună hrana ş. a. m. d. 
Trântorii se desvolta în timp de 
2; de zile: 11 zile stau descoperiţi, 
13 zile acoperiţi. Nu lucrează ni­
mic, decât mancă mierea strânsă 
de lucrătoare cu multă" trudă şi 
între 11 şi 16 ore se plimbă. Ei re­
prezintă în familie sexul bărbătesc, 
dintre cari însă numai unul îşi în­
deplineşte rolul de fecundare aşa 
după cum am arătat mai sus. 
Lucrătoarele numai atunci îi su­
fere, când familia este fără regină, 
în nădejdea nouei regine. Dar în 
acest caz toate sunt dejaba, căci 
nefiind regină nu este cine să de­
pună ouă. Câte odată una dintre 
lucrătoare începe să depună ouă, 
cari însă sunt fără folos şi stupul 
înpuţinându-se va peri încurând. 
De aceea este foarte bine, dacă a-
vem coşniţe sistematice, moderne, 
despre cari voi vorbi în numărul 
viitor, căci aici putem afla dacă a-
re sau nu familia regină şi putem 
lua din vreme măsurile de lipsă. 
Cronica bârlădeană 
t 
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Marele nostru fabulist Grigore 
Aîexandrescu, într 'una din satirele 
salo neîntrecute ca ironie fină şi 
plina de adevăr, spune. 
„ Mulţi oameni mari şi buni, 
Lumii folositori 
Au fost persecutaţi 
In vreme ce-au trăit. 
Şi foarte lăudaţi 
Dupăce au murit". 
Cu Ghica St. Ţugui, înţelepciu­
nea acestor vorbe se şterge, iar pa-
timaomenească pare că trece şi din­
colo de clipa care consacră valorile 
şi le face să trăiască etern în me­
moria urmaşilor. 
Nu asistăm la bârfeli şi pone­
griri, dar ne cutremură întunericul 
şi ne revoltă nepăsarea. 
S'a împlinit un an de când un 
doliu general a acoperit întregul 
nostru sat; am văzut şi simţit lă-
crămi fierbinţi şi regrete unanime 
ale celor ce-au trăit în admiraţiu-
nea acestui suflet blând şi nobil, ca­
re a planat deasupra tuturor cu în­
treaga lui personalitate demnă, ho-
tărîtă şi aleasă. 
Astăzi vălul uitării, un văl gros 
şi greu ca de plumb, apasă asupra 
lui Ghica St. Ţugui şi caută să-i 
întunece memoria. 
Trăim în epoca născocirilor de 
oameni, pe cari să-i imortalizăm; 
ne-am fâcut o plăcută predilecţie 
de a ridica osanale primului trecă­
tor prin satul nostru. Poseşti-Pra-
hova, în timp ce Ghica St. Ţugui 
doarme în linişte somnul său veş­
nic în pământul râpos din cimitirul 
comunei Poseşti. 
Admiratorii au amuţit... priete­
niile s'au şters... în această comună 
pe care a gospodărit-o cu cinste şi 
pricepere în atâţia ani de-arândul! 
(35 de ani) . 
Şi totuşi, Ghica St. Ţugui a fost, 
pentru comuna Poseşti şi judeţul 
nostru Prahova, cea mai covârşi­
toare figură din timpul său. 
Inteligenţa, spiritul fin şi firea-i 
demnă şi leală, cadrau în mod feri­
cit cu sufletul său senin şi fără cu­
te ascunse în care citeai lămurit: 
un caracter şi o bunătate de copü. 
Ga om politic, n'a umblat după 
împăunări vanitoase în haina dem­
nităţilor publice, ci ca primar în 
timp de 35 de ani a făcut, primărie, 
şcoală şi cu ajutorul unui fin al 
său Gh. Lersen (Şancu) a făcut în 
1909 o frumoasă biserică în co­
muna sa Poseşti, şi-a făcut din 
datorie un crez al vieţii politice. 
Cinstea şi conştiinciozitatea i-au 
fost isvorul din care îşi trăgeau 
puterea de muncă în această sferă 
de activitate. 
Mandatele lui Ghica Ţugui n 'au 
cunoscut zimţii argintului ademe­
nitori şi a detestat situaţiunile pro­
dus al hazardului, iar nu a cuceri-
rei prin merite şi muncă. 
A fost un duşman înverşunat al 
minciunei şi laşităţei, însă un în-
I T . ѵ ю © с і 
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drumător sincer către ceice mun­
ceau. 
Calităţile şi activitatea lui l-au 
impus, iar memoria lui va străluci 
în ciuda tuturor ce l-au cunoscut 
mai de aproape şi l-au iubit. 
II vom trezi noi tineretul ca să 
ne îmbărbăteze în lupta cinstită ce 
ducem şi să vă sguduie puţin şi pe 
voi toţi cari l'aţi uitat aşa de cu­
rând. 
O c t . M a r m a r a , st:dtmt 
Cum stăm cu sămănăturile ? 
Timpul în toamna trecută a fost 
prielnic pentru lucrările câmpului. 
După ploaie îmbelşugată a urmat 
vreme bună, încât pământul s'a 
putut ara foarte bine. 
Iarna însă n'a fost tocmai potri­
vită cerinţelor sămăaăturilor, mai 
ales în u n e l e p'».rţi, unde a lipsit 
învelişul de zăpadă asupra holde­
lor de toamnă. Ni se pare ea şi 
primăvara ne va BJuta. Cel pnţin 
semnele de până acuma sunt bune 
Ne-ar mai trebui doar puţină ploaie, 
mai ales în Moldova. 
Grâul, orzul şi secara de toamnă, 
sămănate la vreme şi în condiţiuni 
bune, au crescut aşa da bine şi 
sunt aşa de frumoase, cum rar s'a 
mai pomenit deja răsboiu încoace. 
Timpul frumos de aouma va sili 
chiar pe unii să-şi pască sămănă­
turile încurând nu cumva ва cadă 
mai târziu holda. Ba unii le vor şi 
cosi, ceeace, dupăcum ştim nu se 
face în pagubă, ci mai mult în fo­
losul sămănătorului. Prin urmare 
ne putem aştepta la roade din bel­
şug. Ceeace ne ar putea îngrijora 
este numai că nu s'a sămăr<-at cât 
ar fi trebuit. 
Sămănăturile de primăvară în 
finul acesta s'ar putea numi mai 
bine sămănături de iarnă, căci 
dupăcum ştim ele fiind sămănate 
prea timpuriu, datorite timpului 
frumos şi cald din Februarie, după 
esre a urmat apoj frigul din Mar­
tir, care însă din nenovocire n'a 
stricat. Săminţele atunci su avut 
umezeala de lipsă de a da germeni 
şi mai târziu s'au desvoltsst bine. 
Porumbul r» început f?ă se sa-
mene în a doua săptămână din 
Aprilie, aşa că până la Paşti o 
mate parte din porumb a ajuns 
sub glie, Ы a şi răsărit. 
Viile au trecut foarte bine prin 
iarnă. Covodele (lăstarii) n'au su­
ferit- de frig, nici mugurii (ochii) 
n'au suferit dc umezeală, încât toţi 
sunt sănătoşi. 
Pomii roditori dessemenea au 
ieşit bine din iarnă. Cei mai mulţi 
simt în floare şi, promit poame dn 
belşug. 
Anul se arată bun în toată pri­
vinţa, dacă nu cumva n'a da un 
îngheţ prin 10—13 Mai, când de 
obiceiu vin vânturile răci dinspe 
miazănoapte. T. F. 
0 frumoasă şi lăudabilă manife­
stare culturală, au întreprins în o-
raşul nostru, de câtva timp, pare-
se, elevii liceului .,Codreanu" cari, 
prin fondarea unei biblioteci popu­
lare numită „Avântul Cultural", — 
bibliotecă — despre al cărui nume 
am mai amintit şi prin alte cores­
pondenţe, cititorilor noştri, organi­
zează aproape în fiecare Duminecă 
după amează, în localul bibliotecii 
de mai sus, şezători culturale, cu 
programuri bine alese şi interesan­
te, şi în cari conferinţa, ocupă mai 
întotdeauna, partea principală. 
O astfel de şezătoare şi căreia îi 
putem spune cu drept cuvânt că a 
fost reuşită, a fost aceea din ziua 
de Duminică 27 Martie, Ia care d-l 
profesor P . Todicescu, a ţinut o in­
teresantă conferinţă, vorbind des­
pre: „Naţiune şi Naţionalism". In 
termeni aleşi, şi cât mai pe înţele­
sul tuturora, d-sa a căutat să defi­
nească şi să descrie cât mai pe 
larg aceste două idei s'au sentimen­
te: ideea de noţiune şi ideea de na­
ţionalism, spunând că ele pot fi 
comparate cu două puncte călăuzi­
toare în viaţă-ne, s'au mai bine zis 
un fel de devize, pe care de mici, 
trebue să ne deprindem a le cultiva 
şi nutri în sufletul nostru al fiecă­
ruia. 
La sfârşit, au urmat diferite pro­
ducţii artistice şi muzicale, ca: reci­
tări de poezii de elevul Viscocil 
Paul, lectură de d-l C. Mândru, 
cum şi frumoasele potpouri naţio­
nale: „Micşunele" şi „Ca la masă 
mare" de I. Şerbănescu, cântate bi­
ne de orhestra liceului. 
Intrarea a fost liberă ca întotdea­
una. 
Ceeace este frumos şi îmbucură­
tor totodată, este faptul că mai la 
toate aceste şezători, se văd luând 
parte în afară numeroşilor elevi 
ori căr turar i şi câte unul sau doi 
din gospodarii mahalalelor. 
— Duminică, 5 Aprilie, a avut 
loc la „Casa Naţională" a 14-a şe­
zătoare publică şi a 4-a din acest 
an a „Academiei Bârlădene". 
D-l Grig. Vâja, cunoscutul scrii­
tor delà Galaţi, a ţinut o frumoasă 
conferinţă despre „Vlahuţă, pictor 
în cuvinte al frumuseţilor ţării sa­
le" — conferinţă — în care d-sa a 
reuşit ca in imagini bine prinse şi 
la locul lor să ne redea adevărata 
caracterizare a sufletului lui Vla­
huţă, care în paginile nemuritoare 
a „României Pitoreşti", a descris şi 
poetizat aşa de frumos, întreaga 
comoară de frumuseţi a ţării în 
care s'a născut. 
Ceeace a fost însă mai plăcut şi 
care a stârnit, vii aplauze în sală, 
au fost cuvinte pline de tristeţe, pe 
care d-sa le-a adresat scriitorilor 
generaţiei de astăzi şi celei viitoare, 
.spunând, că astăzi, când sfântul vis 
al unirii s'a împlinit; când mult a-
şteptatul Ardeal cu munţii şi isvoa-
rele lui fermecătoare, s'a prins în 
hora noasră frăţească; când Buco­
vina, dulcea Bucovină atât de mult 
iubită şi cântată de Vasile Air 
dri s'a alipit şi ea ca un солк 
minte la sânul mamei, căre i 
scriitorii de astăzi şi din a» 
mâine, îndrăznivor, ca luâiţ 
mâine, îndrăzni-vor, ca luâir 
călecând pe un cal mărunt de i 
te, să plece colindând ţara în 
şi în lat, oprindu-se pela i ' 
sat, sau oraş, aşa cum a făf' 
Vlahuţă, ca apoi întorcându-A' 
cânte in pagini nemuritoare,^ 
a făcut-o şi cântat-o acest j 
Ce fericit aş fi, spune d-sa, dac? 
cunoaşte pe acel „îndrăzneţ". I 
acum -aş ieşi înainte cu fio6 
i-aş săruta poala vestmântul^ 
După conferinţă, s'au citit 
crări din Vlahuţă şi bucăţi oriL 
le. Ce-i care au citit au fost: j 
Natália Paşa, G. Pallady, Gr. ţ 
G. Tutoveanu, V. Duiculescu, 
delea, I. Vainfeld şi G. Ponetti^ 
La sfârşit, quartetul „Acad! 
Bârlădene" compus din d-i* 
Veinfeld, Saşa Kangieser, I. i 
Aron, au cântat ca o complet 
frumoase pasagii din C. Dura i 
cu. 
Tot în seara zilei de Dumine 
Aprilie, a avut loc la şcoala nö 1 
lă „Regele Ferdinand" o re 
serbare artistico-culturală, ori ! 
zată de elevii de clasa a 6-a.ai 
lei de mai sus. 
Serbarea a luat fiinţă pri i ' 
marş cântat de orhestra şei | 
cum şi printr 'un Imn festiv 
după care a urmat o mică, dai 
moaşă conferinţă, a d-lui P . 
cescu profesor, având ca sfl 
„Naţionalismul". 
Au mai fost, pe lângă ao 
recitări de poezii, coruri, jocuri 
ţionale, teatru, orhestră, ş. a. ţ 
nume: „închinare" poezie de 
cea Rădulescu, recitată de elev\ 
cl. 6-a, Cociu Constantin; „Toat 
tele se duc", cor; „Trandafir 
flori", ^or; România întregită" 
zie de Mărculescu, recitată cu 
suflet de elevul I. Ghicaş din cl, 
şi piesa de teatru „Nici pe-aic 
se trece" de Sion. 
S'au distins elevii I. Cătăuţ 
rolul sergentului. Şt. Antobi іц 
Iul sublocotenentului Ecaterina ' 
doroiu şi I. Chicar în rolul go 
stului, toţi din cl. 6-a. 
Serbarea a fost cu intrare. 
— Deasemenea o altă ser 
cam tot în felul celeia de mai 
a mai organizat şi şcoala пощ 
de fete „N. R. Codreanu" în sa 
nematografului „Majestic" în 
de 9 Aprilie. 
Şi aici programul serbării a i 
stat tot din producţii artistice, 
recitări, orhestră, jocuri nation 
coruri, teatru, ş. a. 
Desipriilnideim ,, Rleveniia" 
Schuimiaini, eâinitiaită l a viotairă 
e leva ide el. 3-a Gheongbliu I 
na, c u m şi „Nairaha Ţărăneae 
talbloiu maţloiniail ide V. A. Vî 
otri, a c ă r u i ioteirtpirietare a m 
e u t loiale laştepităTile. 
G. Mellel 
l i n înfăptuirile cooperaţiei 
In „Bulletin Coopératif Inter-
niaitiiomiail", oirgiain oifilciall ia.il Aliiain-
ţel Goopeirialtiiivie Iimtieinniaiţiomale, 
c i t im lunmăitaainellle: 
Guverinămâinitul ReiigiaH-ului 
fiinidijbanitiuit de „Maiiacrlila" .siaiu 
friguirii patei t i re , 'Cium m z i e e 
la inoiii, loicuiiboiiiili! іаееіііш g u v e r n ă ­
rii ânit is'iaiu icoansitiituiit în coopeina-
itive eomlina Mlailainiei, «oedetăţi 
eairi atu ifăcuit o o p e r ă foiairte u'tlî -
l ă peinitiru eoimlbiaiteirea laicele! m i a L 
iladiá. Piroimoitoinull laeesiteá iided a 
foisit (dioicloinuflj G. Ç. Cihiaititietrjée 
foisit aisiilstonit de íbaidteomollogiie d e 
p e lâinigă iguvennăimiânltiul Ben-
gail-ulliuii. Im iáimul 1918 ia oirigainii-
ziait în isialeilie mali! irmilllt hântiuaitie 
ide latceajsită epMte/mále -treii socie­
t ă ţ i coopeiriartiive eonitra Maliajriei. 
Aiceiate 'sooietăţi iau foisit întregi-
istmaitie lila imcepuit e a soiclileltăţi co-
opeinaliiive, ilar mali tâmzaiu toarte 
aces t e socie tă ţ i oneuiniinidiUHse a u 
foirmialt o (Siiinigiuiră isooiieitlaitie eem-
triaflă ciu dieinuimiirea „Soeieitlatea 
coiopeiraitiilvă eoautna Міаіііатшеі", în 
vedieirea die a ехЛеіптііпа .şi exe­
c u t a măisiuriille necesa re >şi com-
f oiime e u priimcipiiile icooperatlilve 
piemtinu eoimibatieineia epliidiamlilelii. 
Aeeiaistă oaigianiiiziaiţie. a i n s t i t u ­
i t p e Ibiaize coopera t is te , o neţea 
d e isoiciiietăţi eointiria Mailiairielii şi 
d e iigiiemă pulblieă, î n isiăltieile şi 
oirăşeflelle Benigail-iuiluii. .Fdecaire 
d i n aiceste eoioietăiţli! e s t e a u t o n o ­
m ă . Foinidurille se sitirânig priita 
suibiseirieii r egu l a t e 'din p a r t e a 
mieiinibiriilor. 
SoieUetiaitieia Cent ra lă eiste cotn-
'sideinaită c a iun eomtenciiois p e n t r u 
isoclileităiţiiQe riuirtalle, le aţjultă e u 
biami, icâmd elsrte nevoie, ,şi iile d ă 
sfatiuiri relllaitiiive l a mij loacele ee 
urmieaiză a iffi î n t r e b u i n ţ a t e p e n ­
t r u p r e v e n i r e a ş i eoimbaterea 
miailiaidiiiei. 
In Fielbnuiarii|^1924, ,s'aiu cons t i ­
t u i t maii m u l t fea 129 de societăţii 
de felinii de imiaii s u s în t o a t ă p r o -
vineia . 
O măsiură lilmportantă laidioptia-. 
t ă dte soc ie ta tea cen t r a t ă , în co­
l a b o r a r e e u soeietăţiille veicine, 
es te aeeiela de a d e s e m n a u n m e ­
dic profesiloniist p e n t r u lüíríl g r u p 
ide societăţii. 
Socie ta tea c e n t r a l ă eomduice o 
p r o p a g a n d ă ac t i vă p r i n confe-
riinţe c u proecţiiuini şi p r i n di­
s t r i b u ţ i a die pulblieaţiuini ş. a. E a 
eontiriibue a s e m e n e a la instruii-
г ѳ а popiulaţ.ielil a s n p r a ig ienei . 
E a este' sp r i j in i t ă e u m u l t ă că l ­
d u r ă d e co rpu l meidiical şi cons i ­
liile c o m u n a l e looalte şii p r i m e ş t e 
o isiutovemţie ditn p a r t e a gmveirj 
Iui die p e s t e 10.000 r u p i e (i 
nedă i n d i a n ă . 
Un állit g e n d e cooperat ive < 
steinte în Benga l e s t e şi aceä 
icooperartlivillor d e ;irigajţdtune. 
ces te coopera t ive se o c u p ă щ 
zolvirea proibtamielii de irigaţii 
î n ace l guiviernământ. 
I n t e r e su l ee coopera to r i i I 
gentinilei',, p o a r t ă miişeării eicon 
miile©, coopera ţ ia , a í ăouit юа, « 
siiliiuil pnineiipail a i Muizeuiliua i 
©iái idiin Argen t ina , s ă rediacD 
deíilnlütíiv proiectul, e a r e a í 
p r e z e n t a t de Conisiilieruil d-l, 
Dieiz Aroma, p e n t r u înifiimţa 
u n u i e e n t r u d e isituidlili lasiu 
cooperaţilei, bazânidlunse p e 
m ă t o n u i p r o g r a m : 
„A e x a m i n a daeă ргішяф 
cooperaţiiei s u n t aptiiciatie 
scrupuioziitlate. 
„A r ă s p â n d i doicitrina eioopi 
t i s t ă p r i n eoniferinţe, curai 
pufblieaiţii iş. a . 
„A .stalbiiliij reilaţiund e u tic 
ins t i tu ţ i i l e siimiliare 'din 'Cie'lel 
te ţ ă r i . 
„A organlilzia u n se rv i c iu 
t u i t d e eomisulltaţiuni ş i sifal 
necesa re p e n t r u înf i in ţarea 
socie tă ţ i icooperatlilve. 
„A î m p ă c a soluţiiumile tcari! 
respuind pumetuilui de ved 
cooperat iv , e u diferite proble 
economice" . 
Aicesit ee rc v a a v e a slediuil I 
de a c ţ i u n e l a muizeul soicial 1 
Argen t ina . E l lare nădejd© în 
j u t o r u l imorali şi m a t e r i a l a l ій 
ipfenaltálveHor, intru lîndleplatnu 
progiraimut s ă u , şli! to toda tă 
va b u e u r a d e o lautonomie « 
s o l u t ă î n t r u exe rc i t a r ea iuflc 
•uniilor sa le . 
Un coimliltet spec ia l a fost 1 
s e m n a t p e n t r u a allicătui reg« 1 
rnentull d e func ţ ionare a l cerf 
l u i işl d e a îmoepe p r i m e l e Шшзгі 
re la t ive la consit iuirea şi Щ 
ţ i ona rea sa . 
Coopera tor i ! noş t r i , ee aiu 
zis, de toiate a c e s t e a ce s e fac 
a l t e ipărţi, u n d e nevo i a d e <fi 
pera t ive mu s e simt/e a ş a d e 
c u m se s i m t e la n o i ? 
Delâvar 
lUBONAMBNTUL : Pe un an 250 
l i . Pentru săteni, învăţători, 
rofesori, preoţi, studenţi, func-
'4mm% 'meseriaşi şi muncitori 
iXpo lei pe un an. Abonamentul 
Jţ)$ plăteşte înainte; se fac abo­
namente şi pe jumătate an, orulm 
ABONAMENTUL репѣи institu­
ţii financiare, biblioteci, cluburi 
şi localuri publice 400 lei» Pen­
tru sprijinitorii foaei minimum 
500 lei. In America 3 dolari. 
In Iugoslavia 120 dinari pe an. 
In străinătate 450 lei pe an. 
lei 
în 
fir 
fă(Se păsitirieaiză înică ş i lalstăizii în 
u^ '&îe -siaite die moşnenii isialu oră-
•e^i c u m li-se m a i ziicie îin MöíL-
j ^ v a , nuimeiroase -aclte vechi 
ä , c ä a ^ s e ' c u l i tere іСШпШюе. Aceste 
;. p e se .еіЬеэс icai mullită (girteutote, 
fj„aá ailieis c ă u n e o r i ,lliltie,T!illie suant 
tu]?eza;te .pe 2—3 oaitiurii. 
tßCupriinisiuil lor ие >d'9Sieoperă 
dr0"**0 'tEufoie 'dliin •tnacuit. Aisrttftel 
. | i leiie ptuittem icumioiaişitle suifeirin-
r ' f e SnidiUTiaitle die isitirămoşii no-
QPŢI fflilmlba icuirattă îşi finuimoia'să 
, t t j**»tH -die danie l i i , рлеюиіт şi m -
woiaise oiciiioeii'uiri d i n aieelle dte-
i<%bait ie v remi . Celle întâii шѵЩе 
l- l t é vechii s e nuimdiaiu ziapiisie (ide 
J^ziairie aiaiu zăiîogire), iair aiLtielle 
fc^e B a ' U i a l d i i i a ! t i e - ï i n 'aioe'Sitea - d i n 
mi.Tuâ -isié атаоалі obáleicrtiefoe .caisieá 
W .pjaaitiea 'die i m osie iLăsialtă oetor 
nefti'ţi iai iLor, .de icei ісащі îşi) siim-
no^u nimirteia a.p'roipiiiaită. 
ге^ЁуііагѵіііОі^іІІ яюцЩ istttrălm'oişiL, 
эгіша ,se isiimţiilaiu 'în f a ţ a m o r ţ i i 
a u n d u i a u ei înşişi , .cuim eă йімао 
^РЭДа lai^onilsolbai, crime să o e t ă -
iBfQ|öasic4 şli înidiaitara'u ipe luaimiasi 
şc<| * i a i c ă aaiuimfítie isilrajbie "biisieriae-
[v r öeaiitffíu pottmemáneia вішСtetellar 
ai*; îndatorarea -аіоеаіэіи, впа .adie-
• m ' tănil tă lou loeiLe m a i înlfiri-
' s Tff«^ e bH'eistcimnni; de laioeţeta şi 
• S a ş i i i înidiepllilmeiaiu în totali în-
3 X^r i rd i le «e linse l ă s i a i u prim a-
•i oupnilnsaill 'um.'ed daiaite din 
э \l$t laidlileă die a c u m 107 an i : 
!V4 p e vnieimieioe ínitampllarea юеіа 
аШ^аіге еізгЬе i n e v ă K u i t ă :şi ide- î n -
r «eî1i neiounioisicută, i l a r ă l a D>um-
L" tezieu toiaite siumit iştriluitie şi іашіюв-
u Kje. Deleli şi e u Neouíaie sdin 
^l'oiivan Bialiiintn, fdiilnid s l ab şi itie-
Licy.jn^uHmă die .moiartie, diar fiinid 
u irmiruţilie întaeigii işai icu Mimlba 
u^oiboidă, tatra, siacoitáit s ă fac aoeia-
ІЦіх măiritiuiniisJiJtă .aldîiiată ipemtru 
iee r ă m â n pe lummia mea , idiu-
g(« nwiartea «nea, loum m a i jois 
T via a r ă t a : 
[3 lamţuini, 3 «ai , u n icâiilan de 
діі іеиаіш d a t 'Uinei n e p o a t e a n u -
е'|^ІГіііоіа(пеа, p'entiruică minau islu-
a i J t p ă ' el- § 1 І Ю і а | і ^ т № ° vaică era 
ir,linâinziaitiă şi ©ine va ţiiniea ішоеііе 
d i a t ă d in 1818 
vite icie m a i isius is'iaoi larăitiait., lias 
€ii böeistem, cai isă-mi facă toate 
fi'oroaoeflie Ipâtnlă l a a n u l ţ i sanmii 
facă şi 3 isărinid&rie. 
Miaá iám M Andriei d in Slobozia 
baniii duţpă u n caii, t(a)il('eiri) 30. 
I a r b u n ă p a r t e a (imeia die módiié 
dlin Mmsioell, -dlin d o u ă c u ver/id 
mei , liais c u euifllieitul c a s'o s t ă p â ­
n e a s c ă şi s ă - m i facă pă lo t 'anu 
um isăirinidiar c u capeteilie. Din ba ­
nali ce-uni oerie Ncculae Căţoaiu 
p e n t r u ibiir, alm. idlat t(ia)il(ierti) '80 
(ummeiază v r ' o 5 iciúvíiinitie ş terse) . 
Şi p ă m o ş i a id'iu Musce l d in t r ' o 
viairă, iam lia B u c u r Mogoş 
1(а)!Іі(ѳгі) 9. Ş | laceasită idiiată o 
lais lia mânia laieeisiteii căluigărilţe 
şi o p u n veicihiiil |pă e a siiingnra. 
Şi cime via sttăpânfi: ce le imiai s u s 
airăitaitie şi ішичтА via face cealie ce 
l a s c u isiufiletiull mieu, să fie blă-
stearniaite ide D o m n u l noisliru Iilsus 
Hrisitos ş i die p r e a c u r a t a s a m a i ­
că işti idă cei 318 sifninţi păriniţă 'da­
la 'Nilciheiia '«* să ilăcuiiasică c u 
Arije l a u n doc şii c u Iudia oare 
să isipânaunairă şi c u dâinşii s ă 
aiibă ia Bă jnidecia l a înfricoişatai 
judeţ . 
Matíl iáim o iraoişie î n P o d u Călu-
găruiltud, i a r a meia, pan te b u n a , 
c u r a t ă . Şd c â n d is'iau ifăout afcea-
sită ladiaită, ian foisit imnllti miiar-
tofri1 şi p e n t r u aoeas ta a m p u s 
dcigeituil, e a s ă isă 'crează." 
1818 Iainauairdie 11. , 
Eu NecuHlae Biailiiintu l as cu si i-
fleitiul totem. 
Călliulgărlţa deisipre c a r e sie vor­
beşte miaiil isiuis, iste nuimda Doim-
n ioa îşi e r a l o t d i n n e a m u l fami­
liei Baldnitu. 
Cetiitoriiii poit vedea die aiici, 
c u m s e lalteăitiuiaiu veclidle laldiaite, 
ce îinidiatoirird iste l ă s a u rudenidllie 
şi iou >oe' Iblesitemiuffi inaimienillnţaiu, 
pe ciei ciairi n ' a r îndepldini în- lo ­
tul, do r in ţ e l e ce lor ce i ăoeau a-
diiiate. Aces tea se scoôaJu mumiai 
die iproeofjil şii eniaiu reisipeotaite de 
toţi uirmiaşdd. 
Preot ?oan Rantesea 
Dragoslavole (Muscel) 
JOin lumea eeloi* modeşti a ( 
: e , | Satele noastre sunt străbătute şi ' 
l 0»ământate de multe feluri de idei, 
[nele mai năstrujnice decât altele. 
Kiele din ele au fost aduse de ma-
r*4le evenimente întâmplate de câţi­
va ani încoace, iar altele au fost şi 
i a V n t semănate de duşmanii cari 
/ C u t ă să ne lucreze pe dedesubt. 
I Satele cari au avut norocul ca 
•jele două sentinele, preotul şi în­
văţătorul , să fie la postul lor, ca 
Tceşti doi luptători în răsboiul din 
Ілір de pace, să ia ofensiva îm-
fctrivia relelor , sa te le aces t ea au 
lost ferite de frământări dăună-
are interesului particular şi ge-
;eral. 
Unul din aceste sate în care cei 
e doi apostoli au muncit muncă trud-
M O N U M E N T U L E R O I L O R 
1 S DIN COMUNA SURDILA-GRECI 
,] d (JUD. BRĂILA) 
^ « c ă de canalizarea ideilor bune şi 
. CO dungarea celor rele, care a intrat 
ФD perioada de linişte şi muncă 
Ă ip°ductivă şi care poate servi ca 
^Pildă la atâtea altele e fără îndo-
l a l ă , comuna Surdila-Greci din ju-
[^^Ы Brăila, 
i _Păa-iintel!e Raidiu Stiamicâu щ& se юЬііа-
it «Pa păsit'OT.uil aioesitei looim'uini e preoitul 
giuJP" оате îl Tâvneş te biseriea noasitră. 
eri 0 m v i 1 ' «*n-ssfc«st îşi al 'datoriei în imită 
"Wepţiia «uvâmitruiliui iar viata ea pirivată 
°̂ a. piuihliică e fără ртіЬата şi poate 
"rä <a model. 
I In timpul răsboiului deşi a ridi-
[ U -C at calvarul celor mai grele sufe-
^j^nţe, a îndurat totul ca un bun ro-
c o t D l a n Şi bun creştin. A alinat atâtea 
n^suferinţi Şi dureri încât a făcut să 
j . l e Părintele iubit şi neuitat. S'a 
djf '^Potrivit tuturor propunerilor 
j r uSinoase venite delà tâlmacii duş­
mani şi s'a ferit de toate privilegiile 
cari puteau să-1 facă om bogat. 
In şcoală Sf. Sa e unul din das­
călii care face cinste corpului di­
dactic brăilean. A înfiinţat un cor 
idin юоіршііі şeoiaifei «ar unde se cântă 
cu multă măestrie, pe 2-3-4 voci, 
m i n u n a t e bucăţi religioase, în bi­
serică, cât şi nationale, în şcoală şi 
cu alte prilejuri. 
Satul fiind în zona frontului a 
suferit cum limba nu e în stare să 
spună. Părintele, îndată după pace 
a şi întocmit un comitet, din frun­
taşii satului, şi s'a pus să repare 
localurile publice. In 1919-20 a 
procurat clopote la biserica paro-
bială şi la filiale, le-a împrejmuit 
curţile, precum şi cele trei cimi­
tire, costând în acel timp peste 200 
mii de lei . 
Luând fiinţă comitetul de con­
strucţie, unde Sf. Sa e preşedinte 
a mai făcut reparaţiuni şi împrej 
muiri la şcoală, primărie, infirme 
•rie ím valoare .de alte 200 тші de iei. 
Cel care a fost alături şi tovară 
şui de muncă în lucru arătat e in 
stitu torul N. C. Cristescu, căpitan 
în rezervă, care a luptat cu eroism 
în răsboi, după cum spun rănile 
căpătate, care sunt cea mai curată 
medalie. 
In şcoală e omul complectei da 
torii şi a ridicat toate treptele fiind 
un foarte bun dascăl. D-sa a luat 
iniţiativa ridicării unui monument 
al eroilor locali şi ajutat de preot, 
a putut învinge toate piedicile de 
ordin material şi moral, încât, în 
vara lui 1924, a putut fi sfinţit cu 
multă pompă şi cu însufleţire miş­
cătoare. 
Azi el stă mândru în mijlocul 
satului fiind o veşnică aducere 
aminte pentru ceice şi-au sacrificat 
viaţa pe altarul patriei şi o con 
tinuă mustrare pentru ceice au pus 
ipieduci acestei opere ide peSte 100 mii 
de lei, căci, să se ştie, unele organe 
şcolare, de administraţie şi control 
au fost împotrivă. 
Aceşti doi muncitori însă au bi-
ruiiit fiiki'dică ide partea, lor егалі .drep 
tatea şi adevărul. 
Lupta lor însă nu s'a terminat 
fiindcă, pe lângă o nouă şcoală, 
care va fi gata în toamnă, ei vor să 
facă, tot acum, şi un local propriu 
pentru Căminul Cultural, împotri 
va căruia s'au ridicat ca şi la mo­
nument, tocpiai acei ce au datoria 
să le dea sprijinul lor moral. 
Duşmanii progresului nu vor 
birui nici de data aceasta fiindcă 
nu pot să spargă înţelegerea 
acestor doi vrednei luminători, ca­
re cu munca lor hotărâtoare vor 
învinge şi aceste piedeci şi vor 
împodobi asrtiM icoimma ou încă un 
ideal gireu de realizat.. 
Cinste şi onoare lor. 
D . A . 
Trezvia" din comuna Arbore 
După cum в'а взгіз de mai malteori în această foaie, în Bucovina de aproape doi ani se duce o 
năprasnică luptă împotriva c r â ş m e l o r , d e către societăţile ds cumpătare „Trezvia," cari au ajuns să se impue 
E u t o r i t ă ţ i i o r , recunoseându-le dacă nu nevoia e x i s t e n ţ e i lor, măcar autoritatea de care se bucură în sat. 
Avem. în tabloul acesta r.d'inaţi delegaţii a patru Trezvii cu prilejul comomorărei morţei hatmanului 
Luca A-bore îa satul Arbore (jud. Gura Humorului). E deajuns să te uiţi la fotografia oa să-ţi dai seama 
cine sunt membri unei Trezvii, membri cari au jurat îa sf. biserică, că nu vor bea băuturi ameţitoare şi 
vor lupta pentru desfiinţarea crâşmelor. 
In faţa realităţii nu se mai poat9 nimeni îndoi că izbânda va fi a noastră şi eă vom ajunge ca să 
vedem în îocul fiecărei crâşme, dacă nu o şcoală, o casă de sfat, un cămin cultural, ş. a. măcar o gospodărie 
model, care să facă cinste satului. 
Cu Dumnezeu înainte. Ialacin 
crîsorî ci in C'emăiiţi 
C o m p a n i a d r a m a t i c ă „ P e t r e S tnrdza" . — P r i m a p r o d u c ) t a n c 
a s e c ţ i e i d r a m a t i c e de p e l&ngă C o n s e r v a t o r u l d i n C e r n ă u ) i , 
„La C u r t e a D o m n e a s c ă d i n Suceava" . 
„Belsazar" de Heine, „Regina 
Ostrogoţilor" de Gh. Goşbuc, „Din 
Viata culturală din provincie, 
redusă în genere la producţiuni 
ieftine de diletanţi sau la manifes­
tări întâmplătoare, datorite purtă­
torilor de ar tă din capitală, oferă 
rare prilejuri de a i-se înregistra 
vreo iapită. Şi asta, desigiuir că mu 
pentru frumoasa consideraţie: „ra-
rum est carum!"... Din când în 
când vreun concert, o conferinţă 
şi poate adevărat eveniment! o 
piesă de teatru. Atât. 
In ce se atinge de teatru: vast 
focar de cultură, şcoală ideală, nu 
avem destule cuvinte de mirare şi 
de părere de rău de modul cum 
se împarte hrana sufletească ţinu­
turilor alipite, cari, în genere, au 
ajuns în paradoxala situaţie de a 
nu avea nici ce au avut, nici ce a r 
trebui să aibă. „Cultura" provin­
ciei se rezumă în regulamente 
laconice şi în reforme draconice! 
Suflet?: „Parol ce eşti copil?" pa­
rodiază imbecilitatea cutărui po­
tentat de circumstanţă pe bietul 
Caragiale, când e vorba de nevoile 
sufleteşi ale masselor. Cu atât mai 
dulce vraja verbului sorbit de ^e 
buzele maestrului, cu atât mai mare 
bucuria de a sublinia succesul! 
C o m p a n i a idiraimaitică „Feitroi 
Stürza", al cărei turneu prin ţară 
e un lanţ sclipitor de isbânzi cul­
turale, ne-a făcut cinstea de a po­
posi şi în capitala vechei Moldove. 
S'au jucat: „Instinctul" de Kiste-
maekers, „Un duşman al poporu­
lui" de H. Ibsen şi (probabil din­
tr'o complezenţă rău înţeleasă) „Ce 
ştia satul" de Valjean. 
Piesele acestea, fiind îndestul de 
cunoscute, ne dispensăm de a mai 
stărui asupra lor. Ţinem să accen­
tuăm însă că gestul îndrăsnet al 
maestrului Stürza de a alege pen­
tru înşiiime împăcate. ..sominioileniţă a 
provinciei lucrări dramatice cari 
(abstracţie făcând de actul uşure 
şi frivol al d-lui Valjean) nu cer 
numai admiraţie (proocolară) şi 
lapilanize tiniiooilo.re ci şi puţină 
gândire (o, ce incomodant!), — e 
cât se poate de simpatic şi — ne 
felicităm că teaima (die a vedea a-
ceste .spectacole naufragiând de 
nepriceperea publicului, a fost cu 
desăvârşire neîntemeiată. 
Iiniterpinetiairea, impecabilă! hi no-
iuriie principale maestrul Sturdza. 
D-sa şi-a ridicat ar ta la o mare 
putere de analiză şi expresivitate, 
sculptându-şi personaghle cu pli­
nul forţei sale interpretative şi al 
excepţionalului său temperament. 
Dl. Stockmann, în interpretarea 
d-sale e o făşie de viaţă, o incar-
naţie magistrală, e o sculptură! 
Puternic a impresionat şi d-na A-
lisa P . Sturdza. Jocul d-sale con­
dus de o inteligenţă călăuzitoare, 
cuprinde căldura care se transmite 
si cucereşte sală şi spectatori. 
D-nii I. Teodorul, S. Eliad, N. 
Voinescu, I. Stănescu, Gr. Damian, 
F. Florian, cum şi d-nele M. Wau-
vrina, remarcabile întru reuşita a-
cestor spectacole, cari au îndrituit 
pe deplin nădejdile mari cu cari 
erau aşteptate. 
Înregistrăm un succes, pe cât de 
neaşteptat, pe atât de preţios. E 
vorba de prima producţiune a sec­
ţiei dramatice de pe lângă Con­
servatorul din Cernăuţi. Scepticis­
mul cu care a fost întâmpinat acest 
prim debut al nou înfiinţatei scoale 
s'a spulberat repede făcând loc 
plăcutei surprize de a constata că 
avem de a face cu o manifestare 
demnă de toată lauda. 
Programul: şease recitări, dintre 
cari menţionăm foarte deficilele 
prag" de Vlahuţă şi „Blestemul 
Bandului" de Uhland (trad. St. O. 
Iosif), în care d-nii Sireteanu Gh. 
Podhorschi, Dragoş Vitencu şi 
d-гѳіе Coooveaniu, ВгаЬѳаяш şi Ani 
Podhoschi au dovedit remarcabile 
aptitudini prin mânuirea tehnicei 
şi nuanţării. Piesa într 'un act 
„Strămoşii" de V. Efimiu' a servit 
de minune pentru scoaterea în re­
lief a tinerelor talente. D-nii Mleş-
niţă şi Vitencu, în roluri de carac­
ter au înfăptuit lucruri uimitoare 
pentru începători. D-rele Melitta 
Cocoreanu şi Art. Cojocariu, cu 
jocul lor veridic şi sobru, cu o dic­
ţiune ce porneşte din adâncimile 
L-aUíflleitiuíIíUbi, au taviut aecemite cari au 
răscolit emotivitatea publicului. 
Iu „Poemui Unirii' 1, simbol liric 
al unirii provinciilor româneşti, 
ne-au oferit realizări impecabile (ca 
dicţiHîie şi ton liric fin-cizelat) d-
şoarele Cocoreanu, Procopovici Ni­
c o t i n ă , Brăteanu V., Podhorschi şi 
Cojocariu. D-i N. Sireteanu, simplu 
şi strâns, ne-a înfăţişat cu intensi­
tate şi putere dramatică dorobanţul. 
Actul al 2-lea din „Despot Vodă" 
şi „Preţioasele ridicole", jucate în 
costumele epocei, au fost un nou 
prilej pentru punerea în evidenţă 
a masivelor talente eu care se mân­
dreşte tânărul nostru conservator. 
Această primă seară dovedeşte 
strălucit cu câtă dragoste şi hă r ­
nicie se lucrează în această şcoală, 
care deschide teatrului naţional cele 
mai largi perspective. Meritul ace­
stei izbânzi revine în întregime 
d-lui prof. Teodor Nastasi, a cărui 
ştiinţă şi dragoste de teatru au im­
primat întregei scoale o linie imi­
tară de desfăşurare artistică, de 
cultură actoricească. 
„Liga culturală" secţia Suceava 
împreună eu „Ateneul Român din 
Suceava" organizează, în interes de 
propagandă naţională, in ziua de 
sf. Gheorghe (hramul Moldovei şi 
Sucevei), un bal istoric costumat: 
„La cartea Domnească din Suce­
ava". Sub conducerea unui specia­
list se va alcătui un alaiu festiv 
după ceremonialul, epocei lui Ştefan 
Voevod (costumele istorice le pune 
ia dispoziţie direcţia Teatrului Na­
ţional din Chişinău), iar restul par­
ticipanţilor se va înfăţişa în co­
stume naţionale. îndemnul de emu-
laţiune ce s'a dat întru alegerea 
acestor costume, ne întăreşte în nă­
dejdea să putem admira, în cadrul 
acestui bal unic, tot ce s'a izvodit 
şi înfăptuit mai pur şi mai distins 
în domeniul industriei casnice. 
Serata va avea loc sub patrona­
jul d-lui N. Iorga, enunţătorul ori­
ginalei idei la a cărei înfăptuire 
lucrează cu hărnicie şi pricepere 
preşedinţii celor două instituţiuni 
culturale : d-nii Dr. Orest Tarangul 
şi Ioachim Ciuntuleac, cum şi pro­
fesorul Victor Morariu. 
PRIN EXPOZIŢIA D E PICTURA 
DIN BUCUREŞTI 
Gruia 
Siluetistul şi caricaturistul Gruia 
cunoştinţă veche şi bună, se pre­
zintă, din nou, publicului iubitor 
de frumos şi de artă, cu o serie 
de siluete şi caricaturi în sala Mo­
zart. 
Tipuri cunoscute de intelectuali, 
avo căiţii, magistraţi, аотШогі, oa­
meni politici, ni-se perindă pe 
dinaintea ochilor sub aspecte cu 
înfăţiiişări comice, şi mişcătoare. 
Sunt prinse de minune toate cari­
caturile, toate şarjele acestea cari 
ne înveseleşte şi ne fac să surâdem 
fin subţire din colţul buzelor. 
Gruia este un biciuitor fin al mo­
ravurilor societăţei noastre cu toate 
şicurile ei, ca să zicem aşa, cu 
toate „apucăturile" caracteristice 
epocii de după răsboi. 
Ele merită toată atenţiunea no­
astră şi trebue deci, stigmatizate, 
ca să rămâie ca documente sociale 
în arhivele artei caricaturale. 
In ceeace priveşte siluetele lui 
Gruia ele, deşi nu par la înălţimea 
caricaturilor lui, totuşi, sunt luc­
răr i , cu toată aparenţa lor frivoli-
zate, cu toată uşurinţa lor sub care 
se prezintă, sunt lucrări care ne 
arată pe artistul care ştie minunat 
să prinză atitudini, înfăţişeri in­
teresante ale femeilor cochete şi 
pline de graţii adorabile. 
Artiste, ica ŞL femei din societatea 
noastră, sunt luate, sunt prinse aşa 
de frumos şi redate aşa de artistic 
prin rotunzimea liniilor şi pr in su­
pleţea formelor, ca şi printr 'un fin 
spirit de observaţie, că, nediscutabil 
Gruia rămâne artistul fără rival, 
la noi, când e vorba de a surprinde 
şi de a prinde atitudini de coche­
tărie femenistă. 
Gruia este un artist în toată ac­
cepţia cuvântului. Delà el ne pu­
tem aştepta la lucrări tot mai fru­
moase, mai delicioase, ca să între­
buinţăm un cuvânt care se potri­
veşte de minune cu femeile cochete 
şi pline de graţii fermecătoare, 
vrăjindu-ne cu toată fiinţa lor tur­
burătoare. Oid'm 
S U R Â S U R I * ) 
U N U I PESIMIST 
De-ar fi în lumea asta'ntreagă 
ca tine orice şi oricare, 
părer a ţi-aş admite-o, dragă, 
că toate s u n t . . . . fără valoare. 
UNUI AMIC ECONOM 
Dû insipiditate mulţi-te-acuză; 
iar tu, că eşti de duh no dovedeşti. 
Dar econom fiind, tot ai o scuză: 
că spiritul ţi-1 economiseşti. 
P I N RAZBOIU 
Fugi din luptă Selig S ö r , 
dar nu de teamă c'o să moară, 
ci numai fiindcă scumpa-i ţară 
putea să piardă-un luptător. 
EL ŞI EA 
..De te'nşelai" se jură Ea 
„pe dată dracu. să mă ia"! 
Iar soţu'-şi zice'ngândurat: 
„Ce n'aş da să mă fi'nşelat. 
G e o r g e Y o e v i d c a . 
*) Din volumul do epigrame eu acelaş 
titlu, ee va apare curând. 
A e r a i lichid 
Duminecă, 12 Aprilie, a vorbit la 
liceul „Mihai Viteazul" din "Bucu­
reşti, d-1 Ion I. Roman directorul 
liceului: Despre aerul lichid. înainte 
de a întră în subiect, a făcut o 
amănunţită expunere, arătând can­
titatea păturei de aer ce înveleşte 
globul pământesc, desimea, greuta­
tea şi compoziţiei ei precum şi 
presiunea cu care apasă asupra 
pământului cu tot ce se află pe el. 
Dupăce a făcut diferite experienţe 
cu azot, oxigen, şi bioxid de carbon, 
elementele cari compun aerul, a 
intrat în subiect. 
D-sa a explicat experienţele făcute 
de Faraday, datorită căror s'a ajuns 
la liehefiarea multor gaze prin 
ajutorul căldurei. — A trecut apoi 
la sistemul Linde datorită cărui se 
pot lichefia toate gazele. Acest sis­
tem constă într'o maşină care după 
ce comprimă gazele, se deschide 
un robinet, care dă drumul brusc 
aerului într 'un rezervoriu din care 
lucru rezultă o măre coborâre de 
temperatură. Repetându-se această 
operaţie, temperatura se coboară la 
1У0 grade sub zero, când aerul se 
face lichid. Aerul lichid e întrebuin­
ţat în industria frigorifică, la in­
dustria alimentară, la extragerea 
oxigenului, la explozibile şi în alte 
multe aplicaţii. 
E de ajuns să notăm că cu aju­
torul aerului lichid se obţin tempe­
raturi foarte joase până la 272 
grade sub zero şi cele mai înalte 
până la 3000 grade deasupra lui 
zero, punctul de topire al ghieţei. 
Conferenţiarul a rezervat avântul 
luat de ştiinţă în ultimul timp; cu 
toate acestea omul n'a reuşit decât 
să transforme materia nu s'o creeze. 
Nu găsim cuvinte cu care să lău-. 
dăm îndeajuns, importanţa confe­
rinţelor de popularizare. 
Daniel S t f onstantinesuu. 
^Шк'-! • V •, Sit 
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C Â N T E C D E P R I M Ă V A R Ă . . . 
Frunză verde bob secară, 
A venit cucul în ţară 
Ş'a cântat de primăvară 
In cel crâng cu frunza rară. 
A cântat p 'un vârf de fag, 
Să pic codrului cu drag. — 
Să pic crângului cu dor; 
Şi drăguţului isvor, — 
Căci decând cu cântul lui 
Creşte frunza codrului ; 
Cresc pe vale florile, 
Iar privighetorile 
Ş'au pornit cântările, 
Prin toate lăstările — 
Şi pe fiecare cracă, 
Cântă neică de mă seacă ! . . . 
* * 
Ş'am zis verde fân ales 
Peste vârf de codru des 
Mi-acântat cucul ades . . . 
Mi-a cântat acum un an 
Pe-o tulpină de tufan 
Şi de atunci n 'a mai cântat, 
C'afost codrul supărat; 
C'afost crângul desfrunzit, 
Isvoraşul amorţit 
Şi cucul călătorit. 
Ş'a venit acum iară, 
Cu frumoasa primăvară, 
Ca să cânte codrului 
Codrului, isvorului; 
De cu zori şi pânâ'n seară: 
Frunzuliţă bob seca ră . . . 
V. U. Dobrescu Isvoraş. 
Scrisoare deschisă 
către dl Ministru al Agriculturii AI. 
Constantinescn 
Domnule ministru, 
Sunt ţăran care, am luat parte 
la războiul peutru întregirea nea­
mului. Am fost repartizat de către 
dl Comandant al Reg. 12 a/tilerie 
la Arsenalul Armatei Corn. Il-a. 
Fiind meseriaş, mi-am făcut datoria 
în conştiinţă, după probele actului 
de demobilizare, — dar în satul 
meu mai îndeplinesc o mică funcţie 
(pe l â D g ă că sunt muncitor de pă­
mânt) aceia de cântăreţ de biserică 
şi, după un ordin dat din anul 
trecut de cătră Excelenţa Voastră 
ca, tot cei funcţionar să fie com­
plectat eu 5 hect. Având I V 2 hect. 
mi-se cuvenea ЗѴ2 hect. — făcând 
petiţie dlui consilier agricol, mi s'a 
spus că sunt ea fiecare cu com­
pletare la 2 hect. Şi fiindcă bi­
serica are nevoe de serviciul meu, 
— rog bunătatea Domniei Voastre 
a ordona prin dl consilier agricol, 
să mi-se dea în loc de ЗѴ2 hect. 
dreptul cuvenit, 2V2 hect., renun­
ţând la 1 hect. în favoarea văduve­
lor de război cu copii. 
Binevoiţi, vă rog die ministru, 
a primi înalta stimă ce vă păstrez. 
D. V. Irimiea 
Roşeam, com. Fântânele 
jud. Botoşani. 
Cărţi şi reviste 
Buletinul institutului de litera­
tură pe anul 1924—1925. Buletinele 
65—70. D-l Mihail Dragomirescu, 
prof. universitar şi preşedintele 
acestui institut, continuă cu energie 
munca de-a supune nouei judecăţi 
estetice drepte produsele literare 
române. Potrivit cercului cititorilor 
noştri dăm, în rezumat, câteva con-
cluziuni. In urma discuţiunilor 
asupra poeziilor „Paharul bleste­
mat" de G. Rotică se conclude, că 
Rotică e corect şi un poet graţios, 
care merită să figureze într'o anto­
logie a poeţilor români. — Roma­
nul „Oameni din Lună" de Mihail 
Sadoveanu dovedeşte din nou at­
mosfera largă a sufletului, cu care 
înfăşură toate datele, toate amă­
nuntele vieţii delà ţară. — Opera 
„Spre Emaus" de M. Sadoveanu 
şi D. D. Pătraşcanu e o operă de 
folos înainte orice, când poporul e 
hrănit cu faptele lui Terente. 
Peninsula Balcanică. An. III. Nr. 
1. Revistă lunară (100 lei anual) 
sub direcţia d-lui T. Hagi-Gogu 
(Bucureşti, Căsuţa Poştală 328). Cu 
multă duioşie trec ochii noştri peste 
rândurile acestei reviste, care ne 
arată frământările fraţilor noştri 
români din Peninsula Balcanică. Ei, 
cari încă înainte de-a se fi înfiin­
ţat principatele Muntenia şi Mol­
dova, temelia României de azi, în-
temeiaseră în Sudul Dunării o îm­
părăţie, de care tremurau împăraţii 
bizantini din Constantinopol — 
luptă azi contra morţii care îi ame­
ninţă din toate părţile. Dureros e, 
că în România mare de azi nu află 
destul sprijin în aceasta luptă na­
ţională. Pretutindeni în comunele, 
unde" pulzează o activitate culturală 
mai vie, revista aceasta nu | a r tre­
bui să lipsească. 
_——. ~шж— 
Redacţia noastră din Capitala Bucovinei 
Suntem pentru o descentralizare culturală. Adică flecare provin­
cie, prin cărturarii şi scriitorii ei, să-şi afirme spiritul, tendinţele, 
izvorul manifestărilor ştiinţifice şi literare, prin sufletul specific cu 
particularităţile pământului care formează originalitatea acelei pro­
vincii din totalitatea vieţii de stat şi culturale a poporului român. 
Frumoasa şi dulcea Bucovină, până în prezent, nu are un plă­
mân al ei de publicitate prin care să primească viaţa socială şi 
culturală, sănătoasă, în neatingere cu înrâurirea rău înţeleasă a 
frământărilor politice de partid. 
Pentru aceasta „Cultura Poporului" înfiinţează o redacţie în 
Capitala Bucovinei, în Cernăuţi. 
Activitatea va fi destul de intensă. Şi urmaşii trecutului glo­
rios din Cetatea Sucevii, vor avea în sfârşit, să se manifeste cin­
stit, pe terenul cultural şi social. 
R e d a c ţ i a e î n S t r a d a C a r a g i a l e Mo. 11. 
Redactor d-1 Eudoxiu Scalat, profesor ; reporteri culturali d-nii 
Galan Teoctist, V. Cojocariu, D. Stăniloae şi T. Cristurean, studenţi. 
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( C â n t e c v e c h i a , p o p u l a r , d i n B a n a t c n l e s d e IV. F i r n ) A r m o n i z a t d e M l K i t * p i C O R E S C V 
1) La Fântână la izvor (bis) 
Să'ntâlneşte dor cu dor 
Şi fac legea fetelor. 
2) Legea fetei că-i făcută (bis) 
Strânge-o'n braţe ş'o sărută 
Şi-i dă drumul să se ducă. 
Itta é CULT VSA POPORULUI 
Legea pentru monopolul vânzării băuturilor spirtoase 
în comunele rurale şi măsuri contra beţiei 
Scopul aces te i legi eiste die a 
se înfrânta ailcoolilsimul în c o m u ­
nele r u r a l e şi a se pume o r d i n e 
şi con t ro l în v â n z a r e a b ă u t u r i ­
lor ispirtaasc. 
P 'ent ru aioesta s t ab i l eş te : 
1. Monopolul c â r c i u m i l o r pen­
t r u c o m u n ă . 
2. D r e p t u l şdi î nda to r i r i l e con­
s i l iu lu i c o m u n a l , î n ce iace p r i ­
veş te în f i in ţa rea , c o n t r o l u l şi 
s u p r a v e g h e r e a 'cârciumilor . 
3. Modu l de exp loa ta re a l câr­
c iumi lo r ş i 
4. M ă s u r i c o n t r a beţ iei . 
Ailcoolilsimul este d e p r i n d e r e a 
rea — v i ţ iu l — p r o v e n i t d i n a b u ­
zul .óéi fac uindiii o a m e n i p r i n în-
troduioerieia în o r g a n i s m u l lor a 
diferi telor băuturi i .spirtoase ca r i 
conţ in ailicoiol ca : ţu ică , r ach iu , 
vin, imiuisit, ibeaie, coniac , r o m şi 
orice' iliicbior. 
Aceste b ă u t u r i introduise zil­
nic î n c o r p u l cimieniesic a t a c ă să­
nă ta tea , feiiăbeişte imiiniteia şj] eon-
eiitiuţila fizică a o m u l u i , (distru­
g â n d t r ep ta t , t r e p t a t , diferitele 
o r g a n e aile co rpu lu i , d â n d u - i 
feri te boale , şi c o n d u c p e i nd i -
vid l a t icăloşie , pierzându-işi în 
prilmui r â n d (demni ta tea d e om, 
onoarea., a p o i «ade în dcisifrâu, a-
dueânidiu-ise p e eu îşi f ami l i a l u i 
l a r u ş i n e işd md-zieniie, s ă v â r ş e ş t e 
tot feiliul d e deiliicte ş i î n imajori-
tateia oaizurillor s ăvâ r ş i t e , c h i a r 
şi c r i m e . 
A ş a dair, to t fe lu l de neno ro -
oilri ce ciad p e c a p u l u n u i alcoo­
lic, ia faimijliei Iui , .se da torese a-
ceistui groaznic f lagel •— beţ ia 
—, depe u r m a c ă r e i a soc ie ta tea 
n u tare decâ t n u m a i r u ş i n e si 
p a g u b e desitul de m a r i . 
Tocmai p e n t r u aceas t a , oaime-
m e n i i d e b ine ai soc ie tă ţ i i iau ho­
tărât şi a ş e z a t l ege p e n t r u stahil-
Mreia d r e p t u i u i u de a v inde bău­
t u r i sp i r toase în c o m u n e l e r u r a ­
le şi m ă s u r i c o n t r a beţ ie i ; pe ­
d e p s e şi amenai! p e n t r u cei ce iste 
fac v inova ţ i acestei legi . 
D r e p t u l ide a se v i n d e b ă u t u r i 
sp i r toase e u a m ă n u n t u l în co­
m u n e l e r u r a l e , «site r e z e r v a t co­
m u n e l o r . 
Cime v a dasfiaiee c u a m ă n u n t u l 
b ă u t u r i s p i r t o a s e — î n c o m u n e ­
le . rurale — în lafară de eâredu-
imiilie c o m u n a l e , — fie făţiş, fie 
sub fo rmă a p a r e n t ă d e dar , eiste 
pedeps i t d e lege cu a m e n d ă de 
50 ide o r i anai m a r e d e c â t va loa ­
r e a b ă u t u r e i v â n d u t ă s a u isdimu-
l a t ă d ă r u i t ă . — I n caz d e recidi­
vă, lamendia se v a îndo i şi s e m a i 
a d a u g ă ş i î nch i soa re idela o Hu­
nă , iLa 3 l u n i . ! 
iPrin a c e a s t ă p e d e a p s ă , ilegiui-
t o r u l v r e a s ă isitalbilieaiseă m o n o ­
po lu l v â n z ă r e i b ă u t u r i l o r sp i r ­
toase p e n t r u c o m u n ă . 
P r o p r i e t a r i i d e vii şi liiveizi de 
prunii c u 'dreptul ia v inde p r o d u ­
sei© lor în icomunele rural© n u ­
m a i c u r i d i ca t a . 
Mai a u idreptufl. şl die a eomsu-
mia .din ib a u t u r i l e p r o d u s e de 
viii© îşi iliveiziile lo r ide p r u n i , 
p e n t r u c a s a lor, l u c r ă t o r i i şi oa­
m e n i i dor d e se rv ic iu , c u m şil 
p e n t r u n u n ţ i şi p o m e n i l e reli­
gioasei, fie în c o m u n a d e reişe-
•dinţă, filei î n a l ta , tot p e n t r u a-
•ceisit scop. 
Consiiliui c o m u n a l s u p r a v e ­
ghează şi con t ro l ează c â r c i u m i ­
le, î n conformi ta te c u legea. 
Cârc iumi le s u n t d© d o u ă fe­
l u r i şi a n u m e : , Cârciilumii cu 
d r e p t d e a v i n d e or ice fel de 
b ă u t u r i îşi c â r c iumi n u m a i c u 
vin §i be re . 
Niilci o c â r c i u m ă n o u ă n u se 
poa te înf i in ţa l a o d i s t a n ţ ă mlai 
m i c ă idei 100 m . d© şcoală s a u bi­
ser ică . 
S e p o t de sch ide c â r c i u m i p e 
l â n g ă istiabilnlmente industriali© 
ca : fabrici, e x p l o a t ă r i d e m i n e , 
car ie re , e x p l o a t ă r i de p ă d u r i ş. 
a,̂  c a r e d e r e g u l ă s©, n u m e s c 
c a n t i n e — câte u n a , d e fie ca re 
etatoililment industr ia l i — şi oa­
re mu po t s e rv i b ă u t u r i d e c â t lu ­
c ră to r i lo r şi p e r s o n a l u l u i s t ab i ­
l imen te lo r pe l ângă c a r e func­
ţ ionează. Aceste vCiamtinie a u însă 
de regulă ş i (articole lalimentiare, 
adesea ou p r e ţ u r i r e d u s e p e n t r u 
l uc ră to r i şi p e r s o n a l u l s tabi l i -
imentuiuii. 
Cu ven i tu r i l e de là câ rc iumi le 
c o m u n a l e s e f a c ' îmbună tă ţ i r i 
s t ă r e i icomunei c a : se flac şco,li, 
a t e l i e re de l u c r u mianulal, repa-
r a ţ i u n i l a b iser ică , de secă r i : de 
bălţii, piantiaţiunii în r a z a c o m u ­
nei , ş. a. 
Cârciumiar, n u pa te fi or ic ine. 
Aceştia trebuie s ă îndep l inească 
u r m ă t o a r e l e cond i ţ i un i : 1) s ă fiie 
c e t ă ţ e a n r o m â n , 2) s ă ştie carte' , 
3) s ă a ibă v â r s t a ide 25 ian!, 4) s ă 
fie căsă to r i t , 5) s ă fie c u n o s c u t 
ca o m c u p u r t ă r i b u n e şi s ă n u 
fi! fost c o n d a m n a t ca c o n t r a v e ­
n i e n t l a legea 'licenţelor. 
Afară d e faimilia c â r c i u m a r u -
lu i , s e rv i to r i i şi că lă tor i i , n u tare 
voe inimeoiii a locui în c u p r i n s u l 
loca lu lu i . Serv i to r i i trelbues© s ă 
fie r o m â n i . 
U n cârciumiar n u poa te ţ ine 
decâ t o s i n g u r ă c â r c i u m ă . E o-
b iga t a ţ i ne b ă u t u r i bune , i a r 
p e n t r u p ă s t r a r e a v i n u l u i s ă a i ­
b ă p ivn i ţ ă , p e n t r u bere g h i a ţ ă 
în t i m p u r i l e c ă l d u r o a s e . 
Medicul pilăsiei ieste d a t o r s ă 
inspecteze c â r c i u m i l e şi s ă con­
s ta te d a c ă b ă u t u r i l e con ţ in s a u 
nu, s u b s t a n ţ e v ă t ă m ă t o a r e , i a r 
în caiz a f i rma t iv s ă dreiseaiză p r o ­
ces verbal . 
N u a r e voe cârc imiaru lu i a 
p u n e în v i n iapă o r i sifom, n u a r e 
voe s ă v â n d ă pe datorite şi nici 
să d e a b ă u t u r i în s c h i m b u l a l i ­
m e n t e l o r c a : b rânză , ouă , pă ­
săr i , grame, ş. a. 
Cârciuimari i n u vor p u t e a s ă 
d e a b a n i c u î m p r u m u t s a u s ă i a 
î n a r e n d ă locur i ţ ă r ăneş t i . 
Min i s t e ru l de i n t e r n e poa te s ă 
c e a r ă m i n i s t e r u l u i f inanţe lor 
r e t r a g e r e a l icenţei , o r i că re i 
e â r c i u m e s a u can t ine , p e n t r u 
inereisipecitareia legei; iiar laoesita 
e d a t o r a s e conforma. 
A ş a da r , m i n i s t e r u l de f inanţe 
ş i ca l ide i n t e r n e iau idreptui şi 
pot să î nch idă — p r i n repreizen-
tainţii săil — c â r c i u m i l e în w -
miunel© r u r a l e , c â n d eânciumia-
r i i isiau a b ă t u t de là regu l i l e s t a L 
biliite p r i n lege. 
Măsuri în contra beţiei 
Scopul aces to r 'măsur i în c o n ­
t r a beţiei , s t ab i l i t e p r i n lege, e-
s te c a s ă se s t ân j enească .alcoo­
l i s m u l c a r e r u i n e a z ă s ă n ă t a t e a 
ş i clarii pirnitre ce le mai 1 de sea­
m ă s u n t : 
1. Câreiuimele isunt înch i se p â ­
n ă l a o r a 11 D u m i n e c a ş i în s ă r ­
bă tor i l e ilegale. 
2. Câ rc iumi le se înch id de l à 1 
Apri l ie p â n ă i a 30 Octombrie, l a 
o r a 9 s ea r a . — Delà 1 Octombrie 
p â n ă l a 31 Marti© l a o r a 8 s e a r a . 
3. Jocur i l e d e noroc (cărţi s a u 
aiiteie), s u n t in te rz i se î n câ r ­
c iumi . Se p e r m i t n u m a i jocur i 
de dibăcie cia b i l i a rd şi popice . 
C â r o i u m a r i i n u a u vo© a d a 
d e b ă u t în. c â r c i u m ă copi i lor 
m a i mic i Ide 16 'ani. N u vor d a 
s u b nici u n anotiv, n ic i ebilar s u b 
amenil i i ţare, b ă u t u r ă o a m e n i l o r 
beţ i s a u ce lor înscr iş i , pe l i s t a 
beţivi lor , n u vor p r i m i î n c â r ­
c i u m ă o a m e n i beţi' s a u femei 
be te o r i e u m o r a v u r i r ecunoscu­
te re le . 
5. C â r c i u m a r i i s u n t da to r i s ă 
înfrâneze or ice n e o r â n d u i a l ă ce 
iar î nce rca s ă facă c ineva în c â r ­
c i u m ă ; l a t r e b u i n ţ ă vor r ecurge 
la a j u t o r u l forţei publ ice , lagenţi 
pol i ţ ieneş t i , j a n d a r m i , paznic i , 
p e n t r u a restabilii o rd inea . 
Cel c a r e f i ind beat s e v a gâ l ­
cevi ; sCi v a deda lia n e o r â n d u e l i 
d e onilce fel s a u v a c ă d e a în 
drumi, va fi pedeps i t c u a m e n d ă 
de là 2—20 lei . 
i n caiz d e recildilvă în c u r s u l a -
celuiaşi 1 ian délia p r i m a e n d a m -
mare l a a m e n d ă s e va a d ă u g a a-
r e s t a r e a ipie 24 'Ore ; l a ia d o u a r e -
cidiivă, pe l â n g ă a m e n d ă , sie v a 
a d ă u g a a r e s t a r e a pe 48 ore ; l a o 
a t r e i a recildivă în c u r s u l ace lu i 
i a ş i ian delà p r i m a c o n d a m n a r e 
se v a a idăuga la a m e n d ă , înch i ­
s o a r e a p e 3 zile. 
Oda tă cu a c e a s t ă a treila con-
damniare , j udecă to ru l d e ocol v a 
înser i n u m e l e conda i rma tu lu i pe 
o l is tă zisă ia beţ ivi lor ce se v a 
ţ inea l a toiate pr imarul©. 
Aceas tă llistă se af işează î n 
toa te câ rc iumi le c o m u n a l e . Cel 
înscr is p e .această l i s tă n u v a 
m a i p r i m i t î n n ic i o c â r c i u m ă . 
Cel înscr i s p© listă, d a c ă î n t i m p 
d e 3 a n i n u via fil isupus l a nici 
o n o u ă c o n d a m n a r e p e n t r u be­
ţie, va fi ş t e r s d e p e l i s ta beţ i­
vilor, d e j u d e c ă t o r u l d e ocol. 
Dacă î n u r m ă se v a expune , d i n 
nou la eonidlamniare şi l a înscr ie ­
r e a p e l i s t a ibeiţiviillor; v a r ă m â ­
n e a însc r i s toată v i a ţ a s a . 
J a n d a r m u l în ca l i t a t e de offi-
ţe r d e pol i ţ ie j ud ic i a ră a r e d r e p ­
t u l ia i n spec t a câ r c iumi l e . 
Contravenţiile la această lege 
sunt următoarele 
Oricine în lafară de c â r c i u m i l e 
comuna le va desface c u a m ă ­
n u n t u l b ă u t u r i s p i r t o a s e în co ­
m u n e l e rural©, fi© vânizânidu-le, 
fie a s c u n z â n d v â n z a r e a s u b for­
m ă de 'dar, via Ifil pedeps i t cu a-
m e n d ă reipreaentând d e 50 o r i 
va loa rea băutureiii v â n d u t e s a u 
s i m u l a t d ă r u i t ă . In caiz d e rec i ­
d i v ă a m e n d a se v a îndoi aldăo-
g â n d u 4 s e ş i înch i soa rea d e l à o 
l u n ă lia 3 l u n i . 
P rop r i e t a r i i de vii s a u de l i ­
vezi d© p r u n i , c a r i în c o m u n e l e 
r u r a l e v â n d c u a m ă n u n t u l , s e 
o v r pedeps i c u a r t . d e m a i s u s . 
Cei ce în c o m u n e l e r u r a l e n e -
fi ind c â r e i u m a r , v inde d i n de -
poziiltul ce ş i -a f ăcu t p e n t r u t r e ­
b u i n ţ e l e sale, va fi pedeps i t l a 
fel c a m a i ssus. 
Când O' c â r c i u m ă ide v i n ş i b e ­
r e d in comune le r u r a l e s© af lă 
că. v i n d e şi a lcoolul , c â r c i u m a -
r u l se v a a m e n d a cu 500 de leal 
şi i-sc v a reitrage şi b reve tu l . 
C â r c i u m a r i i d in c o m u n e l e r u ­
ra l e c a r i adăposteşte, în loca lu l 
cârc iumed p e r s o a n e s t r ă i n e afa­
r ă de famil ia sa, serv i tor i ş i că ­
lă to r i , s a u c a r i .angajează se rv i ­
to r i c e n u s u n t cetă ţeni r o m â n i , 
se pedepsesc cu a m e n d ă delà 
200 ia 1000 Ide le i . 
Cel ce ţ ine în e x p l o a t a r e mlai 
m u l t e cârailume comunal© s a u i e 
exp loa tează p r i n pe r soane i n ­
t e rpuse , a t â t c â r c i u m a r u l c â t şi 
i n t e r p u s u l se pedepsesc c u a-
m e n u ă ide 500—1000 de lei ; şi cu 
încihisoiare d e l à 3 l un i l a 1 a n şi 
rezi l iere a c o n t r a c t u l u i . 
Cel ce l a s a t e s au oraşe ţ ine 
c â r c i u m ă desch i să în oarei© şi 
zilele nepeinmise, s a u tolerează 
jocur i de noroc , s a u d ă de b ă u t 
în câ rc iumă , copi i lor s u b 16 lani, 
s a u oamen i lo r beţi , s a u ce lor în ­
sc r i ş i pe l i s ta beţivi lor , s a u p r i ­
m e ş t e iîn câriaiiumă o-ameni be ţ i 
s a u femiej, bete , s a u c u m o r a v u r i 
u ş o a r e s a u î n caz de s c a n d a l 
nu-il v a poto l i p e r s o n a l s a u r e ­
c u r g â n d i a p u t e r e a pub l ică , se 
c o n d a m n ă l a o a m e n d ă d e 20— 
60 ide te i . 
C o n d a m n a r e a © d a t ă de p r i -
m i a r s a u func ţ ionar i i pub l i c i în -
sărailnaiţi c u s u p r a v e g h e r e a apili-
c ă r e i leged1. — A m e n d a s e împl i ­
n e ş t e imed ia t . , 
Cel ce la sate s a u oraşe fiind 
bea t va face n e o r â n d u e l i s a u v a 
c ă d e a î n d r u m v a fi a i n e n d a t de 
l a 20—200 d e l e i ; î n caz d© rec i -
dilvă în c u r s u l aoe lu iaş ian, l a 
a m e n d ă se v a a r e s t a 48 ore ; l a 
a itreda rec id ivă în c u r s u l ace lu ­
iaş i a n de là p r i m a c o n d a m n a r e , 
s e v a a d ă o g a l a a m e n d ă înch i ­
soa rea p e 3 zile. O d a t ă c u a t r e ia 
c o n d a m n a r e j u d e c ă t o r u l d e ocol 
v a înscr ie n u m e l e c o n d a m n a t u ­
lui p e l i s t a beţ iv i lor ce se va p u ­
b l ica l a p r i m ă r i e şi cârciumille 
c o m u n a l e . 
P a t r o n u l r e s t a u r a n t e l o r , cafe­
nelelor , c lubur i lor , cofetăr i i lor 
ş. a., c a r i idin v â n z a r e a b ă u t u r i ­
l o r spirtoasie ce l i s e aco rdă , c a 
accesoriii, vor faoe c o m e r ţ u l l o r 
p r i nc ipa l , v o r fi pedeps i ţ i c u o 
a m e n d ă d e 1000 d e leiF şi cu r i ­
d i c a r e a d r e p t u l u i d e a v inde 
b ă u t u r i spirtoasie. 
Din Poveştile Ini Moş Anclrei-Gnrăbogata 
IV. 
C u m s ' a î n f i i n ţ a t v o i v o d a t u l O l t e n i e i ş i a l M u n t e n i e i 
Mai s p u n e , — ci u ia i s p u n e 
ceva d in t r ' a l e d u m i t a l e , m o ş 
Andre i , c ă de m u l t ă v r e m e n u 
ţ ' a m m a i auz i t g l ă s u ş o r u l ! 
— Hei feţi-ilogofeţdl! n u î n fie­
ca re izi-i iclaeă, iCliislă or i s ă r b ă ­
toare, d a s ă ne ţ i n e m ide itactale! 
Ş'apoi vedeţ i , l a v â r s t a m e a , c u 
an i şo r i i ce imi-i-au î n d u r a t Bu-
nicuţuil cel de su s , şi cu be teşu­
gur i l e ce l e - i a m c â ş t i ga t d u p ă a-
t â ţ i a şi a t â ţ i a ani de m u n c ă şi 
năcaz l u n g , — n u p r e a pociiiu s ă 
s t a u m a i a icătărei p e i s t cup to r 
şi s ă vă î n d r u g v ru t e şi n e v r u t e 
VLAD TEPEŞ-VODÂ 
— Da imacar cât^de-tcât, c a s ă 
nie <mai t r eacă ide u r î t , m a i zi-i 
imoşuiică c e v a d e s p r e n e a m u l 
nos t ru , c â t ştii şi! c â t a i auzit , 
or i cet i t în t inere ţe le tale.. . 
— D o a r p e n t r u h a t â r u l tău, 
hoţoaico de I lenuţă , şi c a să fac 
să ' ţ i ma i strălucieiască s te lu ţe le 
de s u b ( S p r â n c e n e ş i bujoriü d e 
pe l â n g ă născ ior , — ha i s ă mai 
звіс ceva, de tunde a m l ăsa t , m a i 
isâimbetele t recu te , d in p a t a r a -
niil© neamulud n o s t r u r o m â ­
nesc . . . 
— Aşa, aşa , moşuliică! ros t i r ă 
cei vr'o zece oaspe ţ i , şi de-ai ca­
sei , ce e r a u a d u n a ţ i în oda i a lui 
Moiş-Andrei, s e încăilzeau p r i n a-
'propierea vet re i şi c i n s t eau câ­
te-o c u p ă de z a m ă de vi ţă , 'din 
c â n d în c â n d . . . 
— Şi i a c ă a şa , c u m v ' am spus , 
n u mi-aş u i t a c u v â n t u l , n e a m u l 
nos t ru , î m p r ă ş t i a t de u r s i t ă în­
t r e m u n ţ i , vă i şiil ape , p r igon i t de 
a l t e n e a m u r i , sp r i j in i t d e palo­
şu l Celui de sus , — pe l â n g ă a-
şeza rea d i n pă r ţ i l e Moldovei, de 
c a r e v ' a m povest i t m a i dăunăzd, 
s'iau aploişit î n b u n ă p a r t e şi ma i 
re s i ţpe Ungur i , :şi p e Turc i , ce 
v e n e a u c u oşt i d e s u t e d© mii , 
sp re a p r ă d a ş i în juga p e bieţ i i 
r o m â n i . In c â n d 'Chiar o p a r t e 
d i n boer i toea r o m â n e a s c ă , î n loc 
să a i b ă mi lă d e n e a m u l d i n ca re 
se t r ăgea , nedneţptăţia s a u l u a 
m u n c a şil a v e r e a ţ ă r a n u l u i , ori 
r â v n e a l a s ch imbă r i d e Domnie 
şi a l t e d răc i i , Vlad Ţepos, v i teaz 
cu d u ş m a n i i , iştiu s ă pedepseas ­
că şil p e s u p u ş i i s ă i ch ia r , c â n d 
ei îşi e ş a u d i n min ţ i , t r ăgându-1 
de vi i î n ţapă, ş i pârjoil indu-i pe 
dedesupt , c u m pâr jo leş te m ă t u ş a 
I r i na câ t e -un mie l g r a s , î n fri­
gare , când îl c a p ă t ă p e l a lăsa­
t u l s e c u l u i d in pos tu l cel m a r e . 
D u p ă m u l t e f r ă m â n t ă r i d e su ­
flete şi scur imătur i de p ă m â n t , 
ames teca t adesea-ori c u sânge le 
s t r ămş i lo r noş t r i , v r e m e de vre-
o t re i l u n g i veacur i negrie ,şi a-
m a r e , d ă d u D'umnczeu de s e u r ­
că î n s c a u n u l Domnesc a l M u n ­
teniei , u n m a r e Voevod, ce-i izi-
se Minai , care , d u p ă ce l up t ă ea 
u n u r i e ş c u toţi Craii şi I m p ă -
" raţia 'din jurull ţă re i sa le , şi-i 
reispinsie p e toţi c u m a r e e t r ieă-
ciunie, r e u ş i să întruneiască oa 
î n t r ' u n s i n g u r m ă n u n c h i u , pe 
l ângă ţ a r a iu i . Munten ia , şi Mol­
dova şi Ardea lu l , făcâmdu-se 
s t ă p â n isingur pes te toţi scobo-
r î tor i i isitrăbunillor n o ş t r i Ro­
m a n i , — t aşa c u m a r fi t r ebu i t 
s ă fie şi s ă r ă m â i e d in capu l lo­
cu lu i , p ă m â n t u l s f â n t a l t u t u ­
ror Români lo r . Deaceda t o a t ă 
M a t ш і „ T r e A V Î s t " 
Săteanul Mihai Nuţu din comuna 
Grănieeşti, jud. Şirete (Bucovina), 
care şi-a dat seama că cel mai 
mare prăpăd pentru neamul româ­
nesc este rachiul, s'a înţeles eu 
S À T E A N U L MlHAl N ' u Ţ U ŞI FAMILIA 
DIN C O M U N A GRANLCEŞTI 
JUD. ŞIRETE (BUCOVINA) 
peste 200 de oameni din comuna 
sa să înfiinţeze o societate de cum­
pătare „Trezvia" in satul său, Gră-
niceşti. 
Dăm aci chipul acestui cuminte 
sătean, care luptă pentru luminarea 
şi desrobirea consătenilor săi din 
ghiarele celei mai groaznice patimi : 
beţia ! 
Societatea „Academia Populară" 
i-a aoordat cel mai b r g sprijin, 
intervenind la forurile în drept 
(tribunalul din Cernăuţi) pentru 
recunoaşterea ca persoană juridică 
a acestei societăţi. a . B. 
Societatea pe acţiuni Cultura Poporului 
Vedem că avem presă puternică şi nu ea sufletului curat româ­
nesc; vedem că avem întreprinderi mari financiare şl economice şi 
sunt ale neprielinilor; vedem că industria şi comerţul sunt fagure 
de miere pentru toţi străinii, ~ şi totuş majoritatea românilor şi 
îndeletniceşte cu naţionalism sentimental în loc să treacă la muncă 
asiduă şi rodnică. 
Trăim în vremea faptelor. La finanţa naţională, să opunem a 
noastră; la capitaluri străine, ale noastre româneşti; la întreprin­
deri de tot soiul, asemenea; la presa de bulevard, presa de idei şi 
la cultură străină cultura noastră proprie întemeiată prin şcoli, 
instituţii ştiinţifice, şi altele. 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe ac­
ţiuni cu acelaş nume. Societatea va înjgheba un Institut de arte 
grafice la Cluj, cu un capital de S millioane cu drept de emisiune 
pană la 10 milioane de lei. Instituiţii acesta va edita Biblioteci 
eftine şi bune pentru ridicarea culturală a satelor. Se vor tipări: 
Biblia, cărţi religioase creştine, cărţi de agricultură şi tot ce pri­
veşte solul, cărţi de igienă, folklór, poveşti, monografii, cărţi pen­
tru populurizarea ştiinţa, cărţi cu îndemnuri la meşteşug, la negoţ, 
la societăţi cooperative, ş. a. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei ase­
meni instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l au, — 
căci picătură cu picătură se face marea. 
Avem nădejde în oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsesc 
în această ţară. 
Deocamdată primim înscrierile iar când vom publica statutele 
societăţii pe acţiuni „Cultura Poporului", fiecare va trebui să verse 
cotele necesare. 
M1HAI-V1TEAZUL 
la vale, î n t r e Carpa ţ i şi Dună re , 
în' pă r ţ i l e ce s ' au n u m i t ddn 
vechi 'Oltenia şi! Muntenia . 
Mare p a r t e d i n r o m â n a ş i i no­
ş t r i , a supr i ţ i ' de u n g u r i m e şi a l ţ i 
eăpcănid d i n Ardea l , t r e c u pes te 
muinţi^ c u m pe la s f â r ş i t u l vea-
culuiii a l t re isprezecelea d e l à Ii-
s u s Hr i s tos şi cu s fa tu l şi po­
r u n c a u n u i imândru Voivod al 
nos t ru , еечі z icea Radu-Negru , 
c a r e scoborî tor d e p r i n F ă g ă r a ş 
şi al te p ă r ţ i , se aşeză în locuri le 
de c â m p i e d in t re Olt, D u n ă r e şi 
munţi ' , f ăcând s c a u n de Domnie 
l a T â r g u l C â m p u l u n g u l u i . De 
a i oii se i m p a r t i r a roimânaşii no­
ş t r i în d r e a p t a îşi î n s t ânga , În­
f i in ţa ră dregă tor i i , b iser ic i , epils-
copii chiia,r şi î n t e m e i a r ă ca o 
ţ a r ă nouă , ce în velleat de vr 'o 
j u m ă t a t e ide veac c u p r i n s e p ă ­
m â n t deila Seve r in p â n ă înspre 
Moldova, şi înch ipu i as tfel o 'ţa­
ră, nouă , româneas ic , care a t ră­
i t apoi p â n ă în ziileie noas t re , 
î m b u n ă t ă ţ â n d s o a r t a t u t u r o r a 
Гм fiecare număr vom publica numele sub scriitorilor : 
D-l O. Bădulescu, funcţ. Braşov, 
D-l S. Vdriştoiu, Sociat: Americană Boicoi 
2 acţiuni 
20 » 
400 
4000 
71.600 Lei 
PECETEA LUI MIHAI-VITEAZUL CA 
D O M N A L MUNTENIEI , MOLDOVEI 
ŞI TRANSILVANIEI 
şi l u m i n â n d cu î n v ă ţ ă t u r i bune 
şi e u c red in ţă în Dumnezeu p e 
u r m a ş i i lor. 
N'U-i vorbă, s ' au s c h i m b a t 
m u l ţ i Voevozi, î n r ă s t i m p u r i , şi 
a u sufer i t f ra ţ i i noş t r i ade sea 
lovi tur i , c â n d d e l à Ungur i , c â n d 
ddla alţ i d u ş m a n i , d a r cele m a i 
des© ori , Domni c a Basarabi i , 
Mircea cel Mare , Vlad porecl i t 
Ţepeş şi alţii , au ş t iu t să doboa-
Ш 
C O N S T . b r A n c o v e a n u - v o d â 
l u m e a i^a z i s şi i-a r ă m a s porec ­
l a p e n t r u vecie, d e Mihai Vitea­
zul ! 
D a r n u p u t u s ă ţie m u l t ă vre­
m e a s t ă u n i r e s f ân t ă a roimâni-
lor, căci t i că loş i i d u ş m a n i ai 
noş t r i , p r i n înşă lăc iune , d'au u -
cils c u c ruz ime , şi î n d a t ă d u p ă 
июіаігіеа lu i , ţ ă r i şoare le n o a s t r e 
i a r ,au t r e b u i t s ă se d e s p ă r ţ e a s -
că . 
U n a l t m a r e Voivod, deş tep t 
şi v rednic , a fost Matei Basiarab, 
c a r e î n d a t ă ce s 'a r i d i c a t în sca­
u n u l Munteniiei, a c ă u t a t s ă cu­
r a t e d i n ţ a r ă m u l ţ i d u ş m a n i 
străilni, ce ven i se ră în v r e m e a al­
tor D o m n i ma i m ă r u n ţ i , d i n a i n ­
t ea lui, p r i n t r e c a r i şi o d roa ie 
de greci , bulgarii, t u r c i şi a l t e 
haiimanaite. A înf i in ţa t e l şcoli, 
biserici , tipografiiil p e n t r u tiipă-
rtull c ă r ţ i l o r de legi şi de r u g ă ­
c i u n e în l imba r o m â n e a s c ă ; a 
m a l m i c ş o r a t d in b i ru r i l e grele 
ce l e pusese a l ţ i i îna in te de d â n ­
sul , r ămânându- i i n u m e l e lui 
s l ăv i t d e t o a t ă l u m e a . 
Mai d o m n i r ă i a r a l ţ i c â ţ i v a 
Brâncoveianu n u voi n ic i în r u p ­
tu l c a p u l u i să facă o p o z n ă ca 
as ta t , Sulltamull t u rcesc p o r u n c i 
s ă le talile l a toţi cape te le fără 
c r u ţ a r e . 
M a r e jăllanie a făcut în t o a t ă 
l u m e a ves tea aces to r m o r ţ i gro­
aznic© şi ne leg iu i t e şi t oa t e su­
fletele româneşti i ,din to t p ă m â n ­
tu l n o s t r u s t r ămoşesc , a u p l â n s 
înde lunga t , şi p l ânge î ncă şi a-
s tăzi , c â n d îşi a m i n t e ş t e de-o 
aşa g roazn ică poveste . . . 
— Hi, h i , hi... i n c e p u a scânci 
ieirţlilca i l e n u ţ a . Lasă 'nco lo m o ş 
A n d r e i poveşt i le ies te d e ja le , 
eă'imi v ine p a r ' e ă iun n o d în g â t 
d e supă ra r e . . . 
— Ce ispui t u Len t i cu le ! v ă d 
b ine c ă genele tale fac o ploaie 
şi buiziiişoarele ta le se l a să 'n gioe 
c a dogor i te d e soare... 
— D a laltă ceva m a i vesel n u 
poţ i s ă ne ispui m ă i omule , — că 
d e Chin şi s u p ă r a r e o v ia ţă în-
t reaegă a m avu t pa r t e , — a d ă u ­
g ă şi m ă t u ş a I r ina , d in co t lonu l 
în care s t a e a înco t roşmată , d e 
p ă r e a b p ă p u ş e cogeami t e d e pe ­
teci. , 
— Las ' că voi s p u n e altă-tdată 
ceva m a i d e haz, — c ă î n pove­
s t e a n e a m u l u i n o s t r u d e aeeste 
n u p r e a a u ioc. Ci ma i bine m a i 
u m b l ă c u ce l eosor p r i n p a s t r a ­
m a сеч) a i a n i n a t ă î n t indă , şi 
a runcă^nc aic i , câ te-o h r e a n c ă 
şi v r ' u n ulc ior burdujiel, icu v in i -
şor d e cel prof i r . 
P â n ă s ă sie urneasică iddin 'loc 
b a b a I r i n a şi să a d u c ă cele' ce ­
ru t e , m o ş Andre i î n t i n s e u n ca­
p ă t d i n m â n e c a cămeşo iu lu i s ă u 
s p r e fa ţa Iilincăi şi îl t r ecu pes te 
ochi , n a s şi Obrăjei, z icându- i c u 
b l â n d e ţ e : 
— L a s ' fa ta m o ş u l u i c ă n u m a i 
ee-or t rece 'Sfintele Paş t i , şi p a r ' 
că te v ă d c u m iad s ă s a i în imij-
llocul hore i , c u co'zi lungi ide pe -
t e a l ă pe u m e r i , şi c u Niilstoraş aii 
t ă u d e isubsu'oară... Ş i Doamne , 
d u p ă ce vd-ţi s ă t u r a de Isaida 
dăniţuieşte îşi d e (plăcinte e u c a ş 
du lce , oe-aii s ă te m a i veseleşt i , 
| с еча і s ă m a i rizi, şi ce-ad s ă m a i 
"c i r ipeş t i , — m a i a l e s c â n d s 'a 
î m p r ă ş t i a n u n t a î n t r e a g ă şi-i 
r ă m â n e a s i n g u r ă cu o m u l t ă u , 
s ă p u i t emel ie goispoidăriei taie. . . 
Toţ i d in c a s ă s e p u s e pei-un 
ris şi-o veselie f ă r ă margend; 
m ă t u ş a I r i n a aduse p a s t r a m a şi 
u l c io ru l d i n t indă , i a r m o ş A n ­
d r e i î n c e p u a î m p ă r ţ i l a fiecare 
câteo hre 'ancă. N u m a i l u n e a n u 
v r u s ă iee n imica . Nis toraş î n s ă 
l u ă b u c ă ţ i c a ce i se cuv inea ei , 
şi4 deite d r u m u l încet p e d u p ă 
ceafă s u b g u l e r u l c ă m ă ş u i c e i l o -
gdnioetí lui.. . 
— De-acu copiai, încheie uioiş-
Ahdre i , p e c e a S â m b ă t ă ce vine , 
voi m a i ispune e u şi .alte p a t o r a -
n i i a l e n e a m u l u i (nostru, — c ă 
m u l t e şi m ă r u n t e a imad 'avut e l 
s ă t ragă , p â n ă a d a t s f ân tu l 
D u m n e z e u s ă a jungă i a ceea ce 
a m a j u n s no i as tăz i ! 
№. A . B o g d a n 
Ш 
P e n t r u c i t i t o r i i n o ş 
„Cukutaia Pojpoirruilui" se 
în fiecare clipă, ca să fie f 
toare cititorilor ei. Şi peni 
foaea e răspândiă destul în J 
rica, de aceea se pune la înden ( 
acelora cari au neamuri p k 
Ocean, • şi dacă vor să-i înt j ( 
ceva sau să aibă ştiri despre f3r 
într 'un cuvânt tot ce i-ar inte_r 
vor trimite însemnările lo 0 ( 
„Cultura Poporului" unde vo, 
publicate. Acelaş lucru şi pei• 
românii din America, dacă do 
să aibă ştiri delà rudele de a< ţ 
din România, să ne trimită ră 
şi ele vor fi publicate în foae. 
Publicarea se face gratuit. 
Rudele lui Geanabet Ion, p 
în America de pe la 1908, întfl 
de el diacă miai trăeşte. Să te 
la Şerbăneşti, Jud. Argeş. 
De nouă ani se află în Ameft 
Gheorghe Cqmiati, de origină 
mân dn comuna Auritul Me 
judeţul Satu-Mare. fără ca el í a 
dat vre-o ştire dacă mai tră 
Rog pe românii aflători în Am< ^ 
dacă au vreo cunoştinţă despre e 
tăi meu să-mi răspundă: Capo] ' 
Comiati Gh. din Regimentul ЗІ ! 
buziere, Cluj. 
j 
01 
ai 
rimim la " redacţie frura' ' 
colectiune „PROBLEME şi lt s 
de sub direcţia d-lui A. А.-Ь ! 
In această publicaţie de înaltă L 
loare culturală, au apărut : 
Mihail Eminescu: ProbleiH 
Analize Filozofice, manuscrise E 
coperite şi comentate de OctaV 1 
nar, cu numeroase vignete de * ! 
64 pag. mari, hârtie semi-vá 1 
lei 24. 
Imm. Kant: Religia în liifl 
Raţiunii, cu un studiu intlttdl 
de C. Rădulescu-Motru, membf ; 
Academiei Române, 64 pag. lei 
Henri Bergsott: Sufletul şi ( 
pul, cu un studiu de M. Djm 
conferenţiar la Universiate, 32) 
lei 15. 
Jean Jaurès: Pagini Alese, 
studii asupra autorului de 
Rrandes şi Romain Rolland, 
pag., lei 15. 
Ossip Lourié: Sociologii 
Herzen, Kropotkin, Rakunin, 
walewsky, Lavrov, Novicow. 
pagini, lei 15. 
Romain Rolland:. Umilă 
eroică (pagini alese), cu un st) 
de Stepan Zweig, 48 pag., lei 
Prof. Dr. Gh. Marinescu: 
lema bătrânetei, 64 pag., lei 2 
Henri Poincuré: Morala şi 
inţa, cu un studiu asupra autJ 
lui de Gaston Milhaud, profesot| 
Sorbona, 48 pag., lei 20. 
Anatole France: Gânduri şi 
mină, 32 pagini, lei 15. 
/. R. Macdonald: Spre 
lism, lei 15. 
Emest Haeckel: N e m u r i j 
Sufletului, cu un studiu asupra] 
utorului de Prof. Dr. Gr. An 
membru al Academiei Ror 
lei 15. 
Abonamentul la întreaga 
I costă lei 200. Se trimite fraco 
I tra ramburs . Cereri şi madatţ 
j trimit d-lui A. A.-Luca, str. Caii 
Í firescu. No. 7, Rucuresti. 
V 
И М Н Н Ш Ш В П 
- l l e d a c ţ i a n o a s t r ă d i n M n e i i i 
„Cnltara Poporuini" pentru a fi cât mai folositoare cititorilor • 
şi a corespunde unei prese aşa cum o impune spiritul de culturi^ 
a vremei şi însemnătatea ce trebuie să o aibă faţă cu o populaţii 
de 18 milioane de români, nu se dă la o parte delà nici un sacri-*' 
flciu şi a înflinţat o redacţia în Capitala ţării. L 
E o înlesnire pentru cititorii din Bucureşti. a 
Am grupat în jurul nostru, în redacţia bucureşteană, distinşiife 
publicişti. 
REDACŢIA SE AFLĂ IN CALEA ŞERBAN VODĂ No. 42. 
k 
R e d a c t o r i : d-nii Traian G. Stoenescu, Pavel Macodonski, Cridimb 
1. Nedelescu şi Naum-Delavardar; reporteri culturali: d-nii Daniel 
St. Constantinescu, N. Buia şi R. S. Nicnlescu-Mislea. 
Pentru tot ce priveşte partea administrativă, anunţuri şi reclamei 
publicul bucureştean se va adresa d-lui D. St. Constantinescu, tutun•[ 
gerie, Piaţa cu Flori. \ 
I 
f f f f f f f f w i f f f f i i f f f f f f f f f f f f f f f f f f f i ä ^ ^ 
M A T E I - B A S A R A B 
Voivozi în Mun ten i a , a v â n d toţi 
nea junsu r i şi globiiiri din piamtea 
Turci lor , o r i a al toi ' d u ş m a n i ; 
d a r i a <sifânşitul veacu lu i a l şeip-
tesipreizieicelea s e su i în isicaun 
Conistiantin Rrâncoveanu , o m 
drep t , ev lav ios şil e u m a r e duTe-
re de iniiimă }>entru neaimul im-
mâneisic. D'ar î n d a t ă ee puise p i ­
c ioru l în Doimniiei, Nemţii', Un­
gur i i îşi) Tuncii î i d ă d u r ă m u l t 
die fuincă şi ţ a r a înitireagă treibui 
să l u p t e dlin g r e u î m p r e u n ă e u 
dânsu l , e a isă n u fie r ă ş l u i t ă .sau 
robi tă . 
Brânicoveanu în vreo 25 d e an i , 
e â t a d o m n i t în M u n t e n i a a făcut 
m u l t e l u c r u r i b u n e ; d o r is'a fă-
euit şi d u ş m a n i iprintre 'boeri, şi 
m a i ades p r i n t r e cei c e - s e a ţ i ­
n e a u isă ia e i laoaunul Domniei . 
Aceiştia l ' iau p â r î t la Turc i , că-i 
d u ş m ă n e ş t e r ă u , deşi ţ a r a e r a 
î nc l ina tă d e m u l t ă v r e m e lor, şi 
Turc i i t r imese o a m e n i de-ai lor, 
p r in se p e Brânicoveanu şi p e p a ­
t r u filiUai isăi1, c u D o a m n a , g iner i -
le s ă u ş i aii ţi cu r t en i , şi-i duise 
la Stamlbull, u n d e , d u p ă ce-d ţi­
n u m a i m u l t ă v r e m e î n închi -
soaire, îii isicoase îrutr'o ai în p i a ţ a 
o r a ş u l u i şi îi c ie ru Voivodului 
să 'şi l epede l egea creştineias.că, 
cu t o a t ă famália lui^ şffi isă iee le­
gea c e a turceasică. D a r f i indcă 
l i ашшйаъжьае* t a * â u ă c e p««"cM ş l 
ШШ • c o r n u t e s e î m b o 
v ü t e l e 
ІЕМ1»«»1иате8с 
Poţi asigura vitele con­
tra bolilor fi poţi ajuta 
îngrăşarea lor prin fo­
losirea puternicului. 
Ю Ё §i F E C I O R 
al primmedicului veterinar David Elemar protejat ou marcă 
legală. R f U I M Â I M U 3 L T ! Boală de porci, călbează la 
oi, durere de gură la vitele cornute şi daiac. Preparatele 
acestea îl poţi găsi în toate comunele ia comercianţi 
şi la consumuri, în mai multe comune, jandarmarie, preoţi, 
învăţători şi dnii proprietarii oare se ocupă cu valorificarea 
acestui folositor medicament. */« kg. îu cutie 20 de iei eu 
instrucţiuni, 20 cutii 300 de lei dacă se plăteşte înainte, sau 
320 de lei, daeă se trimite cu ramburs. 
REPREZENTANTUL G E N E R A L DIN ROMÂNIA : 
SOÓS& COMP, TÄBGU-MURÄS, 
(TRANSILVANIA) STR. PRINCIPESA MARIA 2. 
La comande rug-ăm adresa exacta, Jndetnl sl posta ultimă. 
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DEL 
i DIN PITEŞTI 
" Sâmbătă, 4 Aprilie, a avut loc 
Л Teatrul Comunal un festival în 
} ilosui studenţilor, organizat de un 
te? m * t e t c* e d ° a m n e , sub conducerea 
lof n e i y ictoria Posescu, preşedinta 
І>с. Crucea Roşie, secţia Argeş, 
^estivalul s'a bucurat de tot con­
cursul orăşenilor. Preţioasă a fost 
аСДіпса depusă de d-na directoare a 
goalei profesionale. 
. Au mai dat concursul benevol 
(Omni şi doamne din elită, produ-
plP-ndu-se cu diferite bucăţi recitate 
t r | u cântate la pian şi vioară. 
1 |Aşa cum comitetul a ştiut să se 
chite de însărcinarea luată, am 
iâ'teles două lucruri: Nevoile stu-
iă 'nţimii sunt înţelese de marele pu-
14 JC; publicul ia parte în număr 
[jure la manifestări culturale, do­
ri Wă că îi place şi le doreşte. Ră-
n«f a ne acum ca intelectualii pite-
in t eni, să chibzuiască spre a găsi pu-
oiPta ca asemenea momente de 
3f âHare sufletească să aibă cât mai 
.s> în Piteşti, oraş domnesc odi-
^ ? a r a , leagăn al cârciumarilor a-
g . a z i - „Cultura Poporului" cu dăr-
|Çie pune coloanele la dispoziţia 
A» - C e S a r î n c u m e t a s ă desţele-
i/ifască ogorul oarecum nedesţeli-
-Lfb m ce priveşte activitatea cultu-
tă a l a. 
^ Acest oraş a avut deosebita cinste 
'DJJ f l e vizitat de d-1 Costin Petrescu 
e f a r 5 le nostru profesor-pictor, care 
V Im s t r a ^ u c i t a călătorie în Franţa, 
! л*.? a ţinut cursuri asupra pictu-
zelţ ід frescă, a binevoit să vorbeas-
D lteştenuor despre: „Vechea pic-
românească". Delà vastele 
| ? f l $ cunoştinţi în arta picturală 
a folosit neamul nostru c a ­
iace fală; dar tot atât de 
4ult a u folosit piteştenii ascultând 
i v l ţ e r e s a n t a conferinţă a d-lui Co-
2 m Petrescu. 
Cu adâncă părere de rău regret 
Ie' k nu a m Р и ^ и ^ asculta preţioasele 
[puneri ale marelui nostru artist; 
d> mulţumesc totuş că-şi răpeşte din 
,upul atât de scump pentru a po­
fi ulariza nobila ar tă pe care aşa de 
> 5pjjn o stăpâneşte, ştiind să se fa-
r ' { ascultat în Franţa , de unde s'a 
lapoiat plin de laude, care se res-
tàng întregei ţări şi neamului ro-4 
^lânêsc Dar nu mai puţin regre 
e i atitudinea intelectualităţei pi 
Îjştene: 
i 
ito 
soi 
Manifestările culturale 
u D t reduse aci, să nu zic că nu 
unt. Şi n e mirăm, neputându-ne 
tplica aceasta. 
Conferinţa a avut loc Duminecă, 
Aprilie, la Liceul „I. C. Brătia-
u", în faţa unui public numeros. 
50c •— ^ и multe aşezăminte folositoa-
e se poate mândri „domnescul oraş 
jjj piteştilor", dar unul care-i face 
>rai deosebită cinste e şcoala de mese-
iri\ ii. Funcţionează neîntrerupt de a-
mâ iroape un sfert de veac cu trei ate-
Here: fierarie-mecanică, tâmplărie 
Ж tinichigerie, predate de maeştri 
I Xpabili, adevăraţi artişti în mese-
itepa lor. Pe lângă meşteşug se mai 
allredă elevilor cursuri teoretice: a-
Titmetică, fizică, tehnologie, dân-
щЛи-se o deosebită atenţie desemnu-
Щш industrial, în care elevii fac a-
levărate minuni. Am văzut o plan­
t ă desemnată de un elev din clasa 
á-jí-a şi am rămas uimit de felul lu-
crărei. Cursurile teoretice şi de-
eljemnul sunt predate de d-1 Gh. I. 
.Gheorghiu directorul şcoalei şi d-1 
Eh. Nuţu institutorul şcoalei. De la 
tţitinfiintare până azi au absolvit 
jjjicoala peste 200 elevi, c e a mai ma-
•e parte fii ai sătenilor din judeţe-
vecine Piteştilor, sau ai oame-
ilor nevoiaşi din localitate. Aceşti 
„absolvenţi sunt azi mecanici la C. 
' F. R., maeştri de şcoli de meserii, 
lesenatori la autorităţi, i a r cea mai 
mare parte au ateliere proprii. Nu 
E greu de observat că această şcoală 
[imşi-a îndeplinit cu prisosinţă rostul: 
ijelpomânia să aibă meseriaşi români, 
wenitul lucrărilor efectuate în şcoa­
lă, sunt date elevilor absolvenţi 
neispre a le înlesni deschiderea de a -
Ш-ІеНеге. Dar cu toată însemnătatea 
ei, această şcoală nu a r e până azi 
un local propriu menirei ei. Atelie-
**rele sunt în nişte grajduri neigie­
nice şi care ating sănătatea elevi-
™ or. Convinşi de această mare lipsă, 
) m â n ă de gospodari în frunte cu 
1-1 Honoriu Bănescu prefect al jud. 
^rgeş şi d-1 Marin Popescu prima­
rul oraşului, au început clădirea 
mui local pe terenul dăruit de nre-
ectură. Acest local va a v e a atelie­
re mari, sală de bae şi lucru de 
. seamă un cămin unde vor a v e a ma-
' p Şi locuinţă 200 de elevi. 
Ï Atunci şcoala va da mult mai 
I nuit, pentrucă azi mare parte din 
slevii înscrişi, copii de oameni să-
'я ''aci, părăsesc şcoala fără a o ter-
i toina, neavând mijloace de întreţi­
nere. Cu restrânsele fonduri ce le 
pTe şi cu sprijinul oamenilor de i-
nimă, direcţiunea, întreţine azi un 
Cămin unde 50 de elevi, au gratuit 
pocuinţă şi hrană. 
I Cititorii noştri, ca buni români 
| unt rugaţi să ajute cu ce pot, la 
clădirea stupului harnicelor albine 
P e la şcoala de meserii din Piteşti. 
Băniile se vor trimite Direcţiei 
Çcoalei. Ori-ce fel de daruri sunt 
bine venite întrucât localul odată 
pnceput nu poate fi terminat cu 
pondurile de care dispune comite­
r i de construcţie. ! 
I Şă ţină Dumnezeu sănătoşi, pe 
: °ti cei ce înţeleg să ajute cu banul 
! Sau cu fapta, aşezămintele care ţin-
I e s c la propăşirea culturală şi eco-
n°rnică a iubitei noastre ţări. 
D a n i e l S t . C n n s t a n t l n e s e u 
DIN CARANSEBEŞ 
Ca de regulă şi în acest an cer-
cetaşii cohortei „Eftimiu Murgu" a 
elevilor delà Liceul „Traian Doda" 
din localitate, au ţinut să dea o se­
rată artistică-culturală în sala 
„Pomul verde" în ziua de 5 Aprilie 
cu un program atrăgător. 
Prin desele şezători şi excursii 
făcute, cohorta din localitate ocupă 
un loc de onoare între cohortele de 
frunte din ţară. 
Avântul se da tor eşte fostului co­
mandant profesor I. Saivan, cunos­
cut de altcum ca bun organizator 
şi devotat apostol al frumoaselor 
principii cercetăşeşti. 
Programul seratei a fost compus 
din două părţ i : muzicală şi art i­
stică. In partea muzicală au dat do­
vadă de multă pricepere d-şoara 
L. Tatos (elevă cl. 8 lie.) şi B. Kö-
váry (cl. 8) la pian, la violinjl I r i -
mie (cl. 8) mai ales în „Crai nou" 
de Porumbescu; iar în cântare 
d-şoara Tatos cu vocea plăcută de 
alt şi C. Stoichescu (cl. 8) cu un 
timbru clar de bariton. 
Cât priveşte partea artistică s'au 
jucat două piesej „Conul Leonida 
faţă cu reacţiunea''' de L. Caragiale 
şi „Nici pe aicea nu se trece" de 
I. N. Sion. 
Cu deosebit succes au jucat d-şoa­
ra Tatos, elevii clasei a 8-a C. Stoi­
chescu şi C. Andrei. 
Serbarea a avut cel mai deplin 
succes material şi moral, iar cerce-
taşii au fost răsplătiţi cu aplause 
prelungite din partea numerosului 
public. 
* — Intelectualii români iubitori 
de sport de mult timp se ocupă cu 
problema înfiinţării unui Club 
sportiv românesc, care problemă a 
şi fost soluţionată în luna trecută, 
mulţumită tactului înţelept al con­
ducătorilor în frunte cu d-1 I. Or-
zescu preşedintele „Comunităţii de 
avere" care singur a donat 30 mii 
de lei. 
Odată format Clubul, sub nume­
le de „Grănicerii" mai ales din stu­
denţi şi câţiva ingineri silvici, s'au 
şi pus pe lucru cu o însufleţire 
demnă de toată lauda. 
Prima prezentare oficială în pu­
blic s'a făcut la Ferdinand pentru 
championat. 
Echipa „Grănicerii" deşi lipsită 
de cei mai buni jucători ca ingine­
rii, Negrei, Andrei şi stud. Gârdu, 
s'a prezentat complectată cu elevi 
de liceu, care echipă a fost socotită 
de cl. I I . 
Jocul a fost de o frumseţă rară ; 
iar resultatul 1:0 în favoarea „Gră­
nicerilor*'. 
In tot timpul jocului s'a observat 
o însufleţire cum numai românul o 
poate arăta. 
E de remarcat contrastul limba­
jului folosit pe arenă. Din partea 
„Grănicerilor" auzeam numai dul­
cea limbă românească, iar Ferdi­
nándul vorbea numai ungureşte. 
Partea leului în vremea jocului 
a avut-o stud. I. Porumb care deşi 
specialist portar şi apreciat ca ata­
re şi în Timişoara unde a absolvit 
liceul, aici a jucat cu multă price­
pere şi foarte la loc ca beck. S'au 
remarcat apoi Almăjan, elevii Io-
nescu, Balea şi C. Andrei junior. 
Urăm spor în muncă tinerei e-
cliipe româneşti. 
I ' r a i a n C . 
D I N STOROJINET 
(BUCOVINA) 
MierciiH, In 25 Martie, Societatea 
Crucea Roşie a Tinerimei, formată din 
elevii liceului „Regele Ferdinand I." au 
dat o şezătoare literară, cu un pro­
gram foarte bogat şi ales. 
După cuvântul de deschidere ţinut 
de preşedintele acestei societăţi, Eu-
geniu Gume, elev în clasa 6-a, care 
prin cuvinte bne simţite a arătat sco­
pul acestei societăţi, care are datoria 
de a vindeca ranele ce se simt încă 
în urma răsboiuiui şi de-a ajuta pe 
elevii sărmani, a luat cuvântul elevul 
de clasa 6-a Traian Cojocariu, care 
a vorbit despre „Românii şi Dunărea 
până la anul 1878." Conferenţiarul 
prin acest studiu amănunţit, a plim-
blat pe auditori prin toate evenimen­
tele istorice privitoare la subiectul 
tratat. 
Corul a cântat cu multă iscusinţă, 
Imnul regal, Glasul ţării, cântec vâ-
nătoresc, Poporul lui Traian şi Din 
depărtare. 
In recitări au fost elevul Iustin 
Gurnic clasa 3-a cu „Rugăciunea" de 
Alecsandri, elevul Bolosescu cu „Ba­
nul Mărăcine", elevul Zagher clasa 
5-a cu „Ucigaşul fără voe" şi elevul 
Polianschi cu „Vorba evreului" anec­
dotă de T. Speranţă. 
S'a jucat şi piesa teatrală „Ar-
vinte şi Pepelea". Rolurile au fost 
susţinute de elevii: Ilie Boca clasa 
6-a şi elevul Radu Popescu. 
Şezătoarea s'o sfârşit cu această 
piesă, lăsând o impresie frumoasă 
asupra numerosului public din toate 
clasele sociale, ce a luat parte. 
Venitul este destinat pentru fondul 
societăţii, din care au să se cumpere 
cărţi pentru elevii sărmani din acest 
inslitut. 
Astfel de şezători se vor ţine şi 
prin sate de către societatea susnu-
mită pentru a face propagandă cul­
turală în popor. 
Este destul de lăudabilă iniţiativa 
elevilor liceului „Regele Ferdinand" 
din Storojineţ, şi mare merit la 
aceasta are şi destoinicul corp di­
dactic. 
V. 
DIN IPAŞFALAU (JUD. 
T Â R N A ѴА-МІСАЛ 
Ştefan Daniel, comerciant român 
din localitate, a găsit printre diferite 
lucruri vechi ce se aflau în podul 
caselor bătrâneşti şi un tablou pic­
tat ce reprezenta pe împeratorul Fer­
dinand I. al Austriei pe un catafalc. 
Ca orişice ait песігйОбсаіог în artă, 
comerciantul nu i-a dat Ia început 
nici o însemnătate. 
Tabloul datează din anul 1564 şi 
este atât din punct de vedere istoric 
cât şi artistic o operă de valoare 
mare. 
— Societatea literară, teatrală a 
liceului de băeţi „Timotei Cipariu" 
îşi va începe din nou activiiatea cui 
turală la sate întreruptă de postul 
Paştilor, începând cu Dumineca To­
mii, când va avea lec o serbare ar­
tistică în comuna Proştia-Mare (Jud. 
Târnava-Mică). 
— După aceasta serbare, membrii 
societăţei vor pleca la Dicosânmartin, 
unde vor da deasemeni o serbare 
artistică menită pentru strângerea de 
fonduri cari vor ajuta la ridicarea unui 
monument Iui Ştefan- cel- Mare şi Sfânt 
la Cetatea de Baltă. 
Vor urma după aceia diferite ser­
bări artistice date de această socie­
tate, prin comunele din judeţele 
Târnava-Mică şi Târnava-Mare cu 
scopul de a lumina cât mai mult 
poporul. 
Le urăm succes* în acest scop atât 
de mare pentru noi românii. 
A Bădnlescn. 
D I N R A M N I C U L - V A L C I I . 
In ziua de 22 Martie, s'a împli­
nit un an delà moartea maestrului 
de muzică vocală I. Zgondea, cu 
acest prilej, ca semn de recuno­
ştinţă, a avut loc un parastas. La 
biserica „Toţi Sfiinţii", preoţii: Ioatf 
Pracopiescu parohul bisericii, Gh. 
Rădoescu, C. Găiculescu, în sobor, 
au săvârşit slujba parastasului, iar 
corul seminarului a dat răspunsu­
rile. De amiază profesorii, elevii 
seminarului, ai liceului, ai şcoalei 
normale şi elevele liceului de fete, 
împreună cu numeros public din 
oraş, au mers la liceu, unde s'a 
dat o serbare în amintirea fostului 
profesor I. Zgondea. Serbarea a 
fost deschisă de coral elevilor semi­
narişti „Corul bardului" muzica de 
răpasatul profesor. A urmat confe­
rinţa domnului profesor Mihăilescu, 
vorbind despre caracterul fostului 
coleg, viaţa sbuciumată pe care 
a dus'o, şi lipsa răposatului dintre 
noi. „Era un nedespărţit prieten al 
elevilor săi, drept şi iubitor. Pro­
fesorul Zgondea a murit, dar faptele 
sale vor rămâne, nemuritoare între 
noi". Astfel a încheeat conferinţa 
d-1 profesor Mihăilescu. 
A urmat „Cuculeţ cu pene sure" şi 
„Cântaţi astăzi" muzica de I. Zgon­
dea", cântate cu mult sentiment 
de elevii seminarului din localitate. 
După seminarişti a urmat liceul 
de fete care s'a reprodus cu : 
„Noaptea", „Cântul Nopţii" şi „ în­
floresc Grădinile" muzică tot de 
I. Zgondea". 
Pentru aceste două şcoli profeso­
ral I. Zgondea şi-a depus toată 
energia, pentru a-le scoate la 
lumină. D. Hiesco-Pa lanca . 
DIN T-GUL RÀDUCÀNENÏ. 
(JUD. FALCIU). 
Duminecă, 29 Martie, pr. ec. stav. 
D. Ciocârlan din Bazga, a oficiat 
liturghie la biserica făcută de cu­
rând din Răducăneni. Ceia, ce este 
îmbucurător e că deşi biserica are 
un mic popor de creştini, totuşi 
nu mai încăpeau în ea ascultând 
cuvântul Domnului. Bine este când 
creştinul hărăzeşte o oră sau două 
într'o săptămână lui Dumnezeu 
cel nevăzut care conduce destinele 
lumii. 
După masă la şcoala primară din 
Răducăneni a fost o serbare şcolară. 
Şi-aici odaia fiind destul de încă­
pătoare totuşi nu mai încăpeau. 
Copiii au înveselit publicul prin 
cântecile, jocurile şi piesele lor pe 
care le-au jucat admirabil de bine. 
Laudă şi mulţumire se cuvine 
acelora care fac astfel de fapte 
spre scopuri frumoase şi bune. 
— Tot astăzi la primăria din 
Răducăneni s'a făcut recrutarea 
tinerilor contig. 1926 din comuna 
Sălăgeni, Podoleni şi Dolheşti. In 
faţa primăriei s'a încins o horă 
frăţească, între tinerii acestor co­
muni, arătând prin aceasta că cu 
dragoste vin spre a-şi face datoria 
către ţară. <1. Mihail 
DIN R.-VÂLCEA 
Duminecă, 29 Martie, a avut loc 
în sala cercului parohial, al Sfintei 
parochii, a 4-a şezătoare religioasă-
culturală, susţinută de preoţii din 
localitate. Sfânta Liturghie s'a să­
vârşit la biserica „Buna Vestire," 
unde părintele Gr. Rădaescu, pa­
rohul bisericii a ţinut predica cuve­
nită. După masă în faţa unui nu­
meros public şi a elevilor seminarişti 
programul s'a desfăşurat în modul 
următor : 
Şezătoarea s'a deschis cu „Te 
chem o noapte" cântat de corul 
elevilor seminarişti. A urmat apoi 
predica părintelui IoanProcopiescu; 
d-sa a vorbit despre „Viţiile care 
bântue în poporul românesc." După 
predica părintelui Procopiescu a 
urmat „Cântă puiul cucului" cântat 
de corul elevilor seminarişti. După 
aceasta a urmat comentariu biblic 
asupra „Epistolei „ICătreCorinteni," 
susţinută de părintele Nican Po­
pescu, subdirectorul seminarului 
din localitate. Şezătoarea aceasta 
a centrului parohial din localitate 
a fost încheeată de elevii semina­
rişti, prin marşul „S'aprinde ceru'n 
flăcări" cântat cu mult sentiment. 
D. Iliescu Palanca 
Din E p a r h i a Dnnării-de-jos 
Pjemuru Diuimitnlecă, 5 A p n i f e , 
a ifoeit h o t ă r â t «a, P . iS. Episcop 
Coama aii D u n ă r i i die jos, isă іше-
arigă îfii isialtuil Bemeşti idin juid. 
CovOTdaii, uinidie s ă rsliujeaisică Sî . 
Liitiuinghffle l a b ise r ica Idám llocialli-
'tate. Ід vieidienea aiciesitui tacofp, P . 
S. iSa ia fpü'elöait, idieila reişoidimţa 
episcopală, (Sâmbătă 4 Apri l ie , 
f i ind înisoţiilt die P . C. Prortoiemeu 
Ec . Th . iStoiaa, Ec. T b . Popescu 
iproitOpsiallituil Epilscoipiied ş i iero-
diiacoimiil Ioachiim. 
P . iSif. Sa, d u p ă obiceliluil s ă u 
ia ţiimuit isă fie g ă z d u i t la p r e o t u l 
isatulliuii, r i d i c â n d şi înităritnu, 
prim laiceisit igeisit laiultorditiaitea ano­
malia ia preoţlilmiei -şi larvâind oca­
z ia de a cunoiaiş'te deiaproape isi-
tuiaiţila şi laictárvilbaiteia gospodă­
rească , inteilectiuiailă şi imoraliă a 
f iecărui isiliujiitor b iser icesc . A 
do'uia zi, îniatlitu! preilait ia oficiat 
Sf. L i tu rgh ie î n p r e z e n ţ a su t e lo r 
de să t en i , «a r i n u imiaii î n c ă p e a u 
în imiloa bisieri'ouiţă die lieimn ia 
satuiliui. Cu laioest p r i le j a avu t 
loc ş i o .hirotonire de ;preoit încâ t 
sătemliii aiu văzut , pe tlângă s luj­
ba 'arhierească, şi rânidiuialla i m -
preisioiniată ia sfinţirilii u n u i p reo t . 
După .aimiaiză P . S. Episcop a 
ţ i n u t o confieriimţă i a c ă m i n u l 
cuiUtunail 'din Tg. Bereşti_, înffin-
ţait şii c o n d u s ide h a r n i c u l în ­
v ă ţ ă t o r d. Antonovici , fiull P . Sf. 
Episcoip racov Antonovici ia)l Hu­
şilor. Coniferiilmţa a ţ i n u t o o r ă 
şi j u m ă t a t e şi a fost a s c u l t a t ă 
cu laitenţiia î nco rda tă de aud i to r . 
P . S. S a ia vorbi t die roiluil icredin-
ţci î n imiaisseile p o p o r u l u i ,şi s 'a 
s e rv i t die pillde şi dovezi reaile 
d i n v i a ţ a de toarte zilele, încâ t 
s u n t e m conreinişi că l u c r u r i l e a-
rărtjaltie iau ifoist p u s e ila i n i m ă ide 
acei c a r i le-tau lauzit. 
Aşa diar, z i u a d e 5 Apri l ie , 
p e n t r u ţ ă r a n i i idin Bieireştâ, v a 
r ă m â n e a în m i n t e a lor penltiru 
niuiltă vmeimie, căci lena fost h ă r ă ­
zit isă viadă şi isă a u d ă i lucruri de 
ca re p r i n ailite p ă r ţ i mu sie po -
irnienieisc. Ep i scopu l lor , a ven i t 
în mijlloicull lor fă ră milci-o ofici-
ailitartie, c i юа u n b u n părinţie tspre 
iaşi iciercertia fdliil sutfltertieişti şi a le 
dia imângăereia d e c a r e a u nevoie. 
Mai imiuit încă, p ă s t o r u l l o r a 
ţ inu t s ă s lu j ească î n p e r s o a n ă 
în m o d e s t a lor b i se r icu ţă , c a s ă 
le iar alte m ă r e ţ i a îşi p o d o a b a ser­
v ic iu lu i n o s t r u o r todox îşi p e n t r u 
aj: p r e g t ă i die ia fi nieşoivăitoiri în 
fa ţa (ademeniri lor ,şi născoc i r i lo r 
isectianţillOr, c a r i nesocotesc Sf. 
S lu jbă şi l e înllărtură. A c ă u t a t 
să s t ea , d u p ă s lu jbă în imijlocul 
lor ş i s ă vorbească dán suf le t a-
suipra ' lucrur i lor n e p e r i t o a r e îşi 
veşnice, c a r i n e po t m â n t u i şi 
p r i n lalcieaisrtia a voi t s ă a j u t e pe 
cei s lab i î n c r e d i n ţ ă ş i s ă în tă ­
rească p e cei îdoeinici . 
Deci c u a d e v ă r a t euvántele 
Sc r ip tu r e i : „Ar h e r eu c a a c e s t a 
n.i-se c u v i n e nouă. . ." 
D u p ă isiprăviirea ce lor d e m a i 
s u s iP. S. Sa a î m p ă r ţ i t în d a r 
miad m u l t e e x e m p l a r e d i n că r ­
ţile sc r i se d e p ă r i n t e l e A r n i m . 
Scr iban s p r e ia fi ce t i t e ide ş t iu­
tor i i d e c a r t e p e n t r u a lor edifi­
c a r e re l ig ioasă . 
Sieara, P . S . S a s 'a r e î n t o r s 
la r e şed in ţ ă , u r m â n d ica, d u p ă 
Sărbă to r i l e Sf. Paş t i , s ă m e a r g ă 
în isaiteie Cudailibi, Pedhiea şi că­
tune le învecimaite. 
D o r i m şi n e r u g ă m l a D u m ­
nezeu p e n t r u s ă n ă t a t e a P . S. 
Salie, c a să- i lajute să - ş i înde-
plineasică f r u m o s u l g â n d .сеиі 
n u t r e ş t e ca , în felul aceştia s ă 
cerceteze foiaite s a t e l e d in cu­
p r i n s u l aces te i Eparhial 
E a p t a a c e a s t a v a fi s p r e p r o -
grcsul ş cdooinasdll-Haojăudeiîiilo 
g reşu l ş i conso l ida rea c red in ţe i 
în p o p o r ş i u n p reven t iv p e n t r u 
fer i rea de m a r e a .primeijidiie a 
sectelor. 
C o r n e l i a G r n m ă z e s c a 
preot al Catedralei Kpiscopale 
diu Galaţi 
Cronica muzicală din Cernăuţi 
In seara de 19 Martie a. c. pu­
blicul din Cernăuţi a avut o deo­
sebit de plăcută surpriză. Muzica 
Regimentului 3 grăniceri a dat un 
concert, a cărui succes a întrecut 
orice aşteptări. 
Regimentul 3 grăniceri, care s'a 
stabilit nu de multă vreme în Cer­
năuţi, la sosirea sa aici deloc nu 
avea muzică, ci abia din anul 1921 
a început a şi-o creea. Comandan­
tul acestui Regiment n'a cruţat nici 
o jertfă şi făcând cele mai mari 
sforţări pentru a-şi putea comanda 
toate instrumentele necesare pre­
cum şi a-şi angaja muzicanţi buni. 
La 1 April 1923, a fost numit şef 
de muzică la acest Regiment d-1 
Romulus Miilea, căpitan şef de mu--
zică clasa I. D-l R. Miilea e origi­
nar din Sălişte de lângă Braşov, 
C Ă P I T A N ROMULUS MJLLEA, 
şef de muzică cl. I. la Regim. 3 grăniceri 
Cernăuţi 
şi-a făcut studiile parte în tară, în 
Bucureşti, parte în Praga (Ceho­
slovacia). Sub conducerea acestuia 
muzica Regimentului ia un avânt 
mare. 
Insă despre toate acestea publi­
cul cernăuţean nu ştia nimica. Se 
ştia doară de câteva contribuţii în 
colaborare cu alte societăţi muzi­
cale din Cernăuţi cum e Societatea 
Filarmonică, Conservatorul de mu­
zică şi „Maennergesangverein". 
Dar iată că această muzică, sub 
conducerea d-lui R. Miilea, se pre­
zintă de odată cu un concert com­
pus din opere clasice şi unele din 
ele din cele mai grele. 
Programa întregului concert se 
compunea din 3 părţi: 
1. Corul Regimentului compus 
din 140 persoane (în cea mai mare 
parte recruţi), sub conducerea d-lui 
profesor A. Zavulovici. 
S'a cântat Imnul Regal, Vraja 
de I. Vidu, Frunză verde ş'un du-
dău (cântec popular) şi Horă (cân­
tec popular) amândouă armoniza­
te pentru cor şi orhestră de d-1 A. 
Zavulovici. 
2. Orhestra simfonică a Regi­
mentului, compusă din 46 persoa­
ne. 
S'a cântat „Felsenmühle" de 
Reissiger şi simfonia Nr. 6. „Pa­
storala" lui Beethoven, şi 
3. Fanfara Regimentului compu­
să din 54 persoane a cântat „Dans 
Macabre" (poem simfonic) de 
Saint-Saens. 
Desigur că alegerea acestei pro­
grame vorbeşte îndeajuns. 
Publicul a fost pus în uimire de 
această executare atât de perfectă, 
acel piano-pianisimo a unei fanfa­
re de 54 persoane în „Dans Maca­
bre" era fermecător. E numai un 
moment pe care l'am scos în evi­
denţă, dar întreg programul a fost 
executat la perfecţie. 
Şi toate acestea abia în ceva peste 
3 ani de activitate muzicală. 
Am amintit însă în programa de 
mai sus şi despre corul delà acest 
concert. D-1 A. Zavulovici, profesor 
de muzică la şcoala normală de 
băeţi din Cernăuţi, profesor care 
nouă Cernăuţenilor ne este cunos­
cut prin activitatea sa muzicală, 
mai ales însă prin organizările sa­
le de coruri şi prin turneurile sale 
prin oraşele din Bucovina, Basara­
bia şi vechiul Regat, pe unde a con­
dus un cor compus din vre-o 200 
de persoane, dumnealui a primit 
sarcina grea să organizeze şi un 
cor al Regimentului 3 grăniceri. 
Abia o lună cât a avut timp să 
exerciteze cu acest cor şi s'a şi pre­
zentat înaintea publicului. 
O altă surpriză care însă de si­
gur că a recerut o muncă şi o răb­
dare de apostol, pentru a presta 
aceea ce a prestat d-1 A. Zavulovici 
cu cântăreţii Regimentului 3 grăni­
ceri în ziua de 19 Martie. 
Scriind aceste şire îmi reamin­
tesc de cântările executate pe vre-
D-L A, ZAVULOVICI, 
profesor de muzică delà Şcoala Normală 
de băeţi din Cernăuţi. 
nouă cernăuţenilor ne este cunos-
Cernăuţi şi trebue să fac numai de­
cât şi chiar fără să vreau o compa­
rate. Pe când pe vremuri soldaţii 
austriaci, trecând pe drum cântau 
în gura mare de regulă cântece ob­
scene şi grosolane, căci se cânta 
mai ales ruseşte — cântare mai a-
leasă era doară când cântau vre­
un cântec românesc cum e „De-
şteaptă-te Române" sau „Drum 
bun" sau „Pe-al nostru steag" ş. a., 
— dar cântecele ruseşti te făceau 
să înroşeşti, iar azi acest adevărat, 
curat şi delicat cult pentru cântul 
frumos naţional românesc, aceasta 
constitue o lăture prea frumoasă şi 
prea nobilă în contribuţia cultura­
lă ale armatei române prin aceste 
meleaguri. 
In sfârşit, am face o mare ne­
dreptate d-lui locot.-colonel C. Po-
pescu-Gantemir, adjutantul regi­
mentului, dacă nu am spune că su­
fletul acestei frumoase opere cul-
turale-muzicale delà Regimentul 3 
grăniceri este chiar dumnealui. Am 
auzit zicându-se că acest ofiţer ar 
fi în stare să-şi dea ultimul ban, 
ba să-şi lepede şi cămaşa — cum 
zice românul — numai şi numai 
să-şi vadă muzica regimentului la 
înălţime. 
. Ia tă oameni, ce ştiu ce vreau şi 
merează cum trebue . . . 
Notez că şi ziarele minoritare 
din localitate, cari de altfel ne-ar 
da dracului când şi cum ar putea 
— s'au exprimat de astădată în 
modul cel mai elogios, ceeace pen­
tru noi românii din aceste părţi 
constitue o victorie naţională-cultu-
rală. 
A . St. 
Ştirile Săptămânii 
Precum omul nu poate să trăiască fără hrană, 
aşa şi omul cuminte nu poate să trăiască, făra 
hrana sufletească a cărţii. Simte nevoia să ci­
tească o foae bună, prietin şi sfătuitor în calea 
vieţii. „Cultura toporului", prin scrisul ei a do­
vedit că e o foae folositoare, de aceea căutaţi 
să nu lipsească din casa nici unei familii. Şi 
plugarul şi târgoveţul şi meseriaşul şi şcolarul, 
vor avea de învăţat din ea multe cunoştinţi fo­
lositoare. Cine na se îndură să aibă „Cultura 
Poporului", înseamnă că nu ştie a deosebi bi­
nele de rău. Oameni de bine, cu orice prilej la 
întruniri, ş. a. răspândiţi „Cultura Poporului'6. 
ЛДАІ DĂUNĂZI la Paris, s'a 
* * * prezentat poliţiei contabilul 
Morse, de 50 de ani, deh B a m * 
Fet şi a declarat că în tinp de 14 
ani şi-a însuşit 3 milioane de franci 
delà Bancă. Contabilul n, fost închis. 
M I N I S T E R U L de Domenii a 
*** aprobat deschiderea unui târg 
săptămânal de vite îa comuna 
Barca, jud, Dolj, târg care va avea 
lqţi în fiecare Sâmbătă. 
JVflINISTERUL de Interne a dat 
o circulară autorităţiîo? ad­
ministrative şi poliţieneşti, prin cnrf? 
le pune în vedere că delà 23 Apri­
lie până la 13 Iunie, pescuitul este 
oprit, întrucât în acssstă epoca 
peştii depun icrele. 
Cei cari vor fi prinşi pescuind 
vor fi daţi judecăţii, iar peştele ѵн 
fi aruncat în apele de unde a fost 
pescuit. 
TN OR ADE A-M ARE, hoţii &u 
• intrat în catedrala romano-ca­
tolică şi cu chei potrivite au furat 
din biserică, lucruri scumpe în va­
loare de 120 de mii d8 lei. 
I N ORAŞUL Câmpulung din B « -
• covina, cohorta de cercetaşi „Вл-
rău" a început să deh? o serie de 
şezători literare car; se ţin în ssla 
comunală în fiecare Duminecă. Până 
acum s'au ţinut patru şezători şi 
vor continua. In ziua de Sf. Gho-
orghe au sosit în Câmpulung, 50 
de cercetaşi din Cohorta „Cetatea 
Ismail." 
T A DOROHOI, în ziua de 17 Мг>, 
Ц va avea loc solemnitatea pentru 
pietrii de temelie a seminarului de 
acolo. La sărbătorire vor lua psite 
şi mai mulţi miniştri. 
T ICEUL DIN BRAŞOV, unul dintre 
" focarele vechi de cultură româ­
nească din Ardeal, va serba In acest 
an 75 de ani de la înfiinţarea lui. 
IN ZIUA DE 17 Aprilie, I. A. Szoke 
1 însoţit de soţia sa, de d-na şl d-1 
Dr. Berkes, plecând cu automobilul 
de la Oradea-Mare spre Cernăuţi, 
automobilul s'a prăbuşit de pe un 
pod de la o înălţime de 3 metri. 
Automobilul a căzut în râul Putna. 
Tuspatru şi cu şoferul cinci, au fost 
răniţi şl Internaţi în spitalul din 
Câmpulung. 
r\IN O SCRISOARE adresată nouă: 
M «Mulţumesc din suflet d-lui ingi­
ner Lucaci, pentru frumosul gest fă­
cut cu plătirea abonamentului pentru 
mine la foaia „Cultura Poporului". 
Deasemenea mulţumesc d-lui revizor 
şcolar al judeţului Satu-Mare, de­
oarece d sa mi-a recunoscut munca 
neobosită depusă pentru cultivarea 
neamului românesc, prin care recu­
noştinţă am ajuns şi la fericirea de 
a avea în posesiunea mea un ziar 
aşa de preţuit cum e „Cultura Po­
porului". Vasile Cucu, director şcolar." 
IN ZIUA de 16 Aprilie cr.a încetat din 
1 viaţă, veneratul învăţător Petru 
Vancu, din comuna Măderat (judeţul 
Arad). Vreme de 41 de ani acest 
învăţător a slujit cu credinţă şcoala 
din satul lui drag şi a însufleţit cu 
cuvântul şi cu fapte câteva generaţii 
de elevi. Toată viaţa şi-a închinat-o 
învăţământului şi binelui obştesc. In 
mijlocul părerilor de rău ale tuturora 
câţi l'au cunoscut, Petru Vancu, a 
trecut la cele veşnice la vârsta de 
60 de ani. 
IN ZIUA DE 3 Maf, la şcoala pri-
1 rnarà din satul Galaţi, comuna Şi-
cul-Mare (jud. Satu-Mare), va avea 
loc o frumoasă serbare culturală, 
dată de subsecţia Şicului a secţiei jude-
ţiene învăţătoresti. O deosebită muncă 
pentru reuşită depun d-1 preşedinte 
Gr. Şuteu şi N. lanul, secretar. 
Î~YL V. ROMAN, un librar român 
înţelept, a înfiinţat în oraşul Dej 
din Ardeal o bibliotecă de împrumut. 
Catalogul conţine cărţi de un interes 
deosebit şi unele chiar rare. 
D R E S A AMERICANĂ face mult 
1 haz de planul de muncă al nou­
lui ales rege ţigănesc în America, 
rege care are sub mâna sa un 
milion şi jumătate de ţigani. 
Iată ce-a declarat voivodul şi 
voivodeasa reporterului unui ziar 
american din New-Yvrk. 
Voivodeasa a spus: 
„De-acu înainte va fi cu totul 
altfel, de cât în trecut. Trebue să 
înceteze cu totul mutatul ista ds 
icicolo. Locul copiilor le este în 
şocală, nu pe stradă şi în jurul 
cortului. Voi interzice apoi ţigance-
lor să mai ghicească în palmă şi 
din cărţi şi mai ştie dracu din ce 
şi cum. Are să se înceapă şi la 
noi o viaţă regulată." • 
La asta a mai adăugat şi voivo­
dul următoarele: 
„Baroneasa mea are toată drep­
tatea. E adevărat scandal cu mu­
tatul ista dintr'un loc într'altul. 
Apoi e o ruşine că mucoşii ăştia 
de copii încep să fumeze prea de 
vreme. La 12 ani fumează ca naiba. 
Dar să nu-mi iasă unul înainte 
за- і mut fălcile. 
Pe urmă am să mai îngrijesc şi 
de fetele astea şi să prind numai 
una cu părul tăiat ori s'o văd că-şi 
întoarce ochii pe dos, c'apoi i-a 
luat Dumnezeu mila. Am să fac 
regulă şi cu măritişul. De-ţi prind 
una că se mărită ca până acum 
la vârsta de 12—13 ani, ţi-o scar-
măn de nu-i las păr în cap. Tre­
bue s'aştepte cel puţin până-s de 
15 ani. 
Dacă m'au ales de rege, apoi 
vreau sa şi poruncesc ca un rege" 
— a declarat voivodul, iar gaze­
tarul a plecat mulţumit cu decla­
raţiile şi reformele plănuite de re­
gele ţiganilor. 
p O M E R C f ANŢH din statul Ohio, 
(America) au dat în Youngstown 
o minunată expoziţie a mărfurilor 
şi produselor lor, în spaţiosul „Audi­
torium" de pe Rayen Avenue. 
Intre acei cari au expus se află 
şi dl Nioolae Tecâu de origine din 
Sas-Şebeş, (Ardeal) domiciliat1 în 
East Youngstown, Ohio. Chioşcul 
d-lui Tecău a fost cel mai frumos 
din întreaga expoziţie şi a atras 
admiraţia tuturora. Dl Tecău a ex­
pus lucruri de mână, covoară şi 
ţesături româneşti de o rară frumu­
seţe. Cele mai multe sunt produ­
sele şcoalei de ţăsătorie din Se-
beşul-Săsesc. 
pXINTR'UN FOND de 1 milion lei, 
dat de ministerul sănătăţii pu­
blice, s'a început în judeţul Hotin 
(Basarabia), repararea tuturor spita­
lelor. 
INTR'UN ORAŞ din Franţa, anume: 
• Mimes, a fost arestată o servi­
toare tânără, învinuită că ar fi făp­
tuit 6 omoruri prin otrăvire. Cu stri-
cuină şi-a omorât, pe rând, 6 stă­
pâni la care a slujit. 
IN SATUL TABĂRA, din judeţul 
* Iaşi, In săptămâna patimilor, io 
cul a distrus gospodării. Focul a luat 
naştere delà nişte gunoi aprins. Pa­
gubele sunt de peste 2 milioane lei. 
IN ZIUA de Sf. Gheorghe, in satul 
^ Bosanci din Bucovina, a avut loc 
sfinţirea drapelului societăţii arc 5-
şească „Ştefan cel Mare". 
C'A LUAT pe sama statului orfd!-
natul de băeţi „M. Cogălniceanu" 
din Iaşi. 
F \ Ă U N Ă Z I p e când factorul postal 
Ivan Dalocov delà oficiul Si-
chislita jud. Soroca, el era în 
cursă, a fost atacat de doi bandiţi 
înarmaţii, cari i-au cerut Ьілг>і. 
Factorul a refuzat, atenei hoţii s'su 
năvălit asupra lui, trântindu-l la 
pământ. Dar factorul o fire cura­
joasă nu s'a lăsat şi o luptă s'a 
încins între el şi bandiţi. Factorul 
a fost lovit cu un cuţit iar la pi» 
cior rănit cu un glonte de revolver. 
Venind din urmă mai multe Sare 
cu săteni bandiţii s'au făcut ne­
văzuţi. Factorul a fost dus ia spital. 
IN BULGARIA s'a întâmplat una 
* din cele mai mari nenorociri. Co­
munişti fără inimă şi criminali, cari 
duc in jurul lor numai moarte şi 
pustiu, au reuşit ca prin o maşină 
infernală, aşezată în turnul catedralei 
din oraşul Sofia, sà dărâme prin ex­
plozie cupola bisericii. Iată faptele: 
In catedrala din Sofia se adunaseră 
tot ce Bulgaria avea mai de samă ca 
oameni politici, miniştri, militari su­
periori, prelaţii, — era aşteptat 
chiar Regele — deoarece urmau să 
se îngroape rămSşiţele pământeşti ale 
lui Gheorghieff, asasinat. Pe când 
urma prohodul, la un moment dat, 
maşina infernală a produs exolozia 
grozavă, dàrâmând cupola bisericii şi 
omorând şi rănind pe foarte mulţi 
cari luau parte ia serviciul religios. 
Spaima a fost de neînchipuit de­
oarece biserica era ticsită de lume. 
Şi-au găsit moartea: 3 deputaţi, 13 
generali, 8 coloneii, 8 înalţi funcţio­
nari, 19 femei şi 7 copii, iar rSniţi 
simt aproape 1000. Iată unde duc 
ideile politice rătăcite ale bolşevici­
lor Ia jalăa de nedescris in rândurile 
populaţiei. 
PRIETENII noştri. In toate ora­şele, târguşoarele şi comunele 
rurale din România, vrem să avem 
prietini grupaţi în jurul mişcării 
noastre eulturale, vor trebui să ne 
scrie în foae : fapte bune, mişcarea 
culturală, artistică, economică şi 
industrială din localitatea care tră-
esc. Ştiri de asemenea natură încât 
să intereseze intelectualii oraşelor, 
muncitorii de prin ateliere şi fabrici 
şi lumea delà sate. Prietinii ne vor 
trimite aderarea lor, iar redacţia 
le va răspunde ce au de făcut. 
RUGĂM pe toţi prietinii noştri preoţi şi învăţători, că de câte-
ori au conferinţe ale cercurilor cul­
turale, adunări, etc., să ne facă 
cunoscut din vreme pentru a le 
trimite numere din „Cultura Popo­
rului" pentru a fi împărţite gratuit, 
ca propagandă. 
ARTICOLELE, cari le primim le publicăm pe rând; de acia ru­
găm pe persoonele cari ni-le trimit 
să aibă răbdare pânăce le văd 
la tipar. 
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IHn C a p i t a l a ţ a r i i 
Excursiunea profesorilor şi elevilor polonezi în România 
Delà redacţia noastră din Bacnreşti — 
Um g r u p d e 'elevi >еа l i ceu lu i 
„Sjpiru Hiaret 1 ' iau făcut în amuil 
1924, die v a m a i ţ a Paş t i lo r , o că ­
lă tor ie de situdii în ţ a r a n o a s t r ă 
a m i c ă : Po lon ia . G r u p u l lacestba 
— c o n d u s de dniiii profesori Foe-
şa, Le i t e r in şi H a n e ş — a ven i t 
în ţ a r ă ou cele miaíi b u n e i m p r e ­
sii şi e u p r o m i s i u n e a d e ia i^se 
în toarce vizi ta făcută . 
'Gaimianajzái po loni is'au ţunuit ide 
c u v â n t şi î n z iua de 6 AjpráMe a u 
isosit î n ţ a r ă , u n g r u p die 21 p r o ­
fesori şi profesoare şi 60 eleve şa 
elevi. La i n t r a r e a în ţ a r ă ani foist 
î n t â m p i n a ţ i de d. Le i t e r in s u b ­
d i r ec to ru l (general şi şeful ,aer-
viciiiuilui de сясигшипі din m i -
nisiieruil ide i n s t r u c ţ i u n e publ i ­
că . 
Exioursáonistiá iau făcu t dru­
m u l p â n ă l a Ploieşti — u n d e a u 
făcut p r i m u l popas , — în eondi -
ţ iun i b u n e . In t i m p u l d r u m u l u i 
a u a d m i r a t p ă m â n t u l ţ ă re i n o a ­
s t re . » 
LA PLOEŞTI 
Excurs ion i ş t i i ,au sosiiit î n di­
m i n e a ţ a .zilei de 6 Apr i l ie în P lo -
eştd, u n d e idin cauza uneiii te le­
g r a m e g reş i t î n ţ e l ea să n ' a u fost 
fa ţă n ic i r e p r e z e n t a n ţ i i au to r i -
tăţlillor, n ic i şcoalede. 
Dalsitinşii oaspe ţ i a u fost con­
duşi în r e s t a u r a n t u l g-ărei u n d e 
li-s'ia se rv i t cieiaiuil. 
L a ieş i rea d in r e s t a u r a n t a u 
fost î n t â m p i n a ţ i de c o r p u l d i -
daetiilc şt elevii şcoalellor s ecun ­
da re de bă ie ţ i şi fete ciari i~au 
práimáít c u uriaile. S'a f o rma t u n 
cor teg iu c o m p u s d i n excurs io ­
niştii şi efevii şcoaleior s ecunda ­
re , icaire a p a r c u r s B u l e v a r d u l 
găre i p â n ă în f a ţ a Liceului Sf. 
P e t r u .şi Pave l . 
Aici d-1 Popetscu Alexandr i a , 
p r i m a ju tor de p r i m a r în n u m e ­
le comune i a u r a t b u n soisiit m u -
safiiirilor. I-,a r ă s p u n s d-1 Gtalliew-
isky 'în limlha poloneză . Din p a r ­
tea efLevillor r amând a vorbi t d-1 
T ă n ă s e s c u cil. 8-a i a r d i n partiea 
poiloneizilor a r ă s p u n s d-il Wiill-
lensfcy. Apoi o e levă delà ex te r ­
n a t u l lloicail le-ia u r a t b u n soisit, 
c ă r u i a іча r ă s p u n s o e levă polo­
neză . 
P e u r m ă sla v iz i ta t l iceul u n ­
de iau foisit c o n d u ş i die c o r p u l p ro -
feisoirall î n f run te c u d. Gh. Con-
sitamitflinesiciu, d i r e c t o r u l ' .şcoailea, 
ca re a ţ i n u t c u v â n t a r e a de p r i ­
m i r e . Ina răs ipuns d l profesor 
Stenkeivici. 
L a p r â n z d u p ă ce s ' au foto­
graf ia t p e se ariile t r ep t e i princd1-
paile iau p l eca t l a Raf inér ia Soc. 
Româno-Am'er icane ipe e a r e a u 
vizi i ta to. A u foist c o n d u ş i d e 
d-nlili Popeiscu^Alexandria, Şoa-
rec, Coinisitainitiineisciu, dnnele Cân-
dea^ iGneorgniu i a r expl ioa ţ iu-
nille n e c e s a r e iau fost. da te de 
d-nii ingdneriii Şimaidler, Sălăgiia-
n u şi Andoffiu. 
L a oira 12, is'a se rv i t m a s a ofe­
r i t ă d e Soc. Roimâno-Americană 
l a ©are :s'a toiasitiaft p e n t r u laniiciii-
ţiia p o l o n o - r o m â n ă . 
D u p ă m a s ă l a (oria 4 a lavut toc 
în s;a(la l i ceu lu i u n fes t ival d a t 
d e lediervôd l i ceu lu i în o n o a r e a ' e s -
cursdonişitiilior. 
Serbiarea is'a î n c e p u t p r i n i m ­
n u l polonez c â n t a t de co ru l l i ­
ceu lu i , d u p ă oare a u r m a t de­
c lamaţ i i , m u z i c ă i n s t r u m e n t a l ă 
ş. a. Conduce rea a lavut-o m a e ­
s t r u l Qroittaru. 
L a o r a 7 seama p r i m ă r i a le^a 
idait u n o s p ă ţ în o n o a r e a lor, i a r 
la o r a 9 a a v u t loc în s a l a „Coo­
pe ra t i va" u n fes t ival d a t de ele­
vii poloneza icolegilor lo r r o m â n i . 
Cu t r e n u l de 8 d i m i n e a ţ a ;au pă ­
r ă s i t Ploieştii!. 
LA BUCUREŞTI 
I n z iua de 7 Apr i l ie a u isosit l a 
Bucureş t i . In g a r a d e Nord li 
s 'au făcut primiri i itriumiiaile de 
c ă t r e c e t ă ţ en i şi u n comi t e t d e 
recepţ ie compuis d in d^nü p r o -
íeisori: D. PiapadopOl, Cons tan ţ i -
nesicu, Tr . Topciiiu, D. Focşa şi 
Giavrilă dellia Liceul „Sp i ru Ha­
re t" , P o p Clincea, F i a v i a n şi 
d^meilie Delavrancea , S-adoveanu, 
Asilan, P r o c a îşi d-relie Consitan-
timieisiciu, Voineiscu, Gbeorghiu , 
i a r dim p a r t e a m i n i s t e r u l u i d-mii 
profesori Letfiteriu şli Te i şanu . A 
nia i ieişiit î n î n t â m p i n a r e a ex-
cursiioniştilor şi persouaiui l ile-
gaţaieii poloneze. 
In m o m e n t u l c â n d itrenul in ­
t ra , laduicânid p e s c u m p i i n o ş t r i 
p r ie ten i , d o u ă m u z i c i m i l i t a r e 
a u silnitonat i m n u l polonez. 
Dnna P r o c a p ro fesoa ră şi d i ­
r ec toa rea a z i l u l u i „ E l e n a Doam-
! nja" a uniat bum soisd/t pe p ă m â n -
I t u l ciapitalei Românie i , a elevi lor 
! şi profiesioriiilor polonezi . 
D H I Davii)dsohn, prof. ,ia Lice­
u l d i n Lodr , a a r ă t a t sientiimen-
teile d e lamiciţie şi f r a t e m i t a t e 
a le poilonie'zillor fa ţă de p o p o r u l 
r o m â n . 
D-1 profesor Golevsky, condu­
c ă t o r u l exioursiioniiştailor, a m u l ­
ţ u m i t p e n t r u p r i m i r e a făcută şi 
a larătat că scopu l excurs ie i es te 
s t rângierea legătuirillor d e p r ie te ­
n ie î n t r e românii ş i poloni . 
DeLa G a r a de N o r d excurs io ­
n iş t i i is'iau isiuiit î n au tomob i l e şi 
iau sos i t i a „Atheneu i R o m â n " , 
u n d e a u fosit p r i m i ţ i c u ovaţ i i le 
delegaţiilor şcolilor s e c u n d a r e şi 
ide fanfa ra (liceului „ S p i m H a -
r e t " c a r e a i n t o n a t i m n u l polo­
nez . 
Apoi a a v u t toc în s a l o n u l A-
theneuluiil o recepţ ie . F a n f a r a 
l i ceu lu i „Sipiriu H a r et", i n t o n e a ­
ză i m n u l polonez, d u p ă ea r e d-1 
profesor ülániciu, î n n u m e l e „A-
isociaţiei proifesorilor (secundari 
roimâni", a ţ i n u t o confe r in ţă în 
limlba f ranceză a r ă t â n d isibuciiu-
m ariile d i n i s to r i a p o l o n ă şi legă-
tui ' i le fireişită idiintre Po lon ia şi 
Român ia . 
E levu l Conisitantineisicu cllasia 8, 
ideila l iceul Sí . Sava, ia s a l u t a t p e 
colegiu polonezi î n n u m e l e e le­
vilor r o m â n i . 
E levu l polonez W i l i a m Brom, 
a răsipuns î n n u m e l e colegilor 
polonezi , m u l ţ u m i n d p e n t r u fru-
•moasele c u v i n t e adreisiate Poilo-
miei şi poporuiluá potonez. 
Proifesorui Golevsiky ia vorbi t 
p r i n áinterpnet, lairătând încăoda-
t ă sientimeniteie d e amic i ţ i e ce 
le a u polonlii fa ţă de r o m â n i . 
Cor uii lexcuiisdioniiştlillor polo-
ІПІѲЕІ isiub condiuicerea leminentu-
lu i ïianisiewsky a c â n t a t „ I m n u l 
Naţ iona l r o m â n " î n de l i ru l a-
isisitenţei „ I m n u l " a io s t r epe ta t , 
de lastăciiată c â n t â n d şi pub l i cu l . 
Polonezi i iau fost î n d e l u n g ova­
ţ iona ţ i . T i m p de c â t e v a m i n u t e 
u r a l e l e n u m a i î nce t au . 
L a oira 11 juimătate oaspe ţ i i 
însoţ i ţ i d e călăuze^ iformate dán 
profesor i şi e levi r o m â n i a u fost 
la m o r m â n t u l E rou lu i Necunos ­
c u t umde a u depuis o c o r o a n ă în 
seimn d e onuagiu. Au fest c â t e v a 
n i o m e n t e d e a d â n c ă pioişie. 
Liloeuii „Sp i ru H a r e t " a oferi t 
a oria 2 d. a. oaspe ţ i lo r po loni 
o m a s ă l a r e s t a u r a n t u l „Luzia-
n a " icare a d u r a t p â n ă i a o r a 4, 
în tot itiimpul d o m n i n d cea икаі 
oalldă d ragos te şi a r m o n i e . 
La a c e a s t ă m a s ă a u toastat : 
d-nii Piapiadopoi diirecitorull L i -
ceiulliulij „ S p i r u Hauet", avocaitul 
Bosniieii'f Piaiiasenivescu şi Vlă-
idesicu î n mumele comiltietuILui 
şcolar a l licieuiiui, Haneiş p ro ie -
sor ; a u r ă s p u n s î n c u v i n t e s i m ­
ţ i te d - n a іШЬаісюіѵіака s j Tiar-
koiwisliy. 
D 4 iSumuity, dteiia l ega ţ ia polo­
neză, a vonbit desp re r o i u l t iner 
ne tu lu i in p r i e t en ia , si trâns în­
chega tă , p o l o n o - r o m â n ă . 
D u p ă m a s ă oiaspeţii iau vis i ­
t â t f a cu l t a t ea d e m e d i c i n ă (Co-
tiocieni^ împneiună icu biblioteica, 
museuil şi să l i l e d e disecţie. 
La o r a 5 exeursiiíonistii a u vi­
sitait Şcoala n o r m a l ă „E lena 
D o a m n a " u n d e a u fosit p r i m i ţ i 
d e d-ma P r o c a îşi iSadoveanu, d e 
c o r p u i p ro fesora l şi e l eve î m -
b r ă e a t e î n frumoasiellie noastrle 
cositume n a ţ i o n a l e . 
Apoi iau v i s i t â t cape la u n d e 
co ru l reilügiois a l şcoalei a c â n ­
t a t „ P r e t i n e t e l ă u d ă m " , d u p ă 
c a r e a a v u t loc u n fest ival a r t i ­
s t ic , ila c a r e c o r u l isub eonduce -
i e a d-nei Deimetrlade a c â n t a t 
c ân t ece n a ţ i o n a l e d e Sikeletti şi 
Vidu. 
S 'au j u c a t d a n s u r i n a ţ i o n a l e 
s u b c o n d u c e r e a d-nei A. Peitres-
cu . L a cea i a mulţumfflt d-d Da­
vidson, idin p a r t e a excurs ion i ş ­
t i lor c ă r u i a аЦа r ă s p u n s dnna 
P roca . 
iSeara excur,siilonişitLi a u fesit l a 
„Opera R o m â n ă " , u n d e is'a icân-
t a t „Boiema". Oaspe ţ i i iau a p l a u ­
d a t î n d e l u n g p e p ro t agon i ş t i i o-
pe re i n o a s t r e . 
Ziua ï ï -a . — .Miercuri, 8 Apr i -
l ie . D i m i n e a ţ a a u v i s i t â t şcoala 
Ceaitrală de i e te f i ind c o n d u ş i de 
d-іПа De l av rancea . A u v i s i t â t 
c lasele , a u luiat piarte l a p r e d a ­
r e a câ to rva iecţiîuni p rac t i ce . 
La lioeiul Cant e m i r iau fost p r i ­
m i ţ i die d-1 V. Şu t eu , d inec to t ru l 
iiiceului şi d-1 D. Paipiadopol. Au 
ioist p l ă c u ţ i i m p r e s i o n a ţ i de a-
iceaistă p o d o a b ă a Cap i t a l e i c a r e 
a u a d m i r a t - o muît t i m p u lu i ţ i . 
j I n s a l a d e goimniastică a u a v u t 
I Iote p roduc ţ iund de g i m n a s t i c ă 
! s uedeză şi j ocu r i d e Basikett^ball 
Woliey-iBall ş. a. Ser ia c u v â n t ă ­
r i l o r a i e s t desicbjLsă de iun elev 
r o m â n e a r e a u r a t î n l i m b a f r a n -
cieză şi po lonă b u n sosit c a m a r a ­
zi lor polonezi . A r ă s p u n s u n e-
lev polonez &a limlba franceză. 
A u vfflzitat p e u r m ă muzee le 
S i m u şi Ka l inde ru . 
L a lioeuil „Gh. Lazăi*" a u fost 
p r i m i ţ i tde c o r p u l profesora l , î n 
ifrante c u d-oiii Gh. Ionesţcu şi 
L a b r u n , c a r i l e -au u r a t b u n ve-
nlilt. A r ă s p u n s d-1 Galeisky — 
p e n t r u excuaisionişti —, la ră tând 
că prlilmirea ce 'linse tace î n Ro­
m â n i a este m a i m u l t decâ t r e ­
gească . 
Orhes t r a şi Co ru l l i ceu lu i s u b 
c o n d u c e r e a miaesitruluii Crăciu-
neseu , a c â n t a t diferite a r i i c la ­
sice, m u l t lapllaudate; is târnind 
a d m i r a ţ i a auiditoruilui. 
L a o r a 1 Asoc ia ţ i a profesor i lor 
secundari i r o m â n i le-a oferi t u n 
oispăţ î n sa la de Cneiddt <a Corpu­
lu i Didact ic . 
D 4 QMnciu, p re şed in te l e Aso­
cia ţ ie i , a larătat r o l u l profeso­
r i l o r în reiliaţiunile c u l t u r a l e d i n -
itre ţ ă r i . 
D-nia MicihaJlkowska, a voribit 
de sp re (rolul t i ne r e tu lu i i n c u l t u ­
r ă ia r d -na Calypso Batez, r o l u l 
sociilal şi i m p o r t a n ţ a femeii în a-
mic i ţ i i le ţ ă r i i lor. 
D H I P . ,Seiigeisicu, d e l à Şcoala 
Politechnaică a arăbat ce iegătuiri 
f ireşti isunt în t re noii şi Polonezi . 
•Ou cât aces te două ţ ă r i s e vo r 
împr i e t en i tmiai m u l t , c u a t â t 
d u ş m a n i i vor a v e a în fa ţă u n 
zid d e n e p ă t r u n s . 
D-1 Stroeisiou a a m i n t i t desp re 
laliiiamţa l u i A l e x a n d r u ce l B u n 
c u . Poloni i . Dl Stankieviclii şi dl 
Ddmu a u vortbit î n s e n s u l c ă : 
proifesorii, î nvă ţ ă to r i i îşi elevii 
a u m a r e l e ro l d e a c i m e n t a p r i e ­
t e n i a î n t r e aces te d u ă ţ ă r i , 
D-d <dr. S u m u n d y a vonbit d in 
parteia ilegaţituinei poloneze, m u l -
ţumlilnid penitru f r u m o a s a p r i m i ­
r e fee o l a c r o m â n i i , p o p o r u l cel 
ma i ospi ta l ier , excurs ion iş t i lo r 
polonezi . 
D-1 dr. Voitinoviilci, profesor d e 
ş t i in ţe ifizico^chimiice, l a Liceul 
„iSpiru Hiaret" a u r a t b u n ven i t 
oaspe ţ i lo r în l i m b a poloneză şi 
l i m b a r o m â n ă . 
In it impul o s p ă ţ u l u i d-ni i p ro ­
fesori Gbenmăneseu şi Cons t an ­
t i n eseu, a u c â n t a t d i fer i te iar iii 
româneşti i . 
D u p ă aces t o s p ă ţ excurs ion i ­
şti i iau v i s i t â t m u z e u l d e Historie 
maituirailă .(zoologie) diela Şosea 
ilar s e a r a au l ua t p a r t e l a m a s a 
oferi tă d e l e g a ţ i u n e a Poloneză . 
Ziua IlI-a. Joi 9 Apr i l ie . Z i u a 
a t r e i a î n Cap i t a l ă e i a u p e t r e -
cutno în m o d u l u r m ă t o t r : 
Diiminieaţa a u v iz i ta t C a m e r a 
Deputa ţ i lo r , .apoli a u v iz i ta t S ta­
d i o n u l ş i c l ă d i r e a I n s t i t u t u l u i 
Na ţ iona l de Educiaţie F i s ică u n ­
de d-1 colonel V. B ă d u i e s c u a 
d a t explioaţilile necesaire. D u p ă 
v i s i t a r ea Iinsititutului a u luiat 
p a r t e i a o sieirie d e exerc i ţ i i de 
gimnaisftacă e x e c u t a t ă die eievlid şi 
e levele I n s t i t u t u l u i . 
La fabr ica d e ihere „Bragad i -
r u " exciursioniştii a u fost î n t â m ­
p i n a ţ i ide d. d r . Gheorghiian, i o s t 
ргшт<аг a l Оарйа іе і , cane let-a 
sipus câ teva c u v i n t e d e b u n ă ve­
n i r e ; ; d-1 Golevsky a tunat p ros -
p e r a r ë i ndus t r i e i r o m â n e . D u p ă 
ce li-s 'a servi t be re , exeursiiío­
nis t i i iau t r ecu t ia Şcoala mi l i t a ­
r ă de linfanteriie u n d e a u p r i m i t 
def i l a rea e levi lor şcoalei. 
L Ü H S ' a o i erat o m a s ă i a e a r e iau 
t o a s t a t d-ni i colonei Băduiescu , 
colonel I l iescu şi d-d Dav idson . 
D-l D. Papiad opal în c u v i n t e .sim­
ţ i te a l ă u d a t íemieáa po lonă . 
D u p ă a m i a z ă a a v u t loc u n fe­
s t iva l lartltetico-cultural, l a Athe -
n e u , u n d e a u da t c o n c u r s u l p o ­
loni i ş i r o m â n i i . P r o g r a m u l a 
fost c o m p u s d i n t re i p ă r ţ i : p r i ­
m a p a r t e r e z e r v a t ă oaspeţ i lor , 
i a r c ea de^a d o n a r e z e r v a t ă n o u ă 
roimândiior. 
E levul Skiruitowisky a î n c e p u t 
fes t ivalul p r i n c â t e v a c u v i n t e 
r e l e v â n d s i t ua ţ i a d e piroisperare 
în e a r e ise a f l ă Român ia . A t e r ­
m i n a t sltrSigând: T ră i a scă Româ­
n i a ! Trăilască a m i c i ţ i a roimână-
po lonă . 
Conul — f o r m a t -dán. excur s io ­
niş t i , — sub ene rg i ca idia-igiuire 
a d- lu i IianlilsieWiSky a c â n t a t „ Im­
n u l n a ţ i o n a l r o m â n " , „ I m n u l 
po lonez" şi m a i m u l t e cân tece 
poloneze. E leva Rdbinsei tagowna 
a dec l ama t în r o m â n e ş t e „Rodi-
e a " de V. Alexandr i . Liceul „Spi­
r u H a r e t " p r i n d-1 P . P u ş c a r u 
i-a oiferlilt u n firumos buche t ide 
flori . E l eva Seistesika a c â n t a t la 
p i a n „Bachsitein" „Masurtoa" şi 
„Роііотеиа" d e Chopin. L u a r e a 
oc tave lor se făcea c u o t ehn ică 
şi o ag i l i t a t e n e v ă z u t ă . ÍElena 
Za le ska а ţ i n u t în f ran ţuzeş te o 
conferlinţă lasupra „L i t e r a tu r e i 
şi .artei poloneze în v e a c u l XIX-
llea". L a isfârşitul păriţed î n t â i a 
elevii şi elevele poloneze î m b r ă ­
c a t e în c o s t u m e p o p u l a r e a u ju ­
c a t j ocu r i poloneze. L a p i a n o fi­
i n d d l lanisiewisiky. 
I n p a r t e a d o u a a p r o g r a m u l u i , 
co ru l f o r m a t idin elevi i şi ele­
vele l i ceu lu i „ S p i r u Hare t " , 
„Matei Basanab" şiii „Cen t ra lă" , 
a c â n t a t „Boje tsoiş Potlske" 
(Dumnezeu s ă ţ ie Po ln ia ) şi 
„Ieşke P o l s k a " (Tră iască Polo­
n ia ) s t â r n i n d ropote d e (aplauze 
p r i n t r e ispeotatorii. S'a miaj cân­
t a t La imoară, Речаі noistru isteag 
şi I m n u l n a ţ i o n a l r o m â n . U n 
g r u p >de e leve de l a şcolile „Gar-
imen-Sylva", „Regina M a r i a " şi 
„Cen t r a l ă " a u j u c a t A n a JLugo-
jiana, Chinldia, Sârba , Hora , ,ş. a . 
La u r m ă s 'au juca t „ M a z u r k a " 
„Po lka" şi s ' au făcu t pinaimiilde 
de icătre elevii dicieuiud i S p i r u 
Hiamet" i a r pe cea g imnas t i că , 
energ icu l profesor T. Bo ianu . 
Enituziiasmul pub l i cu lu i a fost 
m a r e căc i -ta l u a t pe sus pe ne­
obos i tu l profesor Boian. La 
u r m ă u n cor fo rmat d i n elevi 
ix>mâni а c â n t a t „Ieşke Polalca 
n i e zighiiineiaua". 
Seana mi!ni(S.teiml inst i 'UAţi-
u n e i publ ice le-a da t u n o spă ţ 
ila „Bulevard" . Au l u a t p a r t e : 
d. Dr. C. Angeleiscu, miniisitru, d. 
şi, d -na WieiLoiwiecky, minisi trul 
P lonie i l a Biucureştd, profesori 
un ive r s i t a r i d -n i i : Ţi teica, I. 
Valaorii, L u p u Antonescu , Po-
g o n e a n u , Drouhe t , Xuga, d-ni i : 
Papiadopol, Şitefian Ioon, Kiri-
ţeseu ş. a . 
D-1 idr. Angeiescu a s a lu t a t în 
n u m e i e şco.aliei r o m â n e ş t i p e r e -
prezeintanţ i i c u l t u r e l poloneze. 
A t o a s t a t p e n t r u d-1 St. Wojew-
s k y preişedintele Republicieä1 Po­
loneze, p e n t r u Po lon ia .şi popo­
r u l polomeiz. 
D H I Wie iowieky a m u l ţ ă m i t 
p e n t r u fruimoiasele c u v i n t e ad­
r e sa t e Poloniei )şi p o p o r u l u i po­
lon. A înichinat p e n t r u F a m i l i a 
r e g a l ă r o m â n ă şi p e n t r u legă­
tur i le d e amic i ţ i e în t re cele 
idouă ţării. 
Vineri , 10 Apri l ie , a u p ă r ă s i t 
Bucureştn,* c u d e s t i n a ţ i a va lea 
P rahove i . 
La Sinaia 
Vineri , 10 Apri l ie , a u isosit la 
S ina ia . Aci a u v iz i t a t : P a l a t u l 
Peilieş ,şlii Pjeliişor, m ă n ă s t i r e a , 
ho te lu l Băilor, ho te lu l Garai" 
m a n îşi Gasino-ul . S ' au ţ inu t 
c u v â n t ă r i p e n t r u amic i ţ i i l e a-
eeisitor d o u ă ţ ă r i . Deila Siilnaia a u 
p l eca t în Ardeial, ide u n d e elevii 
r o m â n i ică'lăuze lataşaţi pe l â n g ă 
excurs ion i ş t i s ' au m t o r s aiciasă, 
d u c â n d e u d â n ş i i a m i n t i r i 
s c u m p e şi f rumoase . 
Radu S Nicslesca-lïislca 
Traian 6. Stoenescu 
avocat 
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Mai 
bine ca 
ori şi unde 
se serveşte la 
Baia Elisabeta 
Băi de abur, 
de cad a, 
duş, etc. 
CLUJ, 
Str. Călugăriţelor (pe'Someş). 
Serbarea de Paşti delà 
şcoala „Sf. Siiivestru" 
Duminecă , 12 Apri l ie , s 'a ţ i n u t 
în loca lu l Şcoalei p r i m a r e „Sf. 
S i i ives t ru" iserbarea de P a ş t i a 
acesbei scoale. Sf. S a p ă r . Ghir iac 
Bijdoianu a d e s c h i s se rba rea , 
spumând că n u es te pr i le j u n d e 
s ă n u se v a d ă c ă şcoala e s t e în 
s t r â n s ă l e g ă t u r ă c u biser ica . 
D- ra A l e x a n d r i n a F ă l c o i a n u 
m e m b r ă î n a soc ia ţ i a „Sol idar i ­
t a t e a " a femiedilor r o m â n e pen­
t r u câ ş t i ga r ea drepturiiilor civile 
şi plliitice, şina î n c e p u t c u v â n t a ­
r e a s u b in f luen ţa idictonului : 
„Unu l p e n t r u a l t u l " , a c i ta t ca­
zu l u n e i v ă d u v e ven i te idin fun­
d u l m u n ţ i l o r î n Cap i t a l ă ca să 
i-se facă şi e i o (mică p e n s i o a r ă 
căc i era v ă d u v ă de răsbo i . Ni-
meniî i n s ă n u s ' a o c u p a t d e a-
c e a s t ă femeie. Cu ce desnăde jde 
a p l eca t aceas t ă femee aca să ; a 
larătat apo i ce es te f emen i smul . 
Trebuie ca şi femeile s ă i a 
partie a l ă t u r i de bărbaţii a t u n c i 
c â n d es te v o r b a de copiii n o ş t r i 
şi d e insitituţiunfflle p e n t r u ocro­
t i r ea lor , d e igiilenă şcoliară şi a-
plicianea legilor şcoliare, d e c u r ă ­
ţen ia s t răzi lor (idin p u n c t de ve­
d e r e m a t e r i a l s a u mora l ) , pen ­
t r u a l u p t a în c o n t r a s c u m p eted, 
imoralitâţâii , mizer ie i , locu in ţe ­
lor i n s a l u b r e . 
T e r m i n â n d a r ă t ă r o i u l asocia­
ţiei „So l ida r i t a t ea" şi ibinefiace-
î i i e „Gasei Femeiei". 
D-ina A n a Mianoil directoiairea 
şcoalei p r i m a r e sec ţ i a fete a vor­
bi t i n isensul că toate m a m e l e 
copiilor idin a c e a s t ă şcoală să se 
unsorie în a soc ia ţ i a „.SoilJildairdtia-
tea'". 
Sî. Sa p r . Georgeiscu şina de s -
vol ta t coinfiea'inţa: Bisenilca o r to ­
d o x ă în iviaţa neiamului şi sectele 
din ţ a ră . Dnsa a a r ă t a t că în 
dea lungu i a n i l o r Ibiiseriiica or to­
doxă r o m â n ă ia foist î n d r u m ă t o a -
rea d e c u l t u r ă . In m â n ă s t i r i l e 
idin 1456—57 găsdim a d e v ă r a t e 
fociaie d e ,artă şi d e c u l t u r ă . In 
mânăsitiirii ierau t i p a r n i ţ e u n d e se 
•tlilpăreiau că r ţ i reiigioiase î n t r e 
aceistea p u t e m n o t a : Evianigheiia 
lui Coiiiegio, Nou l Tes t amen t , 
Bibl ia d e l à Orăşt ie ş. ia. Primelle 
încep utmni ide c ronic i l e a v e m 
'tot de palin m â n ă s t i r i . I n t r e ace ­
s t ea tirebue s ă n u m ă r ă m : Leto­
p i se ţu l d e l à Bis t r i ţa , lanaileiie P u -
tuiene, Via ţa ipa t r i a rhu lu i ş. a. 
D r u m u l p e e a r e 1-a pianours g ra ­
iul, i-a f ăcu t n u m a i p r i n rel igie . 
Grailud s 'a desvoiltat prun bilseri-
că. Biser ica o r todoxă r o m â n ă 
este lapărătoiarea g r a i u i u i no­
s t ru . In răsboiiiul lacesta m a r e , 
b i se r ica a a v u t d e îndepiliiimit u n 
nuare rol . D 4 g e n e r a l P r e s a n în 
r a p o r t u l s ă u că fire m i n i s t e r u l d e 
răsiboi s p u n e : „Victortua delà 
Mărăşeş t i , Oituz, ise diatoreşte î n 
m a r e pante p reo ţ i lo r c a r i p r i n 
g ra i a u în f l ăcă ra t suf le tu l sol ­
d a t u l u i r o m â n porninidu-l la 
l u p t ă . I n t oa t e ocazlăie. se vede 
d o m i n a n ţ a biserioed ortoidoxe ro­
m â n e a s u p r a celonilialte secte d in 
ţ a r ă . Sf. iSa pr . Georgeiscu а în-
clheaiat confieiilnţa isa în mdijtocul 
ap l ause lo r une i isăli рШіте. 
Corul eleviiilor ş i e i e v e l o r a 
c â n t a t 'Cântece r e l i g i o a s e d e P a ­
ş te ş i de p r o s l ă v i r e a v e n i r i i piu-
m ă v e r e d . 
A m r e m a r e a t î n numieroasa a-
isilstenţă: Sf. Sale', C. Bidoiianu, 
Geionigescu, Băribuilescu, Pop ian , 
PopesicuHMoişoaia, Corpul dijdiae-
itic al şcoalei, d 4 colonel R â m n i -
ceanu , S. Niculesicu, Zamflilrescu, 
av. BarbiUilescu, d-irele L. Nicu-
lescu, R â m n i c e a n u , Rassovaicieia-
nu , Petreiscu, d -n i i dr . Piumnets-
cu, B u n e s c u §. a. 
D. St. ConstaHtinesco. 
Redacţiile noastre. 
In Paris: Hotel Excelsior, Rue la Bcltie 89 f8™), 
redactor d. Valcriu Mugur. 
In Viena: I Gomagasse 11. IV. 24, 
redactor d. Filaret Barbu. 
In America: In oraşul Detroit, Mich., 2980 Franklin St., 
redactor Rev. G. Brănvţiu. 
In oraşid Y'jungsiown, Ohio, 263 E. Front St, 
or P. 0. Box 418, redactor Mr. M. T. Rfman. 
In oraşul Saint Paul, Minn., 854 Woodbridge St., 
redactor Ren. Grigoriu Coste. 
In oraşul. TJniontown, Pa., 260 N. Galhiin Ave., 
redactor Mr. George E. Tcmpea. 
In oraşul Canton, Ohio, 1924 Gtzrfi.M Ave., S. 
(or la adresn nouă: 9I9—10lh St., N. W,) 
redactor Mr. Theodore Andrica. 
bi oraşul Whitmann, Wva, 
redactor Mr. Pascu Cr^şan. 
Boli de piele, răni, râie, mâncărime cu durere, mâocărime 
din cauza geruiui, opăreaia, jupuieiile, crepăturile de piele, 
bubele dulci, se vindecă singur şi radical cu : -—— 
• P O I A B A AE 
Se foloseşte ou succes ÎD orice parte a corpului ca obraz, mâni, picioare, cap, 
precum şi între picoare, la frecături şi rosături fiind abrolut nevătămătoare. 
P R E Ţ U L U X L I B O R C A I L.EI SO. 
Trimiteţi Lei 100 pentru 3 borcane şi ve-ţi primi franco (fără alte cheltueli 
postale) aceste leacuri delà O E P O S E T I X J P H I t f C I S » * ! . F a r m a c i a : 
D R . B I R Ó C L U J , P I A Ţ A I M R E I . Kiwlolf Mosse S. A. 1247-
Slabi! Nervoşi! Anemici! Toherailoşi! Slăbiţi sexaali! 
Lehuze fără lapt?, fate şi femei cu sâml nedeavo'tat, copii no-
deevo taţi scăparea voastră este : M a S t o s a n „IS TE X Ï " 
care în'ăceşle, d* sufere, dă cu^aj de vitţă Conţine toti com­
ponenţii sângelui şi extr de malţ. (pot., lecit , mang-лп, calc, 
glut., etc.) S î a ï t o s a n n l „t» E JS ï " este extras din cerca'e 
»P cale natural Lesne de lu;it flind agreabil la iţust Singu­
rul preparat cu rezEiltii'e practice imediate Bun şi Ja: lipsa d« 
poftă la mâncare, insomnii, pentru convalescenţi, e l e , etc. 
mit* 4 flicosne i-ontra Lei 360' 
F a b r i c i l e d e m a ş i n i 
M P . R I E G E 
soc. А л ѳ * т . sieir. 
Oferte fi prospecte la cerere imediat fi gratuit! 
Specialităţile jabricei de bere CZELL din Cluj 
1J Ш ^ 
b e r e n a t - r i t o w e , special l ta»©» X K A G R A d î n m » l ţ d a b l u 
S U N 
b e r e A L B m u l t » p r e e i а t & 
din cauza calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca 
mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutindeni. 
Т Е А С Т О І Е Е 
A U T O M O B I L E 
A D T O - C I O A M E II 
precum şi piesele de schimb la acestea, se găsesc puse în vânzare cu preţu­
rile originale ale fabricei şi în condiţiunile de plată cele mai avantajoase 
la reprezentata mitorizată: DEPARTAMENTUL MAŞINEL OR al Reuniunei Agricole S. A. Sibiiu, Strada Sărei 22, 
precum şi la sucursalele: Târgul-Mureş, Sighişoara, Mediaş. 
